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S T . i n i l n T K M P R R A T U R B 
W.-iliia-Miliiv u . i 26 84—64 
Tliiiriailny. lli*la.liiT 27 84—66 
I'Vliliiy, Ootober 28 83—64 
Siaiinili iy. October M 85—66 
su iu l i iy Oc tobe r :»i m—64 
.Miuiiliiy. Oc tober :u H I — 7 0 
•|'iii*Hiliiy, N o - r a n t e r t - - . 8 4 — 7 1 
MM IIMI NINICTKKN 8 T . 0I .OUI>, I1SI E O I . A C O U N T Y . K l O K l l l * . T i l l KSDA*.. N O M M i l l K :<, I M I N I ' M I I K K E L E V E N 
ARMISTICE DAY CELEBRATION HERE WILL BE COUNTY-WIDE 
THE SEASON'S OPENING 
WAS FEATURED BY 
MENKE'S BAND 
I A R I I K I K I I W I I S I I A I I I K H K I I A T 
C I T Y l W K K W H E R E A S l ' I .KN 
1)11) I 'KOIIKAM W A S I ' l l l 
KII .1I HI I III It Al I I I M . 
ID27-28 A I T 1 V I T I K H 
n n - foniiiii o p e n i n g ten on r o s e -
• luy I'vi'iiliiu nf Bt. < Iiiiiii'-. tami-lm M U 
-aam W i l l i II w l l l l l l l f l l l l l H l i ' . I - I I I I I I I N I I I N 
l i r ia|H*i*rlll*a. aalial a a l l a r r l l i i - r r . v l l l l l k l l l H 
will. iinii|in- In a'Vi'iy i'i*K|iii*l anil wan 
avIllii'HHl-ll hy ii liii'lli' iiiliiilnl' nf vlni-
InrH fi-iini n inny .al lia-r stnli** nnil I ruin 
all a.i-rtllMIH alf Cl'lltl'lll l''llirlllll. 
P. W. Ha-liki-'aa Imllll i vn , i-llially llli' 
Ilivil i l is |nnit i l i l l Hi lln' laranhilill, llllll 
a'liruli* a f t e r fiirain* followed a-lll-anir 
aiml popu la r i-i'iiililiiiii uliki ' , ilia Hil-
l s a r t l a t a t I ' i i'nai.*.a.ii i t inka 'H 
d l r a c t l o n e n t e r t a l nl tho paopla 
c r o w d e d Into i ' l ly Park. 
M a y o r P a r k e r wim tn l i nn 1 de l ivered 
Ilia* opening ntlili'i'ss lull WHS llliaiviiial 
ailal.v alalalyi*.! t o g e t h e r Willi I 
( l o n e r U D, T r i c k l e >l O r l a n d o w h e r e 
I III' (Wll lllt 'lriills llllal beeil aaa 
inu iiu- ufn ' in i . i i iii s l im ilu- I t < loud 
p a v t a g o o n t m o t e lei h e r e Inni w n e i 
W i l l i I l ia . l - ' i i ' N l l w a l l r r I ' a i l l s l r i l a l l l l l l 
C o m p a n y .if B t Peta . rsburg, in I t e 
a l ia i ' i i a a- O f t i l l ' M l l . V ' i r . I T.aaat* 
Out law offlcntnd, welcoming tin* vmi-
t O t V III W l ' H r l l a i s i ' l l wa i l 'a l -a . 
'iln* iiinni wan excel lent in 1*1. L. 
Kniu'ai baal nvai ini .* . 'i 'ln' F o u n t a i n 
ot Youth" , nni l .il l,*r Ilu* il i l islM ri-
• | dad I " ' i-iiiaii'i* lln* rrnwilM 
chee red lumiiy r m • second. 
M i ' S M M . U U a f l * a l l l i l K i * n l l l l l l l w i l l 
l O I I I I H ' H U H la.l . a l ' . -ai l a a r | | M * i l * L*J11*1 
lent I n t e r p r e t a t i o n mni daU-Nff nf 
Bernaan t ' e ' . \ M I and T u c " , • i im i tot 
. I i i i i i n i mni Hun*. Thay Mi'ii* MII ni'iir 
pe r fec t that ll l oo ted nl i t ime i t 
if iin* iiinin'iii*i*. if Ita r l t n a t l n i c o a s t e d , 
would im va- 11 play nil Bight. 
Wll l l llll- i 'llllll- llllllll H-llila-1 IMK I" 
ihr i l lu i i ; i l iy i l im Bouaa 'e faiiinim, 
" S e m p e r F lde l l s " , n a d h a d a a a ' a 
(luiiiiifiiiii.*. • i leak," ii " i i - - den i a l 
• ai iiiait Mr. Henke b a d o a p t n n d »H 
• n n t iiriilM* UH a n y ollii-r liuitiliiiiit-alt-r 
llllll select ion « lib I " " . '"'"I 
i i iu w o r k 
Wna l lml Of f u l l , " . nm-.* UN, kll.iw 
nnl l l lg ly . 
I t IH inillll-wa I " amy l lml n u l l air 
Ulnae, l i te evnrf othar n lao t l on on 
lln- I'VilllllRH lirnurillli WW. plliyiil ta 
a-lll-Ort'K. 
illy did Hn' c r o w d ! receive 
. i i i i i iii.iiniiuiniH a j p l a n a a Lhe mi l i t a ry 
c h a r a c t e r i" which Bonnn ' i " t e m p e r 
I ' i i l i l is ' ' wim i i n i l i r i ' i l . ninny i l i ' i lur 
Ing I n i l il n in i l i i l i i l l l l l l l l sii illinium* 
l i of nn* ainjM nt M y e a n nun w t e n 
l l l l ' I ' l l l l l l l l l H S l I l l M l I l i l l l S l - l f WIIH SO 
p o p u l a r With HUH IIIIII nlliiTH iif 111" 
mimical c r e a U o n a nl t h e Whin* B O O M 
III WilslilllKl.'.l* 
l . l l l s l iu l , by KnliT Ill-Ill, unit mlaal 
clnnalcal nnd populnr b a n d pleoaa w a n 
un lln- p r o g r a m , all Of Which, iini- I " 
the broad r n r b t t y ol t he n u m b e r a n a d 
II,i- veraa tUl ty of t he m u a l d a u lafl 
aami tor a n y o n e in i l iny tha i B t 
l i . i u i i s Miiii'ij a n n o u n c e d open ing 
ton-Hat Hi'iiHiin's p r o g r a m w u s tin- IH*HI 
i i i n n i a n y w h e r e la t he i t a t a , 
NT. C U ) I I ) H A N I ) 
S A T I B O A Y ANII SI M I A V 
Tin ' St . . i m i i l Band , u n d e t lln* 
d i r e c t o r s h i p of IT, W. Henke , 
W i l l taa- l l l - i l l ' l l III l l l l * l l l l l l l l 
n in i l loca ted mi t he "Depot 
l .nl" ail 7 o'clock, Siitniil i iy I'Vfli 
lag, umi Mr. lli 'iiki- mul IIIH IS 
*. ill be ui Olty P a r k at 
3 :45 , Bunday nf ta rnoon . 
I'.aa; inn ilia; naxl ivi*lll llll' laaalaal 
will iilny a,II iintii T h u r e d a y mul 
B a t u r d a y e v e n i n g ! nl ilu* Depot 
Lot s t and umi ni 8:48 l» the 
eity park ra tenday i f t a r n e o i i i 
O t h e r iiiiniuiiii-i'iiifiiis win b i 
l l l l l l l l ' l l l l l ' ! ' . 
» — — 1 - ->-**»• — • • • ! • • ! • • • ! 
KISSIMMEE DIRECTS 
BASEBALL TEAM 
TO ST. CLOUD 
MK, v T H B B U N G , M A N A G E S 0 . O F 
t\, K X P L A I N 8 T H K K I 8 S I M M K K 
H A L ! . P A R K W i l l - B E 0 0 -
C t J P I K D ISY D T H K B 8 
— S T . ( I.OI l» H A S 
I \ \ < I I J I I I s 
Pert i n n 11 i*\ iiNrii'i* <>f lln* w a r in 
-spirit Of eo o|»eral inn OXletlttg nml 
g r o w i n g be tween tin* d t l M a n d towns 
..in iii-imtv tram brntufhi owl 11 
W-iilni'siliiy'-s I 'luiliilicr iif C-oinnii-nv 
lunfl ir i in whon a h ' t t c r frmn iln- sn-n* 
*:u\ iiiiiii.i-t-r .,r iii,* EClM-Unm-w O b a n * 
ba r of I Viiiimi'i-cc. Mr. Wlii'rJiiiK. wl-
i.i iin* Muiimnri "f tarn Newark , 
l\. ,)., l i i l i ' inali-i i i j i l DMflBtell d a b w u 
Tfilil. 
T b a Ni 'wnri i hgaah i l l *—!"***> K «p-
ix-flrs Crmn Iba M t a r it> H r . -rTbaallnf, 
waiiii 'tl bO i m i n in K i^ l in i iHT , tmi doa 
ti» tha fn<i i iuu .I oont raoi imd U r a a d f 
b a a i Mharad Into bg Kba IT la i l i a i im 
paopla to u i m otmt thm c t t j^ i b 
p i r k fad ld t laa (<> t b a RodM^bar, N. Y. 
H u b for tba a|. |iri ' iiiliiiiK N U 0 O , tlu* 
iriaalnaniwt < ba jnber of Ooaunoroo 
.uu i i i offor no itiiiHiH'iii«*jit in iin* Now 
n i l ; i.-nm ..r iiu* sfiim* u a o c f a t t n a 
' n i f i v l i . iY . in i*i*pl.\iim. Mr. Wheeltoft 
nol i*niv a a n a a t o d s i (Mood, **ov 
iu'i»ilili.>r «'H',-," l.ut su -I ih.-n i; wna 
W 
fin.i i .v.ny fiu-iiiiy an<l eomf , n <. • 
nln*,! iti s i Cloud, 
T h o w i i i ' l a r y of til.) s i . CloutJ r lmni 
U T w a a d i rec tad i«» t b a n b tta I 
men eii lc boad Pof tha Icln-d .-ni .-r hit 
o r g a n l a a t l o a and bo w r i t e bo tin* Now 
-h.ill fl i ih willi • view nf ns* 
c e r t a l n t n g whnt i ts Baaurtiara wonld ro 
«]uin*. Maanwhl lo , it w u s pointed out, 
tin*, would ool l a t a r f a r a w t l b t |ia no 
got la t l ona now going " " - o t Ui I»**I-I 
U'\im l a u n c h e d , b j Mr H u n t e r . 
"FREEMASON" BEING 
PUBLISHED IN THE 
TRIBUNE OFFICE 
PRESENT SECRETARY 
IS SATISFACTORY 
TO THE C. OF C. 
Tlm i|ii,*slliin of npiiiillitliiK II l«'r* 
unii I s . . i i l i i i y to iiiniliu'l t h e iif-
f i i n s of iiu* c h a m b e r , w h a n ii a ama 
up for iilsi n asiiin. wns quickly HI*IIII*I1 
lay Ilia- inuinlllllillH IIKI'I'I-Uli'lll l lml t t e 
a c t i n g n e r a t a r y , Miss U a r y AIU-I . 
i inui '}*. w u s i|H*ii*ni iai rn i iiii* poet-
nmi . 
I t r . Tiki*, t t e |iri*siilriil. snial In-
w a n t e d t t e qaea t lon eet t led sn tha t 
III- l a a l l l i l I I I I S W I T 11 l l l l l l l l l I T l l f p i ' 1 'SHIIB 
a iia, ian* a p p l y i n g un- t t e i o a t 
'i'ln* m e e t i n g ! of t t e o r g a n l a a t i o n 
alllil i is lla 1 ivil li-H mi- M Hll I Isf in la ny 
in iiuiiil.i-i—i a n d si-u|H' t i ill nny p n -
i i . , i i . iinn*. nml II w n s ilu* eoneenaua 
ni* opinion thnt no mii i in ii a i p e a a i 
| la,- i l l . I l l I ' l ' l l . 
B t ( 'Inml Is wi-ll nilvi'i'llsi-il, mill 
ii,, pi eaa ot t t e e l i t e tea oome to no-
oognlae li UH • good n e w t cen te r , ba-
ai l i s iiii .vini- hnnl n a m m-iivi 
'a . 
BANDY TO COLLECT 
TAXES HERE TWO 
DAYS NEXT W1EK 
At ten t ion Is cal led t<- >' nnt In*, p r i n t 
od alarm h r ro la today ' f Tt ll 
Inv Unit iln* 'Viw Col lector , Mr *' 1* 
Maii.iy, win be III Ht, clirtiil next week 
fur t he p u r p o M of col lect ing t n i e n 
iii* will ho ni tbo Ponplo Bank <-n 
l'n, ,i,iy, November Bth a n d al tho 
( 'i | i/ ,i ' iis S tn t i ' Ititnk mi Thurs i l i iy , Nov 
e m b e r nni i 
A n o t h e r sp lend id publ icat ion* t*Tha 
Oaoooli P roemaaon" , wna a d d e d ta tin* 
list of newapape ro nnd magaalnoo ba 
inK p r in t ed In tbo s t . Oloud T r i b u n e 
pin lit. w l m the KiremilHen Hindi il*-
Ini t la l i i ppen rnn i e i ids w e e k 
T h e Daagaalne iw d e e o t a d la news 
nml e a l e n d a n of p a r t i c u l a r tntereal 
t.» meniiK'i*. of tho o r d e r n n d IM being 
publ labod " for tii<* purpoao <>f a n a l 
[ng g r e a t e r Intereal In B a n o n r y by 
keeping tho crnfl informed HH ba tin* 
ae t lv l t l en In t he vniimiM Mnaonlc 
IKNIU-44 of Oaoaala n i t i n ty . " 
II la edited nn.l published In St. 
Oloud b j \ !• Oowgor, w i t h i>- B. 
/ e i i e r s us m h e r t i s i n y m a n a g e r , Bo th 
Of these gen t l emen Imve lafl n e leur 
litipri 'ssiuii of I heir it ist inet ipnilif ien 
ttona, im t h e m m i inn IH m u u o n l l y 
well edited und ni l the spnee thnt It 
WHH Harped t<» niiut bo a d e e r t l o a r g hns 
heen c o n t r a c t e d fnr hy Oaoaala oounty 
•ubocr lbnro, 
PROCLAMATION 
WiiKiti-As: November llth, I!)27 lias IKTU 
nationally declared ARMISTICE DAY 
in fitting commemoration of the cessa-
tion of hostilities in our late World War, 
and 
WHEREAS: Preparations have been made for 
a fitting observance of this event by our 
local patriotic organizations; 
Now THEREFOR*: I, C( )I.V1N P. PARKER, 
Mayor-Commissioner of the City of St. 
Cloud. Florida, hereby urgently request 
that all places of business within the city 
remain closed from the hour of 10:<)() 
A. ML, November llth, 1927. 
COLVIN P. PARKER, 
Mayor-Commissioner, 
City of St. Cloud, Fla. 
W A N T KII ' 'TKKN 
111 i l i l t A I I II 1'Alt.N 
I,. 1*3. Trlckln requoaati the u m 
of ul liiiM fifteen c a n , f i t t ingly 
dncora te i l foi t he oocaalon, bo 
I'linvi'y J'all.s whn a n too old 
to gel in ua l ine of mai-ah, f rom 
• ;. A. u . i i . in I.I iiu Olty Path 
.al l \ ' JIII - l i . ' l * I la 
, \ . ivi ' lul i i . | ' l l t h . 
Thone ->\ l ma aealel In ii i i-
w o r t h y effort " i n h lnd ly li 
tlu'ii* n a m n i ui the Ohaml te r of 
I 'IIIUUU rn - MI t ha i iiu* Legion 
imys may know t h a i t h a n win 
lie lln h i tch In nun* Iln-ir praa 
g r a m In iiii-- renpaota 
THREE PROJECTS IN 
CITY ARE TO BE 
HARD-SURFACED 
ELABORATE PLANS ARE ."ERFECTED BY LEGION-
NAIRES. SPONSORING THE OCCASION FOR 
IMPRESSIVE CEREMONIES NOV. 11 
PAYING TRIBUTE TO WORLD 
WAR COMRADES 
PARADE STARTS AT 10:45 A. M.; FOOTBALL CAME 3:00 
P, M.; SHOW 7:00 P. M. AND VICTORY BALL 
AT 9:00 O'CLOCK 
LOOKING FOR PULP 
MILL LOCATION 
IN THE SOUTH 
T h e deve lopment d a p a r t m e n l of the 
A t l a n t i c Ooaal Llaa n l l f o n d hnn ad* 
vis ted tin* Bt. c i o u d C h a m b e r of Com 
u u i i i ' t ha i Mr. S t ephens , nf Avtl: •*• I». 
I ,Hlle. Inc., BootOn, MUSK., IH InOta.Xlg 
for II dco l rab lc oeetlon of P l o r l d a 
where n pulp paper mi l l enn ba lOCOl 
ed. with u view of c o n a u m h a i oooth-
o m I'ine 10 the uei in i fnet i i re nf pilut 
pa por . 
Anyone In te res t ed In the l e t t e r enn 
rood iin* *.nni.' by app ly ing bo tha seen* 
i m y of i i t- C h a m b e r on T e n t h s t r ee t . 
The I n t e r f i l e Assi-eiutiun Will hold 
•t l lie sensiiii nl the 
Tour la l Cinh Utilise un Niivemher Slh 
nt 2:90 P in. 
All taembero a ro r eques t ed lo nt 
tend (lie open ing mooting, wh ieh will 
he iii c i t y P a r k , 
A l l S t . ( l o u d n u i y r e a s o n a b l y a n t i c i p a t e t l i e g r e a t e s t A n n i s t i e . 
D a y C e l e b r a t i o n t l i e e i t y h a a ve t w i t n e s s e d w h e n t h e w e l l d e f i n e d 
p r o g r a m b e p l n o n t (.'•. - \ . H. H a l l a w e e k f r o m t o m o r r o w m o r n i n g 
;it 1 0 : I S . It w i l l JMNI u n t i l i I n t o h o u r in t t i e r e i n i n g . w i t h t h e 
L e g i o n n a i r e s o f t h e » . n i n l y t i n i t r d in s p o n s o r i n g t h e f e s t i v i t i e s . i n d 
t r r e m o n i r s a m i v i s i t o r s f r o m f a r o f f p o i n t s j o i n i n g t h e h o m e f o l k s 
I I M I p a r t i c i p a t i n g in t h e e n j o y m e n t ! o f \Uv o o c a o l o n , 
T h e o p e n i n g g u n o l U i e o b a e r m n o n vvill b a M l o f f w i t h a 
p o r a d e o f a l l p a t r i o t i c n n d c i v i c o r g a n i z a t i o n s a n d s c l i o o l c h i l d r e n 
a t n r t l n g f r o m t h e (*. A . l t . H a l l a t 1 0 : 1 5 a n d c m l i n g a t t l u C i t y 
P e r k s o m e 4-0 m i n u t e s l a t e r . T h e r e t h e c e r e m o n i e s w i l l b e g i n w i t l i 
t o u c h i n g r e m i n d e r a a n d i n h o n o r o f t h e m e n w h o m a d e t h e s u p r e m e 
s a c r i f i c e t h a t w a m i g h t l i v e t o e n j o y t r u e D e m o o n a C J i n t l i i s g r e a t 
l a n d . T h e i n v o c a t i o n w i l l b e d e l i v e r e d h y L i e u t e n a n t F r a n k , g r e a t " 
I n g a e x t e n d e d h y M a y o r C o m r a d e C o l v i n P a r k e r a n d a f i t t i n g r e -
s p o n s e w i l l he m a d e h y t h e C o m m a n d e r o f t h e S t . ( ' l o u d l ' o s t , A n n * 
l o o n L e g i o n , C o m r a d e X c t r o u c r w i l l i n t r o d u c e t h e s p e a k e r o f t h e 
d a y , L i e u t - C o l . H a r o l d V. M c F a r l e n o i w b o w i l l o o m a n p f r o m T a m p a 
iii he w i t h i h e 8 t | C l o u d p a o p l a f o r t h e c e l e b r a t i o n . 
A l l p a I r i o t i«* a n d c i v i c o r g a n i z a t i o n s a r e u r g e n t l y r e q u e s t e d 
b y l . r n o x E , T r i c k l e , M a r s h a l , i o t a k e p a i l in t h e p a r a d e . 
T h e r e w i l l h e p l e n t y o f I r a n s p o r l a t i o n a v a i l a b l e , he s a y s , f o r 
t h o s e w h o a r e m i a h l e t o m a r c h , a n d t h e e o n u n i t t e e r r i p i r s t s a n d 
h o p a a l h . i t a l l t h o a a u s i n g t h e i r c a r s in t h e p a r a d e w i l l d e c o r a t e t i n in 
a p p r o p r i a t e l y w i t h f l a g s a n d h u n t i n g , in k e e p i n g w i t h t h e s p i r i t 
O t tin* d a y . 
T h r P a r a d e M a r s h a l ' s o r d e r a n d l i n e o f n m r e l i is o u t l i n e d in 
i in- f o l l o w i n g 1 
O f f i c e o f - M a r s h a l A r m i s t i c e D a y P a r a d e 
O r d e r N o . l N o v e m b e r 2 , 1 9 2 7 . 
I . A r m i s t i c e D a y I ' a r n d e w i l l f o r m a t t h e ( J . A . R . H a l l 
p r o m p t l y a t 1 0 : l f l A . M . , N o v e m b e r l l t h , 1 0 2 7 , i n t h e f o l l o w i n g 
o r d e r : 
B o y S c o u t s . 
C i v i l W a r V e t e r a n s . 
W o m e n ' a B e l i e f ( l o r p a . 
S o n s o f V e t e r a n s . 
D a u g h t e r s o f V e t e r a n s . 
S p a n i s h W a r V e t e r a n s . 
W o r l d W a r V e t e r a n s a n d A u x i l i a r y O r g a n i z a t i o n s . 
S c h o o l < c h i l d r e n . 
i. ( i v i c O r g a n i z a t i o n s . 
j . A u t o m o b i l e s . 
2 . ~ T h e l i n e of m a r c h w i l l h e K n s t o n K l c v r t i t h S t r e e t t o N e w 
Y o r k A v e n u e , t h e n c e N o r t h o n N e w Y o r k A v e n u e t o T e n t h S h e e t , 
t h e n c e B a a l o n T e n t h S t r e e t t o F l o r i d a A v e n u e , t h e n c e N o r t h o n 
F l o r i d a A v e n u e t o E i g h t h S t r e e t , t h r n r e E n o l o n E i g h t h S t r e e t t o 
C i t y P a r k . O n a r r i v a l a t ( i t y P a r k , p a r a d e w i l l d i s b a n d . 
8 .— P e r s o n s a r e r e q u e s t e d m d t o p e r k v e h i c l e s a l o n g t h e l i n e 
o f m a r c h h e t w r e n I lie h o u r s o f 1 0 : 1 5 a n d 1 1 : 0 0 A . M . 
LENOX K. TRICKLE, 
M a r s h a l o f P a r a d e , 
Al t he eonr lus lnn nf t h e - e r e inon le s • will put up n scnsii I iiuiiii Imtt lo fnr 
of tin* morning*] which it is expec ted f a r t h e r g r id i ron honors nni w h e n ' 
wil l tie a r o u n d noon, tha ind ies of t h e a m p l e provla ton h a i bean a i ada fnr 
s i ciiHid A u x i l i a r y , A m a r i a a n Laglon, j t h a vast c rowi t s expected to a t t o n d , 
w i l l serve n li inehcnn In l ln* -Cinh and cheer the bojO 00, 
Bouae . and eve ryone d e a l r t n g lunuh KisNlmmeo defea ted tha s t . Clond 
W K S T K M ) OK L A K E I IOI ' I .KVAKI> ; 
T E N T H S T R E E T T O T H K E A S T , 
A M ) N E W YOKH A" K M R 
KKOM 120l T O l l t h W H I-
IIK B U I L T 
The b a r d - s u r f a c i n g Of T e n t h s t ree t 
will he car r ied on, a p p r o x i m a t e l y no 
feei w Ida to tba aaal d t y l i m i t s ; tha 
weal end of the t .nke bou l eva rd will ba 
built fi oooa '• ' 
Oolumbla n w i , when* ii will be 
connected wl lh t h a P a r t l n s e t t l emen t 
h i g h w a y ; and New York will he ex 
landed , the aama a s tha p r e s e n t h a r d 
II i.n t h a t a v e n u e , i<> i ^ t h 
• t r e a t , accord ing to oon t roo ta h t bo ••'• 
\ P r a a h w a t o r * Sons , of s t . Pa te ra-
burg , al a mee t ing of t h e ei ty oonnoll 
IntO last week 
ll. w i n s t a t ed t o d a y t h r o u g h Official 
c h a n n e l s thnl tha c o n a t m c t i o n of t h e s e 
Ih ree pTOjectO would bOgto piohaihly 
w i t h i n tht next IH) OT 40 d a y s — a s soon 
us t h e bOttda w h i c h b a v a heen sold 
Boi tha purpoao ot d e t r a y l n g thm ooat 
• nn bo real ized on and the oon t r ao to ra 
bava had t i m e to gol m a t e r i a l s u n d 
m a c h i n e r y tn posit inn to propped. 
The Itnnfla wtdcii hmi neon a u t h o r -
ised hv the people to IM* issueil a n d 
fOr (he pni | 
bu i ld ing these s t roota sold ai w h a t 
hns in ess men a n d h a n k e r s r e u s i tie red 
i vary good flgnrua—1>5 a n d a c c r u e d 
In te reo t 
I h r r i ty nf f ic la l s w e r e ah le to se-
t-lire liids fnr cemen t emist t ue t lon , so 
tha i each of t h e new p r o j e c t s will he 
Iniilt of c emen t , f ive Inches deep, Hie 
aama aa waa laid d o w n on tin* c i ty ' s 
Other sp lend id s t r e e t s a n d honlevai ds . 
ANDERSONS ARE NOW 
RECOVERING FROM 
TAFT ACCIDENT 
COMMERCE BODY TO 
LAUNCH DRIVE BY 
DINNER BANQUET 
E V E R Y B O D Y P B K H K N T K X F B K S 8 -
Kl» D E H I B B T O B B H K B K AK-
M I M ' I t i : l > \ V M I T W I T I I 
N T A M l l N U K V I ' H ' i N l l 
O I ' T III'* TI1VVN IN-
V I T A T I O N 
A niilMiiK iiinni*!' Imn.iiim w.ll l«. 
held in iiu- rooms "f U b i m b c r ot 
oiammerce .11 a t iaa t fni i .u- 4*9 tot tha 
p t i r p o n nl' IIIIIIII Inn:; 11 la.TniliTislil]! 
'"•'.'a' in o r d a t thai bha oomprebi * 
proagTun fm* iin* ..i-Kiiiiizuiiaaira, w i n t e r 
ae t tv t t i ea m a j i«* o t n t a d mn wi i . . iiu* 
..-UH',* Of I aa. 
T in s wna Uagr-ied upon a t Wedl 
• In.v's lun.ha-.ui 11111] M.-Hdr.s. ' f i la l . l i ' 
Ou t l aw, 1'nxsiaii nmi I'oria-r w e r a 
laallll. d a, ,: tec 'It' fallll |.a Work 
I talla .111-1 n;;.* f.ar 111,' all! 1, 
l l l l ' l l l l l s i r l l l l l l l l l l l l l l . I I n ' - I a i y 
I I I t i l , . a l l s i l l S S i l l l l S ( l l l l l l , - S l | | ' | l l | I n 
t i l l - H . l l . J . 1 ilatl aaf n n * S . l | 111 l l l l | ) I'a IV j | | | Htf 
fan* ih. forog-a/lng plan, ii waa b rousUt 
a»ut iimi a g rea t na ni,*i* ot ro^tilar 
membera would IK* in l ine d a r i n g i in-
I'liri'i-nt intinili | o piiy tip tot in i i i i i i T 
i'ili*. uinl ns iil Iin.l IMI'M MIHIWII t h a i 
iin- i iiniiiiair W M In wiini hnaluaea u m 
pi tmon d e d a n d a nr* K'»**ii e o n d l t l o o 
liii.iiiaiiiiiv, thsm w i s iii) r a aaon In 
pn-vi-ni II i l r i u - ill thla l l inc to III. l.i* 
iin- work i»f iliaii i-iiniiiiHT ai l t in ' m o r a 
Ive, 
I ' l ny Atta-r l l r i v e 
Mr. Itii-ki-r i l i s i i i s s i i l Un- |an-|hisnl In-
llllal liimli- In pa l ian H ;Va.v. In IK' -•«--
liila-al fiiiin n InrKa- ii*|ia*rliirli* ha a m i 
Mr. Trl|ilaH.1 aawni-il. fur Ilu- hi ' inl l t aif 
lh.- a liTimlaa-i*. hul ii WHM vnti-il in ili-fi-r 
a in ib i s r a a p a u un i l l a lum-r ilny. 
W a n t tn S t a y I I . ro 
i I i l I lT flialll UU Oll'lll lllllalllM 
< IIIIIIIIH-I- iif I iiinineri-a- offi«ai,-al atin-
siila*rul.]i' i iul i i i f inant tu n ri'|iri-siMitn-
I iVa- aif Hi,. SI. ClOOd I'lmilllH'l' 111 Visit 
Unit r l tv una' aalti'llll ll laaiinpn-t on t h e 
evening aaf November 10. C h a i r m a n 
iftac la l i i iu Iia* fniilil mat inaki-
tin* .iamiin*y, uilli-al r in a vnlainli-a-r. 
imt .'Vi-i-y aam. pri-sa-iit I Had Iltf BOn 
'•nrril in ,Mr. s . W. rm-t i - i ' s v k 
St Cliaiiii's biif ArimlKtli-i- Da.a* .,-]«-
Iirnllini winilal In' l.n, IZIHXI fm* n n y of 
lis r i t l n e n s to iv absen t , wh ich . H 
lanillteal ..lit!.. Ilia- I'-in-iil C.il.las t r i p 
wailllal ra'iisainnlaly liis-a-ssiljite 
A GREAT MUNICIPAL 
GOLF COURSE IS 
POSSIBLE HERE 
D U S I N B S B M K N ' S C* I TII C O M M I T -
T K K I S ( i K T T I N f i M M > P ( ) ^ A L S 
I N T O ( O M K K T . } F O K M 
— I ' R O H A I t l . Y 100 MKi: 
T R A C T IM1NATK1) 
h. 
c. 
a. 
e . 
U 
K* ) . . 
\ wil l fln<i p i e m y «>f good, a p p e t t t l n n 
d i s h e s at thmit BOrvtee, p r e p a i e d hy 
••i 'he Good Right A n n " of tha Lofrion. 
At S:00 p. in. t ime will he cel led fnr 
I t b o fotbaU ojama "*>f t h e oooaon" at 
( int Ion C a n ien. wl ie ie (tie St. t ' loml 
' a n d lv lss iuunee l l i^h Hcliool tenniH 
i r o a r bg a r e r j n a r r o w mnr-
KIU. bul b t r a c t o r Oa lca r roptN'ta t h a 
s t ( i i i u d coin Ingenl in f a r b e t t e r 
s h a p e th is f e a r , ami it is the con f i rmed 
helief a n d hope <if tin* St. Cloud fan* 
Ihat Kiss in i m e will him* In d i v i d e 
(Oonl Lnuod on P a n e s i x * 
Mr. nnd Mrs . Q a u i i a A n d e r s n u w h n 
left New York nn Oc tobe r 84, o n r o u t a 
t.i s t . Oloud by a u t o m o b U e , suf fered a 
n i l l i e r s eve re aeehlei i t lasl S u n d a y 
intHninjr. be tween tha b o n r a of i " a n d 
11 o'clock whan , d u e t o « b low o u t . 
t he BUtnmobllO III w h i c h tho couple 
wns d r i v i n g Ul r e a s o n a b l y slow BpOOd 
Oraahad LntO • gOtOWOJ p i l l a r inark-
Lng tin* n o r t h e n t r a n o a bo T a f t T h a 
liilhir. a tal l h r l ck a f f a i r , w n s hit so 
Irani tha t It cruinhhMi a n d fell 000* 
t he top nf t he A n d e r s o n nmeh ine , 
c ruah lng bo th t h a oocuiaui to HI> bad ly 
ihev were u n a b l e tn m o v e unt i l a re-
t i red m i n i s t e r hy t he n a m e of M u r p h y . 
who Uvea in Ta f t , d locoverad the i r 
pl ight ani l a s s i s t e d in aXtrlOOtlUg t b e m 
from the d a m a g e d w o r h l n o and t ah 
Ing lmth to t he O r a n g e (>t-neral I IOH-
pi la l at O r l a n d o , w h e r e Ihey received 
t r e a t m e n t T h e w i n d s h i e l d of t h e 
oa r w a s a h a t t e r e d , e n u r i n g s e v e r a l 
la see rat lolls tn 1 he m e n pun t s . 
i h e y a r e imw In St. Cloud , at Ibe 
Inline of Mr. A. .1. 1 took limit, w h e r e 
they a r e rooovoHng frmn both In ju r i e s 
1 t i e shock. Mr. BoofcheUl Is a 
l i i end of the couple and upon lean: 
Ina of i he acc ident bo d e p a r t e d for th 
wi ih \\\v O r l a n d o when* lie gnva aver j 
a t t e n t i o n and a s s i s t a n c e inni l Mr. a n d 
Mrs. A in h -r st ni w e r e a h l e In mo to r 
ClOUd w i i h him Monday. 
A visit lo t h e I tookbiml huine todOJ1 
h.v l he Writer BhOWOd lluil Mr. a n d 
Mrs. Arnlei sun a r e doing ve ,y nicelv 
and a r e expee ted lo l»e out tmVg 
W h h * paaalng th ro i igb M t D o r a . 
Mi A iiilersdii MI ill. l i s e a r w a s hit 
but a p p a r e n t l y do d i u u a u c waa done 
aava a hem fender . However , it w n s 
d iscovered a f t e r e a a m j n l n g the en r 
al Tafl ' h a t a rod hail lieen heiil 
d o w n alao so tha i it r ubbed oont lnn-
iiii,\ aga lna l tho t i ro , wh ich , it waa 
evident , cauoed the blow out and tho 
erast i into the fall lw oft pi l lar , 
T h e Ander s , u^ were on t heir w a y 
In Bpead the w i n t e r ill Sl l i o i l d , a n d 
wen* su t r ie ie i i l ly i c r o v e r e d Inday lo 
" \ p i e s s t h e i r I ha uks ft ;• being h e r e ' 
a n d for l l e l r e s c a p e from more ser i - ! 
OUH i n j u r i e s t h a n ihey suf fered . 
m. c i o u d la non tvf bo t h e aotobltah* 
HM in of • golf conraa tod-ky t h a n n t 
any tlniO s inee t h e dlscUNKlon i f t h i s 
queat lon b u s oocnplad the a t t e n t i o n of 
he Husiin uh. i b e m b e r of 
C o m m e r c e a n d oohot tiH-ii o rgon loa -
tbms , »s n resul l of OOttOfl t a k e n last 
nlghl i».v the s t . Clood Etnalnaaa U e n ' o 
Club. A doflnltO prttjM*-.iilinn la n . i . ] , 
10 he nmda bo t h e e o n n n i t t a e amodnhnl*! 
to thmmtfot bo bha t ' i t y ->f WL CU nd 
ftpproxfmntaty WO aofoa of lakefronM 
land for a n iun le ipa l golf OOnroa a n d 
eluh bOUOO. ThO eon imi t t ee . i*niii,),isi*il 
af U o a a n P a x t o n . i tn i i ien and Hrnn i -
inai', w a s inn t r ae t ed bo oonfor w i t h t h e 
lii iwl ow n<*rs. a n d a l so t o p re |va re a n 
aa t tma tn of Hie ooofca of a n lno bola 
golf i-ouive. wi lh a s u i t a b l e e luh h o u s e 
and reptir l al t h e BMOtUlg next Wod-
noeday avonlng, T h e p lan aungoatad 
by M a y o r ( 'o lvin P a r k e r a n d o t h e r s 
was bO h a v e the- ei ty Issue I m u d s t o 
hul 'd tin* Inks w h e n lhe 0004 w a s ns -
OOrtUiOOdi t h e whole m a t t e r o bg 
BUbmttOd In a vo le of t he t n x p o y e r s . 
DoAnltO derisit . i l w a s a r r i v e d at for 
the Wg al l day p icn ic n o n e o r o d by 
the bualneaa men of l he e i ty , t t ie d a t e 
IK'IHK BgeOOd on for T t i ankog 'v l t t g Ih iy . 
T h e rlttOOna Of St C uid Will ho a s k e d 
to b r i n g t h e i r b a s k e t s m the ci ty pi . rk , 
and coffaa '"iil o i l ier it. ms wi l l bo 
serv i i i by th.• c o m m i t t e e , the a c t u a l de-
t a i ' s to i<' a n n o u n c e d la te r . Mr. R u h l e n 
i . ti i i n inn of t h e picnic c o m m i t t e e , 
BxpreaolonH of the auceooa of tha 
1
 a mi fun. e r l wara boa pd nl t hn 
mee t ing h i t n tnh t , > e m e m b e n atat* 
i i j : tl;•• t iiii - i e a r 1, wus ihi ir nptttlOH 
i nd bad tho boat band e v e r a s -
aemhled In a e i t» of ib i s aloe, a m i 
that nmeh good w n i l d POOUlt f r om 
ihe - v o g r a m a to bo rondo rod f rom t lnw 
t>. t ime. 
A p m p n s ; l l e n (O o r g n n t a r U m e n ' s 
. inii fr. in the m e m b e m h l > of the 
Bnatneea Men's Cinh, met w l tb ge^wml 
11 p p m v n l . and a eomni.lt lee ivn i a p -
p ' i n l e d lo ft'-gOOtOO Ibe B'ngTTM •'*' t\\h 
pltj ii s h n w i e y w a s n a m e d i h a i r -
it •: i ii and BUB T.fa inina r m d Win. Mon-
liHdge ei inple-'e Ihe eonunh tee. 
11 'mi inned on Page s j \ i 
SEE THE MELBOURNE-ST. CLOUD GAME AT GALION GARDENS, 3:30 P. NL, FRIDAY 
. . — . — a . — * 
rtf iK T W O THE S l . CLOUD TRIBUNE. ST. CLOUD, FLORIDA 
WKDNKSDAV, NOMMIIKK 2, 1927 
| ]*\\l .li I ll I BAOl I 
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 v l , ,,M I ITS PARTI 
in i m i \ WV AI It 
0 I 1 saliinb... ivenlim 
, , , . . , , .„' Iba Metl «l ' I 
a l a a n l , la. hi ' " ' " " ' 
I,,,,,,.* • ' " ' ' • ' " " 
r i ' l l l l - l h a i l ' l 
Quanta wi 
real looklu* 
ahriiiiL'li tbi' dlfferenl I m« "' U»a 
,„. Tllf tir-t "top " t i - In the nnil |1 nhen aa Ul'i.'il -**" 
,t,. of one "t 
,,< n " i i" ib.' PnrlT, 
i'i" * were thra eon' 
;, n and i" taa 
Quests fluallj made 
,1 , , . ] , . . It aa W l n d O W ill till* 
. naa* lawn, "ha ' lh'1 
a..at.a.- "•>. • njojred 
iia* best costt ">*iit 
al l I I IIH'' ' I ' ' ' 
Chinaman Mis. Marian .i 
mnn prlae 
Vl„.ul l. ' i IT Bin - 1 * " ' ' ' ' ' ' I " ' - - ' " ! 
.. .inmpkln nh* « n d | « 
the back 
-ha . l l ' b j 
M iia, conducted 
,.i-i.-t imi*- Journey 
tuna* Matting I " " ' ! ! 1 J a p B O M B III n l i - l ' i i -
i l l id i l f " i ' U.i- l l . i l l . ' " I ' . - n 
ptnaes snd annua ou tha mvn Wilbur 
H o d S C , .11-.-—-^.-1 a l - 11" " h i fll-allii ' lli ' i l 
u i i l . VV ..ll Mn* • • . i i m . ' I " 
l ia-rra ' - i l l l l l i - l l l - " f I t l l la lnla- . IIIM' 
pookhn " T ' " ' 
' I ' ln* u u i - t - * " . . M a - . • I* n i ii, ,— 
l - . m i l . HWWMI"I.VII ' 
l.iv l l i . l - l a . i l . Mi l . lava l M'-a-kaV. Mllal.OM 
Bode, I \ aim. Min* I 
Miir l . a r i i* n n i i i i " . U n t i l I ' . u 
Ma, Harriet Dawley, Man-Inn Hhavkr 
( ' l l l l l l l l i l ' V N'Oall I ' a ' l a l a i . - l l l l l l l a l 
WUbl l l* Hudg-a*. 11..i\ ( l . l W r i l n n . a 
I ft I. 't a I K . ' l l l l l l l l . llaalu 
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Mr aahal Mi -
tt'. T A.l IT- Mr. and Mr- A i Al PRENIUTEIUA.N 1AIMKS 
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MISSIONARY READING t ' l l t l ' l I 
a. llBJ . a 
•n party tor Mrs 
r li i iain-tta.ii .at the IIIIIIII* 
a 1 1 1 . a M 
I 11 : 
i " l i l i the Hal 
A Ima ' l iv la 'b t 'S . 
fruit. Htm 
- t i l l . I . - I . • .Mrs. 
I. M Parker Mrs Wm. I.ntnli-- M I -
NI u I-»-. kl an.ith. lira 
Mlsa tti' kinii ia ii, I Mra. 
I \v Ml 
Mr and Mt- -i 1'- B Phllllpa and 
Mr and Mi ford 
: KNIH.N SPENT A'l 
MELBOURNE BEACH 
In n i . i i"> - i -* t i i ! in i ; 
\ l - - l l - ' l l l In* lla-ali h l l l - t 
Ih ' l i !* . 
r i n . l u l l , i ; • . Mn , . 
l ' . i h n . - l I ' . t l l . l l l . i ta l 
iii"ii'l and Miiriim Clank, nml *li Et, R 
'wtl ' tv m a t ' - : -
l l . I i l l .a I I 1 I* I 
I'. -1 I ' I 11 \ 
I N U 
-. in I r . . 
ihiaiiaaii t.. ti. r tin. Beealng, 
-
I l l l l . i T . m l l t l l i a ; h a . . - . . | i I li,* a-\,-ii ii . 
. n n w e n - l*ii*i'.,* I i i i i i n i . 
' a r a - l [ h i u i ana.I M m , a ' inuialiaall . 
T i l l - I l a l - l l l l . I - a.f th* IV V 
1 II - l . - ' l l l l l l i i l l t i ' a l l 
•in th.-ir Union 
\ -lai.inii.i program haa bat 
fnr tbe l..iaii. -' Aid entertain 
I an i-hurrli a.n 
i - N'ovembar - a.t 
k 
l.l l'l I.U Ml I W I S 
Prlenda of tin* "ainili. HIII be -an 
a ..I the nun 
;
 p 
K -niu i i . - i -
ttendlni tii" | 
• 
Mr s : 
ml M r - . I .u i 
week t 
iimi..II. l>. i'.. in five and B half daya. 
Tha aia-iHtiii' covared was 1,866 mllaa. 
Kenneth M. Ballej thati 
..aa nini haa many friends La st. 
i-loud, ami who i- vlollnlnl of tha Al 
li i, Institute .ai Mn l< ni Alliance, 
Mill liroadcaal from Akron tonight, 
through -tiitlnn W \ I ' i 
t vi'ii'.s- IMI 'UI I \ I* : .MI :N I 
t i i 11 MI:I*:I*S 
I'ln* I.IIIIII.K' Improvement Club nn-t 
i.aa wesl Noveiul 
with the prealdenl in the tbalr Afu-r 
iin ilui. -i-un hiiil i n rendered uuil 
Uin lurocal lun, Ihe roll • all waa nn 
••aaal bj giving lllate laws BusluaH 
W S S -"aa l l l ! i - | M . - . * . l . a | l l l l l l t i l l ' | l t . i U l l l l | | 
of tin- ilny wna talk, II up 
I'niki r was tin- speaker, illi-
. ai—inu counclliuaulc agalnal illy 
forma a.t . in -.a\ernint*iit. Hi* 
< all. a I h i - - l a h i a a l in ai I l lal . I mil 11111*1*. 
.• that everyone muld nini. i-tmul 
bin lailk atii.l nil M l Uinl thej luul 
ed aa very pi ofil able leue 
A t l l M l l . ' - ' T a.t l h a ' M . I a i . i -
1 l l l h . S ' - *.*. I ' l l* i l l . a l l It i i 
ai-k queetlons, whlcli be answered. 
Ma* I'.irki a promlaed ta* niaa- tha- cUlh 
er talk in ,taa- near rutur.' 
I. r ls lUJI laali- i . i l l i aa l ik - laaa- . \ I, 11.1 
. . I I.* III ' - Maiaaa: fail I l l s i n l i r l l * - . ! 
lha in*., H> Lawa "t tin* .lu'. "i*i*i' 
read nml acctnjted anal nee ini-in-
ia,r mi- I'li'itiil. after which Bdjnurn* 
mi-ill wn- Inki-ti until Noai'tiihi ' l'l 
MM Nil l*li IM t: i IF 
METHODIST CHURCH 
l'l \ N STRAW Ull ' i : 
i i l l * V a a l l l n ; l V , . l » l r - l ' [ | | | i | - | al .1 I 111 i 11,1 
aa -tt.'iw m h ' i.. Lake Live '.;ak Nhnaalay 
i i u y w 111 return lo 
l " i ' - l l | a | K l 
aaiat* WOUld I'l ill alHi'a-l 'i-nl liiillll'ta 
i i n i i - i h i . i a i f l n l l i o i i i i , Naiv . - i i ih i - r .'t t n 
aaw, Thoaa living In tbo Northeastern 
s a - . t i . . n , all t i n - llaillla- .(' M r s S i i u i l l t b a 
l l i n i l t - t t : t b i - S i i i i t b i - n s l i ' i ' i i 
ait t i n - hu l l ! ! ' Ill' M r Mai lni l l n i l 
Pennsylvania ,iva-nua- between I m . 
l l l l l l l . 'a l l l - I I . ' S . . l l l h \ M ' . - t l ' t 11 
Section, ill lln* llaaiiai- i.f Alia.' S inn , 
111*111- t i n * t n * " - l i t i i n l lla .11 -a -. . u u l l l n i K a -
iii tin- Vorthweetarn section at 'hf 
la I I ' a a l l l l l l a l l . l l l l l l M l - l . ' . a M U 
( ' l l l l l l l a lla III il VI I IU , - H i l l S l V l l l l l l 
street liilrt.i t iw mambars nml nm* 
I i n u l a aa i - i a - l ' l . - - . I i l 
v i i n pnrtj '•" thoae whoaa 
" I l l l l . l l l l l l l " « H l l l l * - i l l S i * | i t i ' l l i h i ' l aal l i l 
iii'toi" a was duly oabaarved on rrlday, 
(IM,at., i jsih, Immedlatel) aftet iln* 
the i'aa-t maetlna LboS 
t iiir "boys .nni uiri-" 
nn i and i very < a 
tllld -a i i h l i i l l - i . . I I K I i f 
uih-.i-a ai •. • . . . n i d i ti ni inthi- i w e r a 
1 l a l l l a . W . ' ' . II . . . l o i - \ \ l l i . * l l 
t l i l l . l ' l l t aat t h -
i . a | , 
I ' " a a a - a i l l l l l l a . . ,1 W i t h - H i t 
laat I - - l l - l l l l l l (111- I I I , . a 
(olden bells nml black mt - H 
iiaistlng of -nml" ii lies, dough 
U U I - l . t l l l i pk l l l III' ' -Itlll a a'ila 
i a. pa tiiinlii cake suitably 
II in> tin- gneal iiil>t,-
Which nti-il SB "glrla aan.l i...v-" 
t l - l l i -
A l l | la -• 111 I ' | . a l l t a - | | l u l l i l l C 1 l it t I l l 
happ.a lluia*. 
KXI'El.l.KNT SI till.I* 
iin* slmlli' "nakt'il as n iiooillij" IH 
iiika'ii lioin tha writing nf William 
i.iniiiiiimi. in lis original fan in tin-
" n n i "ni'i'ilh'" IH :l|H-lll-il "lla-e<lla-." I lui* 
authority is tin. collection uf similes 
edited hy Paul Wllstaoh, i'bore aro 
ta-W t l l i i f l l ' S Sal a l l ' V l l l l I I ' f II i l l l l i i n i l ' l l t III, 
-a iinilh*. iiai* la-i'iniiicly affords mi 
excellent opportunity to coin a slmlli-
I I . l l l l l l l l . I n h l i - n l i a iml - I s t i • 
.h-.-ii*. raturnad Sunday from Qataa 
M i l l s , ( l l i l o . 
M i N'ya'i . t u t u n i S n t i i i . t 
• 
WOMW'fl KKI.IH lOHI's 
I. I.. Mltihi'li Belli t Corps No u 
don in tin- Q \ It 
l l l l l l m i i ' . i 
tiertrnde M Bale in II \t 
ter Ilia* i . l i i . ir- ' niaii.ii Ilu- iiii-i-tillK 
w.i- oalled I*, order nt 2:111 .-.ini-w 
.•in.i Un* mil a.ill found nil • 
pi the 8 I P. i "i"i l..-nra'i 
Na. i mul tin. assistant (ruard. 
* t in - " I t l l l 
i n l t l . i - M a i n l i 1-
Cal lS a-ll 
• tla-r other than mom 
aleo l'i-|.'l lail till- llllllll nf ' 
Utl t In t l . 
Patriotic Instructor Jueeplilne I'm 
kin- reported thai the ixd fool Hnn 
laal' aa l l t - t i . l .* | | S . .1 I t i l l ' | | , \ \ W l - t - i l U -
'-•I - i \ tin-- one i'"i 
-i<la' p i haul been preaonted, nntl 
that tin- ]m]iii- aiml teachers a -. 
t h . - i r ^ l . i l l l i . - a i l i a . i i : i - i l i a . 
Oorpa roted t" pfnenva aa flag • 
I l u . u l l i l l t . i i i n n i 
I Inl i ' l l l l l t ' i l l i - l l . a l t i l l - i l l . — t in - l . l r l b -
day party was again aumnn | 
IT Quests " i t i - made for nil tn . aam,. 
dressed -a- far ;<- possible to represnl 
n.iilu"t-'rii " Th. matter of in.iklm.' 
- a l l i n . - l i t - (OT Ilia* a i l i i l i . l l l - ' la • 
JackaonvUIa "ai- alao illniiiaantl nml 
it wn- iit-iiiiiii iimi thaaa wim had 
material aar clothing thay a'.nilil work 
6 6 6 
is a rresrriptlon for 
Colds , Grippe, Flu, D e n g u e , 
Bil ious Fever and Malaria. 
11 kills Ilu- genua. 
l i i : i 
I F you want to 
see everybody in 
town busy, see 
J. W. Sage 
and go to building 
with D UNT ILE 
Concrete Building 
Blocks. 
"They Cost Less" 
I'.l HINKKS u OMEN 
The Itn-i i i . - - .an.l i'i 
1111*11 of S t . l ' l 1 
afternoon, " i th aa 
ii i lui . In thi 
I 
IVBttTMlNHTHlt A l i i M l . l i T -
TUB8DA1 
l id nf Ilia I 
N - a H - l l i 
AII in.iii- ..r HM 
l . l \ I N ' i i S i l i N i i i i : M i 
| - " M l i U l t . i \ V 
i ' l .a- L t r l n g a i i u l . o f tin* M. I 
• -iiiiri-b will aaal uauurmw aflatiniiai 
n l -' '.It w i t h M i - . W. T A . h n n - ill 
b a r laa.ina- m i l a h l o u n - n i l a - ill a 
I I T i.t I i . , . | 
I RB8BTTBRIAN S I N I I A Y SI I I I H . I . 
' I \ s s ll.M.i.invi:i:N i'.\u . 
ih.- young peoph -.lu«.i 
-I t i l l - I ' l T^ la l l . - l l a l l l , l l l l l , || , | | 
Joyed a Hall..".-,ii i.niy I'liia, ,-v 
ai tin- borne .-: lhe t.aa.-h.-r. Maa 
Kathleen Ooff. ..n Indtuaa avanoa 
•- iirriv.-l in mi Haill.,",-,ii 
itiBlninaa nml were easoortod t" th * f*.r 
MU AND .Mlts I' I*. KENN 
. i i v i : HALLOWE'EN l'AUTV 
Mr .mil Mr-. Pred B. K.lili..\ Mala 
h a a - l s 1,1 .1 I l l l l l u " ! - ' , |, . .. • ! , , . , , | y a i | 
their imiiii- mi Plorlda avenue .Monday 
C l l i s t s Wl a a i | „ . I , . , , , | 
door hy a receiving lin.- ..f -mull uin.-ts 
nmi " i.-r.i Ballowe'en splrlta thai 
la.t. a proved to ba tha Kennaj . ta il -
Thay wan then invited lata 
ing room where gobllna, hlu-k 
cats. win-In.- am,| . . " ] - -i | grgard "ii 
every hand 
After ai pi i avenlni of cards 
delicious pumpkin iai.*-. dongbnn 
fruit inini-ii were aarvad. 
Quests wera Mr. mni Mra O, l' 
Holllngawortb .Mr nml Mra. A U 
Ma (Jill mni children, Mr ai„i Mrs. .1 
l>. l l i irri- Mr. nml M n a i l.-h-
-"ii. Ma nni Qeratdlaa Inha 
-on. Mi - M M. t/.lnr. Mi - i 
Kcnticj', Mr- Onrilll-ri' nml \l i . \ 
' • ' 
I'a 111 Mii i Si' CLOOD in av 
BBOADCASTfl TONIGHT 
anal M r - . ( 1 , S . H u l l , * , . m i n . 
ti.-t S'lii.hiy evening f,-..m Alliance 
(ihi.. having innil.- th.- trip i la Wash 
Notice To Taxpayers 
I will lit* in St. Cloud, at the 
Peoples Bank tm Tuesday, ..•, /v-
einber 8th and at the Citizens Hank 
mi Thursday, November loth, for 
the purpose tit' collecting taxes. 
C. L. HANDY, 
Tax Collector, 
Osceola County. 
REMEMBER—WE DELIVER 
()t course, ue would like tn supply .ill your marketing needs 
whether it he in groceries, meats, fresh fruits or fresh vegetables, but 
even it' it's only a "can of oil."' 
The DeLuxe Market House 
Will Do It " W I T H A S M I L E . " Don't Fail to Take Ad 
vantage of Our 
SATURDAY SPECIALS 
C A B B A G E , Per Pound 8c 
S W E E T P O T A T O E S , Five Pounds l?c 
H O M E - G R O W N S T R I N G BEANS, Per Pound lOi* 
A P P L E S , Four Pounds 25c 
MILK. Van Camps, Tall— li Cans 29c 
MILK, Van Camps, Small—Per Can 5c* 
T( )MAT( )F.S, New Pack, No. 2 Can 8c 
F L O U R , Pillshurv. 24 DM .t\M 
F L O U R Pillshurv. 12 lbs _ Wc 
F L O U R , Pillshury, li Ihs ___ B8c 
We Exped From Now On T o I lave A Full .Supply of 
STRICTLY FRESH EGGS 
In Meats In Handle Only The Very Highest Grade Of 
j WESTERN MEAT 
Meat Tliat Carries The Packer's Ouaraiitee 
SATURDAY MEAT SPECIALS 
S W I F T ' S P R E M I U M H A M , (I [alf ... Whole) Per Ih 'iiie 
W H I T E BACON, I'.i lh ,i»(. 
P U R E P O R K SAUSAGE, Per lb . ™ ~_" 28c 
OYSTERS 
Fresh Northern Select Oysters Always In Stock 
St. Cloud DeLuxe Market House 
P H O N E 43 T E N T H & P E N N . AVE. 
C o l l i w T i i t l i i ' r w i l l n o t N |H»1I 
fOUff M'Hl If you luivi* 
KANTLEEK 
Hot Water Bottlei 
In il none ot nur Wknj 
.'itn Drug Store 
iimi riiiiiiiiisi*, are hntra 
l l . - M - l s a i h l n a n . - l a - - . n t l H 
riuiiiiy iiaat Water Bottle 
U U I I I Kii i i l l i i I. 
i i i n i l r i i i t l i i - l y in 
"in. plaoa that 'a why it 
I ' n i i ' l l i i i l a 
ii im.. un patch 
•earns or binding, nmi tha 
- t n | i | i l a* s i i . k i ' l I s imi l i l i ' i i 
l l l l l l l I n i n ( l m n i h i l , . I 
A l t h n l l K h i t ' s m i n i alllt , i*,l 
inr two yaara, it raa~t only 
|2.50 
Edwards' Pharmacy 
t»m 
S t . C'laniil, I lorliJia X 
They Never Go Together 
Poor sight, g o o d health and a keen mind never go 
together, for faulty s ight destroys the ba lance of the e n t i r : 
nervous system. 
i ) imness of v is ion means n clouding over of the bright-
ness of l i f e—old a g e comes on quickly then. 
Keep your vision good and you will have d o n e the 
o n e thing most certa in to contribute to y o u r hea l th , h a p -
s and success. 
CONSULT YOUR HOME OPTOMETRIST 
F. R. SEYMOUR, Registered Optometrist 
F. R. SEYMOUR 
•Ugisttarrd Opafemrtrlst 
* Oloiid Florida 
40-U 
Buy your Paper*. Magarlnaaa, Tu-
iiu.a-u. Clgnrs, Krults, I'oat CariW. HU 
Uonary, I'mnuU * Camay at tha (H. 
I'lanid Ne»a Station. HATTON T1IJ.1S 
W-*f 
si.flaaiid l « l g a N o . U l 
r. « A. M. 
Mr all srramil unl fsuitli 
"V V rials y r\ ruing earh 
tiwnth. 
I l i ' l-K ta A. It IIAI I. 
II B. CBAWFU8I1 M 
A. m. c t i w u i i i i , i s o r s u r y 
Vlsttlng llrothn- Wrlrom* 
I. II. O. K. 
V Nl a I,mil l>Mla. 
M, I (i. (I tr 
a l'llaaaa* 
avaalag la 
< ><ii Fallow Rai l 
.» Y"rk ara-
I I I I I ' A l l T l . H 
at l . a - IH W l l a a l l l i l - . 
\ M It Vll BT, Nnlalo Orii'id. 
1'UITH li KBNNBT, Bacratary. 
(Hilll It tV IKKN STAB 
--I lltHid <ha»...*r Nat, W 
1 
Kirt*t nini third TM MI -IIH.VH tn tin* 
nmmh jn 7 :M P M. 0 , A, K. Hall 
vuit int; mtmbt f i \\I'lt'nini' 
l l n , \ P i I m k . \\'<*Ttli> M alVMi 
I 'uri i . i i-i h MI mul Ki-nnn-k*/ Ara . 
M l « Kathleen Ooft, Secretary 
Cmrtmt 7tb Ht. ind liullin* A**. 
R K A I . KST n 
Use or Wri te 
W, 11- M I I I . S O M 
.11 • lai.ial Kl .n a.la 
Kaal Kstate Insuranrr 
SAM LUPFER 
L*0.'l i l raiHi lwi iy 
K l H H I M M h ' : , Hem 
i.an-iii RapraaMithtlva s'rw toe* i.ifs 
1 ll-a.ll ll in ,- I ' l l . 
la.*.* LII 
M l R I IAV W. O V K K N T R n m * 
Attorney-at l j<» 
l . l i i . * . - aivi-r Ih i l lk aif ( lHi-1-ailu 
KiHHiiiinii-i-. l-'liiriilii 
MM 
M. B I ' A I . I . K N I I B B 
AUormer -m*-lMW 
RRAIafAN I I I ' I I . I I I N I I 
ta la . lmnt* . , Fl.r lrta, 
SI If 
FLORIDA FLOUR & 
FEED COMPANY 
Wholesale and Retail 
Feed, Hay, Urmln and Flour 
E g g - O - F i d e Cod Liver Mash and 
Trip le Sifted Scratches 
Vhonr »8 81. Cloud N. Y. Avs. 
ITH 
FREDERIC STEVENS 
* V.-.,r-i ' l - ;y | , - r ia la . . 
MITARV I'llll.K! 
I'IRK INSCKANCi; 
RKAI. HVATB 
' N h l I 'n lh iWM I till 11, , „ , N . I , * , . , | l , \ , , 
\ 
IHIK.-4IW MIVKMIIKR I. IMI T H E ST. CLOUD TRIBL'NE, ST. C'LOLD, FLORIDA PAGE TURKIC 
PROGRESS 
^p/OR THE past three weeks we 
~l have proved to you the advan-
tages of a united effort to back 
and support, first of all, the businesses 
and enterprises of our own town. 
The policy, of course, is not a 
new one, but it is unfailing and sound, 
proved elsewhere—why not here? 
We are not selfish—bear in mind 
—when we urge every citizen of St. 
Cloud to spend every cent required 
for their needs, at home—we are pa-
triotic. By buying at home your 
money keeps turning over here at 
home, and every time a dollar turns 
someone gets a dollar's worth. Even-
tually it will turn back to you. 
When your dollar leaves for other 
parts, it may never return. 
We have so often witnessed—in 
other towns—the lasting prosperity 
that paralleled the policy of consider-
ing "My Town First" that we cannot 
see why—why every man, woman 
and child in St. Cloud should not join, 
shoulder to shoulder, in the move-
ment—St. Cloud First—and BUY AT 
HOME. 
If you will stop a moment in 
common reason, you will realize that 
the merchants of St. Cloud can sell 
you just as good if not better goods 
than you can buy elsewhere. Certain-
ly it costs nothing to investigate the 
goods in your home store first. There 
you see what you are getting Then 
let's remember— 
"My Town First"-And Buy At Home! 
E. MORIN St. Cloud Bakery 
S. VV. PORTER Real Estate, Insurance 
H. E. CRAWFORD Electric Shop 
HETTINGER and SCHATZMAN 
H. St S. Grocery 
THE PEOPLES BANK of ST. CLOUD 
ELMER IDE Men's Furnishings 
H. S. DAWLEY Real Estate 
ST. CLOUD MOTOR CO. 
H. L. Godwin 
WHEAT'S TOGGERY G. G. Wheat 
E. MALLORY Grocery 
ST. CLOUD DeLUXE MARKET 
(Haymaker) 
V. CLYDE EDWARDS Pharmacy 
LEON D. LAMB Real Eatate 
FLORIDA FLOUR & FEED CO. 
C. Porter 
C. A. BAILEY Grocer 
J. W. PICKENS Groceries 
L. V. COLEMAN 
Roberson's Pharmacy 
PARK GROCERY L. T. Paxson, Prop. 
JOHN F. BAILEY Real Estate 
JOHNSTON & REUHLEN 
Real Estate 
C. BOUTELLE Grocery 
STANDARD GARAGE C. W. Landias 
R. W. BLACKSHEAR 
Manager Person's Store 
ST. CLOUD TRIBUNE CO. 
Publishers 
C. C. PIKE Photographer 
J. F. DANIELS Lumber 
I-ri-diria* Steams R«alt«r 
I. K. Ili'rr.v lliinler Arms lli.l.l 
Inl l l l I . I i i l i l l i ial in I ' I I I I I I I I . r 
"Believers in St. Cloud 7) 
i. r 
rAOE row« T H E ST. C L O U D T R I B U N E . ST. C L O U D , F L O R I D A rillRHI>\V NOVKMltKR .1, 
WANTS TO MEET THE 
" 5 FOOT 3 " LADY 
HE READ ABOUT 
Tlli'l'i- 1- n IIIIIII mil in I'i \ 
Wllllts lai i m riKl-nlul " l l l l llllll 
fni.t Thr.-I '" wiiii".** Who lllllll.- it 
kna,a, ti sonir t in «" t h a i sin- was 
UO| .iva-lsa- I.a , ' . a r r . - i . i i i i i l i l i R W i t h il 
l l l l l l l '1111111. 
in n totter turned over th* 
,.f tin- Tiilmiii-. thf "min civcs his ntm 
Milk Week l.i l-i'iin,. Weak unit frmn |,t ,.iai Waaa-tbl In (llll mllllll Wi-t'll. 
lln viarsnllllty IIIIII Inm-iiiiil.v aif the* 
• ps a.t Aiiii.|-ii-ii are gtvaa .T.'IIU 
fair tills ih-liiu-i- aal' weeks, th.-ir a ri'iitlim 
U-Ing iilniiiiiii in ui v.- tin- over-sttrrlBg 
-.na at.nu iM-iiiili- new thoughts nnd 
aliiiiuti-ls ,.f , iiti-il :i Itiiiu-nt IIIIII tT-.-ri-ti-
ii.ni dtaaafagardlng ilu* famous riml.**, 
who, when In- reckoned Mnn* il sends 
.af yaara ago, 1'numl room Por bul 5-. 
April h i - uim* Kicks, Ua) hns five; 
i a.-li.U-i* si-va'll. nnil Nna I'llll.t'l'. llllll.. 
Vi't ai tli*\v i-iili*mltir hns mat lai-a-n air 
a I l i l ' l l 
M a i i i a a i t . i i i i i l l l l l l a ' l n f I U f I V -
aas 0 . Oa lhoun , Ciihlvvfii. ' i v i a i s . .; I ,-aii*,ii d e p a r t m e n t "•' th» > " s •>"«* Ies 
- a i > - a hailnhi-r nt' I 'iiiiiiiii-n-i*. h a s i ipUcd I 
"]>i-nr l .n i lv :—if yotl jc.-t t h i s pli-a.s. a,..i coUt t lBlag lha' ilium's, mill in some 
writ," nn* aa- 1 - " I Vour ili'si-iiiilli.n , , . „ | | thi- -|s-i-lal 
i.nt ii.it j mni" . i nn i ryl im , i , r t a nmi d a y a t h a t n u « u i n . iln* 
t in. .null t h i s -nut.*.' Iii ii'Sa-ll y o u . " , i, in.•lit*:,n aai I a-11.! n r In p r e p a r i n g the 
1(1 I- laa- vans ns s i s l i i l niiinlii' oil 
mi 
PARKER IS INVITED 
TO ATTEND AIR 
PORTS MEET 
• t.*n Inches lul l . Win 
lark hair—loaaka younger . I le 
i> a Chr i s t i an n u l l , hi- snys . w i t h nn 
lanal h l b l t s — " a UiHill lllllll 111 a-vaiy 
Our Better 
Suits Have 
the 
Following 
Features: 
1. Exclusive pat-
terns for discrim-
inating dressers. 
2. The prime se-
lections from the 
best American 
and foreign mills. 
3. Pure silk body 
Lining. 
4. Fine silk sleeve 
lining. 
5. Pure Irish Linen 
Canvas. 
6. High Point Hair 
Cloth. 
7. Pure Linen stays 
are used in all 
edges and pock-
ets. 
8. The finest Japan 
Silk is used in 
sewing t h e s e 
garments. 
9. Seams will be 
piped with pure 
silk on all coats 
ordered pa r t 
lined. 
10. H a n d felled 
(plain) edges if 
fabric selected 
will tailor best 
by this method. 
11. Collars all hand 
made. 
12. Trouser seams 
hand serged. 
Ill fint. u r K,M> you the In'*! 
that inn In- imi in a guniM'til. 
Vlxivi- all, VM* know the tailor 
ini; I H M If uther* fail to fit 
jou, rn IIM* set* us If we fail, 
ttm wii! ff-ft >ou a hint. 
"ZD heat's J>oqqeru 
PREPARING FOR RED 
CROSS ROLL CALL 
ARMISTICE DAY 
\\ ASHING ION. 1' \ , N,.\ 2 
toe irirr i.i|..ii i'>n in 
Aniiiijil U.'l! I'.!-! ••! Ilu* Ain-vr, 
du r ing wiiic 
will n e t '"• -tmmmt -i Mfcl >•!' 5.UOO.UO0 
- w ill he DMp|ttd ti • 
-A . - . . n l V i v i H v - | 
- ajmmk Thm fc 
a i i l . ' l " l . l ' * , ! >,|V l l l l l l a . J. 
. . - : • * 
..*, 2,000,000 
. . •nn , 
• , l t. K'*.l i h n during tl«* rea -
U i n t U l ) < t t l i v t i i i ; . . | i i l l w 
. l l l l l . * I 
• \ | . l i i i l i * t i 
ui u> |.iv*-.ni 
• . ; • !_ . * - l l l ' l 1.'..H 
I t i n u e t " m r r v mi 'li-.i-.it-r ix*li-
• n i ' t mm 
tUU**| III 
vVooM ptrty i'l*' ihe 
(•> 9 1 , 0 0 0 . 1 M ) 
. n \ ,-t'iii- from .*n*t-h men 
iu iuN ivt*nil>-.1 
Bottl ii.iii'.iuil und sftii< 
• ! i « . i ; . - ' - - i . i . - - i 
I ' . V f l V p l a l l - • 1 
work « i l l i»* paattrala i em 
U - ' I I t i l l * P O l ) ' - M i l . 
• 
I 
,i Waah-
.. p 
• ••jruM i " t be 
nl'.. mn. 
• • hflf* wlr-wl : i ' * -
• 
I 
the .-on 
AMERICA NOW HAS 
135 WEEKS IN 
John Cotton Dmnm »'f the New Jersey 
public library; thr Chamber t.i Oon 
merrr of tha Untts-d stntt*-*. ttie imr* 
fun of bualneaa itandnrda nf the Bhm\mr 
Publications: tha Chicago Dally N.-WS 
;illil tilt' New Trntrh I'IMM 
Oetobei doea rggf well « ( th " Apiiie 
week*'; firm Preeentton week"; "Oirl 
BCOUI W»ek" "Mn mi cement week" ; 
"National Hire Prevention weak Mg 
ttonnl Picture week" mul lMinrnmcy 
week 
November •.!! m al t i- a mn-t omra* 
. msmiiiileil month \« ith "Al 
BduenHou wiM'k." "Book efeek," '<*hU-
dren'a Book week." Father ..nil Mon 
week" tod, fortunately, "Prayer wegfcr 
11 itly in.'iiirinll-iir chord -
nh of iiiinik-tiviii- time with 
iis turkey, pumpkin pie and other ttx-
tfeai "f '*Oanned Wnodu «e**k." 
iiffleiiilly 1HUM for November 
i » o o K M \ N : 
• 
some IM i ' l apend it, i *•«•> 
I 
-
IHI I K I I T DECISION 
• why don't you Mk yout li 
..n iho matter';" 
•I Intend t". M 
I 
ftlaytu Wm Hale Thomimou, nf 
Qfatragu, ha*- laaued an Inrltntloq to 
Bftyoi C.tHin I'urker. of Bl 
tn attt-htl a Naiimml Air Porta Oon 
fv it nn .ii ihi' I It it cl shi'iiniiii. i "lii -
eiiKt>. nn Deeembef ig t.i ir», tov ihe 
parpoaa "t Hrrnngtng fm- the eonatruO1 
iinn nf landing fh-hi-. in ai! progree> , || le-
M.*i\.ai Iiin III paon .li'sire- llutl I i i i i -
ago n*-<- her unlimited reaoui * 
.si.ii.'i h [iasaeuger, expreaa ami muil 
air -i"A-lee, »itli all .\nu*riian eltlea, 
but ihi- nervlce la Bow ImiMtaalble he* 
enu-f iif lack "t landing rtt»id» in 
niaii> town*. 
i 'n 'kn is henrttl) in tovor <»f 
the projei ' anil will IM* found tnvnl-
lag Mi.* .i.-mnatinii ni'
 ;\n ample field I 
hn . ' ill -mh time a* Othen intt-t.-n ti 
In ihf miggeatton ekprana • deeJre in 
I.KTS N l ) \ \ s 
lllllldy, who Bg*yi lie -nine 
frmn North Carolina VMI- aeutenond 
to 00 dayi* .*ii the count) ra 
Miniii . j I ij luai Ice of the Pea i - MOON 
after Hninl.v mluiltted tht 
a few nhl irnrmenta, a pencil boi or 
twn IIII.I II ...npif of powder bogi * nnd 
powder |mff« from the blgb nel I 
hulhliin. 
Iiinni* nald the wtndowa were open 
in* entered the buOdtng « i th 
,i:rii. nit: 
KI.UMts TTBIOHT IN BA80UNS 
W i n n Ruth Elder wna aatMl b j a 
p [iorter why -h,. did nol bring 
band along Cgpt, Holdeuian 
ted "We hroughl hi* 
• l i t n * " 
We Are Again Soliciting 
Your Orders for 
Fresh and Salt Water 
Fish H Shrimp 
Baltimore Oysters 
Received FRESH Every Day 
Brims' Fish House 
At th? Bridge 
Kissimmee-St. Cloud Road 
EVERY YEAR 
- tn IM* 
A; Pub l i she r , and 11 in ' A' 
wi th t i • • i 
They inn from Hi 
CHACO 
fERTILUCRs 
<^> 
I.MA-I.MII 
f UaaaOBQ.ai 
GROWING THINGS 
LIKE IT -
F E E D youR_CRpps 
0*IACO AND WATCH 
THEM PRPSPER 
C«ACO pERTIUZEPS 
ARE GOOD FERTILIZERS 
CftASE&GO. 
SAN FORD. FLA 
fERTIUZER MANUFACTVRERS 
OROWraRS SUPPLIES 
Countless FORD owners are com-
ing to "STANDARD- motor oil F 
for the complete protection that 
only "STANDARD" can give them. 
"STANDARD" F is the right motor oil 
for your Ford car or truck. It gives 
you positive, complete protect ion ol 
all moving parts. It forms the tight 
p i s t o n seal that m e a n s full p o w e r . 
Leaves less carbon and keeps trans-
mission hands soft and pliable. 
STANDARD O I L COMPANY 
INC* |*»QSATIO IN KENTUCKY 
es STANDARD 
MOTOR OIL F 
•* 
1 0 2 * 7 AUTOMOBILE ROAD MAPS of Alabama, 
' I F'orida, Georgia, Kentucky and MisiUsi/tpi 
may bt hap. Fret at any of our service stations. 
Steak sears 
instantly 
Rare—10 inlnutaM 
Medium — 
12 minute , 
Well-dont-
l*i mlnuta* 
Ready 
in IO minutes 
Steaks cook "right to your taste 
on the latest Perfection Stove! 
Touch a match to the wick. Interne, 
gas-l ike heat pours up the long 
chimney. Heat covers the entiro 
cooking surface of skillet or broiler. 
It's not focused on one tiny spot. 
That's why steak Is al-
ways BO well cooked on 
the newest Perfections. 
Only to m i n u t e s to fry 
a steak 1 inch t h i c k ! 
For best results use a 
flame with yellow tips 1 % 
inches high above the 
blue area. 
Miss RosaMichaelis 
says— 
"Stt»lc cooki fhor-
laiiiilily. Inaiwn ind 
juitajr, on the Per-
f e c t i o n S t o v e . " 
M m R O I A MicHAii.it 
Nrw lli/,ani 
Coikitif Expert 
Perfection Stoves give best results 
for all k inds of cooking —frying, 
broiling, toasting, boiling, baking-
They burn kerosene, the safe fuel. 
Ask any dealer to demonstrate 
New color combinations, 
many with porcelain en-
amel tops. Per fec t ions 
are priced from •7.25 for a 
one-burner stove to *130 
for a five-burner range. 
PBKFKCTION S T O V l t COMPA N V 
Atlente Brmneh— 
J/3 Covrllend 3tv S. B. 
PERFECTI 
Oil Stoves & Ovens 
WABNINO,II . ,„ . | 
ite, ere llemt.s art,, «*-r<r«.«(*W70,k.„
 w | | | , . . . . , , 0 . b | . . 
m 
THIKNIIAV. NOVEMHER I. 1*17 THE ST. ( I.OUI) TKIBl'NE, ST. C I.Ol'l). l'l.OHIDA PAOK riVK 
We Invite You To Help Us Make This 
ST. CLOUD'S GREATEST 
Armistice Day 
CELEBRATI O N 
EDWARDS PHARMACY 
The 1%S^ta£t Store 
CRAWFORD ELECTRIC SHOP 
K V K K V I I I I S I . i 1 H T K I I Al. 
FOR CHRISTMAS 
11 t n n 1,1 l l ' I I IA r r o i AU>Mt . W t i l l K 
A I'lli^l*. MIHM'II 
C. C. PIKE 
ELMER IDE'S MEN'S STORE 
UMBATBB *. A l l K S 
tern 
vast m m 
JOHN F. BAILEY 
KKAITtlK 
11 WK l l l l l l IM1TIIKS ll,KANKl> AMI 
I'KKSSKll AT 
ST. CLOUD DRY CLEANING AND 
PRESSING SHOP 
THE CITIZENS STATE BANK 
PERCY'S 
BARBER & BEAUTY 
SHOP 
H. C. HAR TLEY DWARE 
I ' l l O M l» PA. IVE. 
Friday, November llth 
Auspices St. Cloud Post No. 80. American Legion 
LEST WE FORGET-
rW—' 
Nini' years of peace and prosperity—yet still fresh 
in the minds of all remain solemn, reverent thoughts of 
those hitler years before the Armistice, when lives were 
sacrificed in the cause of World Democracy and Lasting 
Peace. 
We have not forgotten nor shall we easily forgd 
the debt we owe to those who have made the last nine 
years of peace possible ami in grateful acknowledgment 
to those living, and to those who gave their lives, we tie 
tlicate this space. 
In Flanders 
Fields 
Lieut.-Col. John MaCne 
In Kl i iml i r ' s field • the popp ies blow 
Met w t i n t In i rii'is.-*,, row on row . 
Tha i m a r k o u r p l a c e ; .unl In ilu- sk \ 
Thi' l a rks , stitl b rave ly t ing ing] flv 
S c a r c r Ilr: I'll amid tllr glllis In-low. 
W a ait ih. Daad, Short d a y i ago 
W e In n l . fell tin \\ II. saw sii II M I g low, 
Loved and were loved, and n o * wi lit 
In Flander'n fi. I.K 
Pake up our que rreJ wll li tbe torn ; 
To you from Failing h a n d - wa throw 
T h e l o r d ) ; In- you r s lo linttl it h igh. 
If y<* break fai th with ns w h o .li« 
W e •hal l nol s leep , (hough (nippies grow 
Iii Flanders* f ie ldi 
ROBERSON'S PHARMACY 
\ iiiriH) UKli. STOKh 
We Viv in Bwriaen fur Vour Healtti 
ST. CLOUD PLAYERS 
PHONE 111—'! KIMiS 
J. D. HARRIS 
TKANSKKK 
IIIIAI. AMI LANG DISTANCE IIAI I.INI. 
M.S. WK 1IAVK 
GOODRICH TIRES 
M -. :e„. UM wi l l l .K llli'.*, L A S T 
;!• v I.III, M.T* 
ST. CLOUD MOTOR CO. 
DELUXE MARKET HOUSE 
KAMA OMCBBOM 
INSIST l l \ 111 r i K l l M T llltl \l> WHEN Mil 
VISIT VOl B i.HOI I It 
ST. CLOUD BAKING CO. 
ItH K l l s * . 
ST. CLOUD HOTEL CAFE 
.1. HKKI.W, U p . • 
MEN*ti WORK I U1I1IIM, AND MlllKs 
PERSON'S 
s i ObMJD, VLA. 
QVALRI AT ITN utwan cow 
L E. TRICKLE 
MTV ENGINEER 
I-AUK SIX THK ST. CLOUD TU1BUNE, ST. CLOUD, FLORIDA IIHKMIAV, NOVKMKKR 11, IKS 
•^ LCTIiniiSSferilmiw 
... Una W ' ' • " i 
I M I * ^ roHN-soN ! ; r , * ! ' , 1 " ! 
J V lOli.NHON VI-- >'' 
V M lOEINBON H .' tan I ' 
Ida ontei the id ai 
.,( Merck .1. i**'-
\ .K . .M- , i . t bllla ara per*Ma M the 
Y , ,
 u .i fcnown 
™ , t - i ta K l • " • 
(.ul»11»h*Ml *Te ry 
rh.ir.-J I mailed to i M P« t of 
• "•''*•- »-°° * 
>r t i i m.mi hn or ite f ' -r 
•Ivaiice. 
in.i.oi 
ti JI r* r y*ar . 
i n a l ' " e t tbeer ip t ton "» 
r renewal or »*w 
i i ihacr l t ier -
IH. min* ' '' twgmM : ( ' 
K. .di i f not ice* In local c o l u m n * I K 
i l l n * Rate* f « r tlogl U U w t W M 
ifryttMuea, 
T U B i * A » r 
(-1 \ I 1> r MM1NSON Bd l t ' i f In I h i . r 
an.) I'liMUhcr 
M . , ! i : | . nw ,1.1! -Aaftoclata Editor 
im i (3 ' •' I 
K ,• p u n |.o ] | tMOCllt* K.llt'.r 
mt\ i „ p t Job in.i -^vortUlns DjP»-
i. o. ixiWOBH CoB-trlbatlM E* i "° r 
AMBBIOAN N«R»8 ^WgCIATIOj l 
\ w V r l N Y D e t r o i t Mich 
IffO, 111. ' 
11 * , \ s , , \ \ * » \ l II i I S ' N f l Rl H i " i-
Orlando. Florid* 
N C'ARB CO., 
raberg, We. 
JTrmt iwtesrimrm 
ivon
 m\,r. »: Bl i i nltt 
mwthmmmua teeeea 
I Rl BI*I!ONI 
t K M I S T I C K DAY < KIJCBRATIOX 
t V I I J . B l O 0 V N T 1 \VI I» I 
(Ooatteued f rom Pa-g* i m e i 
Letters to f/<v Editor 
nf a food 
front thi 
i.i I i IMOM »f lhe 
HRAVK \-k Admiral MimninVr wfcfl 
bra re .nn] now bi free. 
ire i t l i rat folk*, j 
, , I I . , , meant luel t b a t ! 
ti ng rii • bni 
death. 
H i l l s i i i i o i s a l V a - - a i c o l l i 
anted tn ooatrltrate $1,150 to hi rn leb 
the m o k i D f rooei Ledy Nlcot 
- M l v l v BOIDI ' " • 
AM Keatern mnn utLgu ffclUag in 
lore la okah If ione lotelltg >otljr. l l * ' 
la r i g h t Kniiii iK ..ui .f .in airplane 
xhnuld alao be dona tha naaa »ajr, 
Tbe Ring of A rill-in is bor ing • 
im- oar bottl larga enoogti to ta lH 
l.i- iw .n t y w i v . - w i th I i i n OB lour. 
Tl i ink nf i l ; twenty back 
bottom when Hn* uniiie linn been Ponghi 
out on th.- f ield on the Afternoon nf 
NOYlMllb ••!* l l l l l 
A I T:1B r in. " U t i l e Ununoa »1 Hi 
l i i u W a r " u i l l I * | . n W i l t e d n l I I I 
Q \ U. H u l l a m i a l l w h o w l l n e s - lh< 
performance nro aiwured 
c l e a n s h e w . l l I N l l l k e l l 
iviirkri of ttolM'ri Hervlee, Internet Inu 
.ill.*. I , l i m i t 1 1. UDd t h a i te tur* - i i i-
SJIM have ihelr parte weU toward i«*r 
root Inn. 
"Bob" Service nereed da r ing ibe 
v.in w i t h ihe Medical Oorpa, and hln 
worfca are founded oo i c t u n l h«t* 
1 -ell f n y v. W h i c h e . in ie t n h i s UOlHl 
u hlle "i •"•• r There " 
I ' l l.* I ' ln.M 1's a r e i l l lio>.s w i n . . Ih l 
I h e l r I d i . a m l e v e r y o n e w h o p o w d b l j 
ean t |u mi - h o i i l t l i i t t e n . l t h i s p e r f o r m 
;o,r< l i is i n l l at tt.Hiit t h o u g h i .m . i 
. \ i i . t n e l j t i i t e i - m i n i n g <*oiiie<ly m i d 
- IH* . 1.*. 1 -M e l ie l 'V l lHs In-ni l U r n r e d l'"i 
1 In- j n o i l n e l i o i l . 
A l R:U0 p. I I I . t l n i i e l i i K n t t l i e V ie 
l u r j B H I I " « i l l e o m i n c m v nt t h e H u n 
t i \ r m - H o t e l , n m l OwM i s se l l , -dn le . l 
I . t H ' U p w a n y O t h o t s l n i l l i i r e v e l i l o f 
thi Ki>a*nn as w e l l B re r j th ing \a*o 
-i l i le iur the eotnfoi'l nml convenience 
im - boon arraogod by tin* 
managem< nt nnd otnalr w f l l be fnrn-
Inbed hj H ula piece archaotro, aelected 
M..ii th.* Mu nel pa I hiunl. There " i n 
in u dretwlug ami re t i r ing room for 
the linlies nnd H check room for iron-
11» ini'i i tkanclng w i l l continue unt i l 
1 ie m. I'ln* ball la iMvl lnt i i .mi l .'ind 
ttm la r l ta t lona « m >•»* mulled nui 
i . n \\ i i , \ t w e e k . 
Bach and PTOTJ monbo i of i he A 
U nml I, .\ is fltrongly ui*|pil Ui pi--
-em to ihe committee Iho on men of 
ihelr i'i -lends i,> whom ihey wltdi tn 
hf lVi i n v j l i i l i i . i l *.eii l T l i e s e IK I no -
iii ii -t u i iainleti in hy Monday, No vein 
her 7th. ECech member is a l lot ted four 
Inv i tat ion*, and for thooa appllentlon 
-tn' i i l i l be made to the comni iu 
- i v i i i u : of K. l t . Beekar and i i *'• 
Caterei . 
Meettng N« \ i Mandnj 
t in \i..n.i).y rveulng, NoeemlMv 7th. 
ui H IHI |.. in, the regular me*t*tlnn of 
the American l^eglon w i l l IK- held a! 
the offlee of Parker mul Parker on 
Tenth et reet 
At t l i is meeting tha f i nn l check up 
of de ta i l * for t in lebrat ion w i l l he 
mada, and In adldt lon MBM bufllnoiu 
of itn* ntnit.-t Importanao arll l Iw lu-
trodnead. 
" B u d d i e * , H l l l l -.Ut M i f ,V"I1 h a v e 
n.'i already heard whal this business 
Consists of, vim are dna for ll pleii-alit 
• n r p r l w 
i ' n . . ' again", plaada tho committee 
i. • i i - a l l , Legtonnalrai und dt laena, 
t u r n n n t A r m i s t l e c l >ny a n d m a k e 
November l l t h , L90T, I Md letter dny 
in the history of s t . Cloud " 
ul.\U TO Hi BACK 
tOd l to r , T h e I ' l l h i i r i e f r o m I w i n 
it*, s u n i i i i e f i i i a - n i i n n e i v w i n t e r , | 
.tm so i;intt to be back ta one hege> 
tifwl eity i tynit i 
I o f t e n w o n d e r Imw peop le COmtag 
11 e m t In nut i h ii m l o i l en f r o m NO-
- a i l e d .*l l i e - I h a t h a v e - I ood a h s n l l H e -
K - i i l l fbr -"itt yen is ean It nil I'niill 
w i t l i our progfoaa here In K lor ldn . I>K-
IMM*lally Ht. Clond. 
it was my privi lege nol long tamimm} 
t o IM* I n k e l i o v e i OUl |>l ivei l - l i e . i s a m l 
i was amaaed at ita* amoanl of w o i h 
i Imt Ims been Accomplished here dm 
in^' t in* la- i s[v months whi le l amgg 
i n M a m . 
Do are r ight ly sppredate our i>ii 
vliege mul our c l t j I und. most of nil. 
11I.It ae are made up of en. 
M I . I> A m e r i c a n | * e o ] i l i ' : n n . l i t s h o u l d 
He e v e r n u i u i m l o k e e p l l BO1" a M.ii i ie 
. I t j ii reanectful etty and :i ret tegi 
for the f a t ho ra and Uothera of i inr 
Vonnu Ainerl* 'u. 
I -ee in my mantel r lalon greal mmm 
nihi l i t ies for s t . Cloud in popularity 
mid g rowth and let us be ni l the l ime 
looking for good- nnd it w i l l c-nnie 
l o us. 
A Kesi.lei.l 
\ I.UK VI Ml NICIPAL CO! » 
0 0 1 RSE I N f h s M l t l . K HKSIE 
i O^ntinuod f rom Pagl I 
i T Pazaon reported eorrcepimd' 
eura w- i i , the A * L coiiceralug the 
i . -e. t t ion o f a ) .n ] | . n i . i l i n t h i -
and a-ke-l foi 
..i Oouaneroi " n k e r . John v. 
I 'auieis. and A. s. MMBay a 
liotnted for this wcvk, and o meeting 
two oonnnltteefl - . i l l be held ut 
f I ' . i M n 
i * u r ke r . 
it. I. st. i-n Introduced Mr. G r i l l , of 
- Id. Rhode Inland, arho 
on t i i . I f a ( o l f .--. i l l so 
F o l l o w 
v on* dtncnmsd aa idated a t o e a R 
sras eatdmated it ial nol o n $15,INHI 
would be required to eontcilata Ohe 
link--. :in<l i Um . i - I1IMMM may ba 
i< . i ind si i f ; ie i , i i i H n - l i n k s w o u l d ba 
eelf-woetalning I was rnlatari o n t The 
details of the nftmr bn ikiaaoi the lend 
w in lw worked am i.v the committee, 
and f ixes tnforni j i t inn ..ii hand tba out-
t.H.k Pot ;! nooctaalon of t h i * 
iitai! is brighter l imn eeer in-fore. 
' I ' l ie in l " e i * o | - l i - i i s - i o n Of M M Wi l t - ' 
s ii ii iin* i i iy ofBcala W M 
hi i i l i r t ' i * u n l I] Ii* 
rouolng ili oct lre Bloc] From tha t»*-i» 
of Lonla Joseph Vance, enti t led "The 
LOOS U o l i Ih- iurns. ' w i th Bed 1 ti ll 
. imi K i i i ie Paaa aa U H stars. 
..ry j - oi t fHp|rfng lot>i reel 
f u l l Of i h r i l l - a n d - i i i | > r i s e s w i t h a 
i tag plot unfolding one aenae* 
- r another. 
probable tli.-n no dete-i I 
lu re of i t . . n i yeara has enjoyed grea-
ter aneeoaa ar craa ted more wide 
spread comment than thla maater piece 
'•r i maater wr i te r whose work stands 
i n • e l a - s by i t s e l f . 
f o l l o w i n g t i n - ureal ptctora iln* pro-
gram ertll include • screamingly fun-
ay two reel Snub i'n Hani comedy en 
t i t led, "The i git Bo) " lual tun 
t a - l a n d f u r i o i i -
>|.. - i n i i.a rgaln prlcea a HI p re ra l l 
I M and J-'i cent! 
Two show*-—7:00 and D:©0 P. M. 
Palm Theatre 
Ti l l KSIIAV IIIIII KKII1AV 
"MAN OF THE FOREST" 
1*1 aim I l|a> l V l l l l f 
ZANK l iKKV 
ia'llllll'llli; 
JACK H O L T 
Truly ii Wiinili-rl'lll a nnal. aa. 
A. ' l i o i t I ' i i l i i r t -
M. li. M. NKWN 
Hnd 
V r A K A M O l N T OSHaBDl 
SATIKIIW 
MB l l BtBB 
lu 
"BULLDOG PLUCK" 
\ S ) H * . * . I S U ' i ' i l k a.f i t an - i i i j ; A l l l - ' l l -
A Mra-n , 11 t a l k l l l t : I ' l l la* —A l l 1. , - l l i t l lu i 
l',i in ai Roar ing I'I l l l l l lV ' 
I ainirdy and Na"»» 
M I I M I I V nail 11 KSIIAV 
I lUSt 11 I \ | > K \ N 
I I I ai I . . - N' a 11. I'a. l l l i a 
"JEWELS OF DESIRE" 
K n l l i ' i l i e e a l l t t l l l l l i u i l ' 
at}stery ami Romence 
i m m um \ IOHT 
»'.inii'iij 
\ M D M M I W 
\ IOLA I1ANA 
in 
"LURE OF THE NIGHT CLUB" 
K l ;a - l a i i i i * -V i t a r i i i i ! l i r n i i m ! 
H . ail l la air l f i l l 1 i i I. • i . - • , ' 
l.tlNK ItiAIN* 
A Wiih lw ili.l Oon .l\ 
SPECIAL NOTICE 
.- iai r t i n u Maal i i lna. Niavi*iula,*r 7 t h 
'ilia- i i m i h i i pr loai w i l l lit- iT-iluia.l t.i 
a l l l l t - . l l a . l I I I . i . . , . i l a i 
a h ' . l l 
PRESBYTERIAN i III Hi II 
- a i l i l l - r t l l 
Morning: "A Oonumttloii UMHafi, 
1.1..1 i t .*. i*|it i i i ia a.t \ . \ v M i - in lM- r - " 
Bnnint :—"The Christian'! Growth 
.1 . A. K. T i l l VI UK SAT l KI1AV 
I t (J r l i i i i i i l . i - r l a i i i i I U I H I'fl'a , 
niML'i ' i i ia n t s w i t h ilia S t . O l o o d P l i i y . T u 
i im i i n i i - tor t t . ahowln i of pictures 
nt th* r. A n Hull nn Hi i tnnluy 
nia.'lits fur n Dumber of WmVsmmmnm, 
Tin* t i r - i aif tlaj. lerioa uf proKruniH 
aaill t . i . p!'. •-. la l i ' . I Sail n I . In y I l iL ' I l t n f 
t l i is weak, Ni.v i i i i i i i ' r Hh , w h n 
For Your 
Rural Home 
It Will Pay You 
to See 
J. W. SAGE 
For 
Standard 
Septic Tanks 
Butter 
Nut 
Bread 
is 
Doubly 
Good 
Because it's doubly Rich wi th Health imi 
Body-Bui lding Nutr i t ion. 
No other food is as essential to your good 
health as j,r<»<»<l bread. Tin* better the bread 
the healthier you will be. 
Butter Nut Bread 
I the Better Bread 
Fresh D a i l y F r o m Y o u r f i r 0 M i 
C A L L F O R 
BUTTER NUT BREAD 
St. Cloud Baking Co. 
"Know Us /in Onr Loaf 
Buy a Lot and 
BUILD 
If you find it hard to find a modern 
house for rent, we suggest that you pur-
chase one of our inexpensive high and 
dry lots and take advantage of the ex-
tremely low building costs and 
Build Your Own Home 
We can sell you building lots a prices 
ranging from $7 5.00 to $1 50.00 each. 
They are high and dry and within easy 
walking distance of the business center 
of the town. 
Building Materials are at the lowesl 
prices in years and labor clamoring 
for employment. 
Truly we don't believe you will ever 
have a better opportunity to secure a 
desirable home in 
Sunny Florida 
Call or write us for further information. 
St. Cloud Real Estate & 
Investment Co. 
Peoples Bank Building 
St. Cloud, Florida 
\ 
TIIIRM1AY, 1VOVKMKKK il. MM THE ST. I UOI ID TRIBUNE. ST. CLOUD. FLORIDA f W.i- HKVKN 
; _ ,~ l - ) -M '» l l ' H ' l l l l l l H I I I I H I I l l l l l l » - > 
VI81TINU SIM IAI 
St* doublets 
IIMIIMi I'KKSONAI. 
t i l l l l l l l l I I I'M l l l l W - H I I I i m - t i t 11» 
H. W. Porter , nvii i-stiile, llUUI'MMI 
nnii.-il TIIIIIMIII.V f rom 1 . 1 1 1 
I any toi 
I a .111 I 
S 1 
M a a m i ! . M i s . 
t l i r m - i l t a a . i n I ' 
a i l n l w i l l l l i l l k a 
\ n r k l i \ a * i i n t 
\i-ni Harden imv*.* re-
•mil Otwlppco, N. I I . 
I l l a ' i f l l l l l l l l ' m i \ i - \ \ 
Ura. .'Iiiiii Itiiva.iitli nml Ml 
In Ooi ii-ttn n.'il Tueedej from Ooltaz, 
lnwn. Tin*., win* accompanied bj Mi-
(Hn \li*Fiall mul Mi***- \iiml*-*ln K »r 
ni l.iniiaaiil. Iowa, 
ll. II. lllia* nml daughter*, Minn Hit-
I l.v Ul.. .laal Ml- N. Mlllir. aaiial gland, 
daughter, MKs Ainu aa Miller, arrived 
I 'I'liisaluv li.iin Brooklyn. N. v.. anil 
I villi s|H.|i,| th* aalnli'i' in Ihelr b o m 
j nn I'a m i s , Iviiiiln iia.-mii-. 
SMliirilna, Nai\. 
nl Mrs. Grlnnn's, 
l.'a. nil 1,11 h i t s I I . N 
l l - l t - i 1 
M l . I . V u l v i * l a l l i l l l l l l u i s l i < l l l l ' l i a - i l 
iruIII iiiK nnii li,*rii an. nt i.m. arriving 
ini.* iai i suiitiiiv evening. Doa in 111-
-\aa- delayed several d 
Winablngtdn. II. I'., while enronte 
X n nl;iall -llalily |lll|ia*l. lllll uili ilia as 
sfni i. iH-ry, |aaast i-HralH, eonfafltlooa, a*lc. 
M I laanal News Slut i.ui. 7 tf 
llMtrai, ramus mill ia|a«r1iiii*ills. I ail 
t an linns.*. Iiiilimiii A M , ami Kla-vi-nth 
M r w l . " : " 
Ratter, liullar mllli anil ari'iim. 
Maiilil Dairy Farm, er phaaiii* 67-2 
rings. 117 if 
Mr, a m i Mfl I * Aibrn 
vv, alius,!,,-, f rom rii i i iuii l i i l i i . 
I l - U l l ' t l l ' l l 
H. *> 
Mas Kii l l l rr l .U' Aliiirlui, a.l Mllford, 
l 'n.. will s|.*nil II" ' vvlllli-r 111 SI Cloud. 
l>orull>y M. Tiiylor. I.. L. « . M-. V.alre 
anal I'luma Teju-lifi*. Vola-i's |t-MS frr>* 
Irliilaa. 11 **•-" 
Mr. uinl M i s . Will Wilis.all. ..I Sa.l.lll 
l.in.ai, tt. V. uri-lvi-il In Nt rl.mal. 
\ l a alialia > 
Set, i n a l M i s O . I . . l a . l l l l t l l O V l " 
I ' l l l l ' U I - l l I r . a l l l 11 S l l l l l l l l l l K|K>llt I f t 
aall |l 
liiinilli* tmwm. blocka five .you a 
,,!.-,• building -it i.'.wi'.H vornr 
\la AIIIIII l.iiy anil MIN BVS N M I 
..I Hacketl I lm Inn* N 1. iirrlvcd lent 
Thiirtiiliiy 
I t n aala.l Ml ' I- I.. I.aaiklll.l I '*f 
tnlmnaa Iowa, hnv* returned In II 
Cloud fan Ilia* •* Intel' 
I'.VI-II t asi, i *m*tniiii. mni trull 'in.' 
iin* Bark* nrfaiiiit. iim ha* inni «t t 
It ami S linn i'i.v. 
Ma aala.l \ 
It B. At , 
I *l 1,11II-I-t 1,-11, 
winter In Mt 
• A I 
itnrnod 
a s | K * l l l l 
I l l l l l l l . 
Insiiii* yaiurseli hi-fnra* Ilia' 
uinl \aaur hiiiihr In-fur," lh,- fire. Lr-
Kny Lacker, llth K Ohio. HMI 
Willi Ml- A s m s I I , , ' ! , , , „ , | ,i 
llllllalllli'i Mlaa l.lillll ll.illil.iiik. Miss 
• Mar) llerke, uf Klaalnuua-e. and Mrs. 
' 1>. I . a a l a ' ll.ai:ufr. ,,f St. I'luliil. Illlllliri'll 
. . . a....r I" IITIIIIHII. Tuesday nfter an 
• " • I t f c i r t ! , „ „ , , „ „ ,,.,, „ „ , , . „ , . „ „ . 
A l l l i l I I I I . I M I 
Tburadu) laa.in 
ih..li- twelfth 
1'iar.y'a Harta-r Win-,* a Beauty 
Parlor, IlllllliT Anna llllllilliiir l.'ilf 
Mr nntl Mis. A. It. Halm lllivi- ra> 
iiiriiaii fi'inii Denbury, Oont tlctiat, 
nmi win spend thr printer al tbelr 
I n . i II F l n l l a l n l l v i ' t l l l . ' 
Mai'i youi- n-lalivt's mul frii-nils in 
lha- old fiisliinnisil alliiiiii. Tiia-salny nielli 
al tin- 1-rislivti'riiul ilnmli l l l l 
Mi and Mis. w li Chamberlain 
aiiihail I'm-ilia.v fr ilnii summer* 
l aaaaat iaa i i i l l H u l l 111'III | i i i l ' | s . 'i'lia-.v l l l f 
luippllj located ogaln In their -winter 
IIUIIII-aii \ l n th atreel and Pennsylvania 
Or I . Miil.liiiff. t liirourmtair, llniirs 
-l Iai l i und % lo t. laanii llulldlng, 
nnii M. und I'aimii. Are. 'I 'f 
.laiin Iia 
K-T.V. 
Suit I Iiiii at Whral'a T.ig-
9-tf 
1 I . - i l I '. S I . \ a 
.. s t . cloud 
i lnii , , Her 
ili'l-. Tlii*y vv 
Bel-
l i s , \ | . a I | | | . 
I i . i l t l y I 
iiiisimiiii win ra-
il apead ihe win 
Mrs. K .i. Everett returned laal 
linni-aliiy taa,in Kent, ailaia. Ibe waa 
accompanied ns tan .,. u ., - j . iiiri.au. 
I> OH I'a ber daoghti i 
for Mir yrtry hral Wi-.li in Meata 
ra to llnrlhs Market nl rear nt I'oai 
ill I IIT. 4«., ( 
Wo i , received b) in. 
..i i 'haa Kale>, a ho wus taken taa thi 
\iiti..nut Huldlera' 11 In Virginia n ! 
fea wi'iks nt,,. ii,,,! |„. ,||,.,|
 OB ,,,.,,,. 
ber UH, Ma i I,.) i,„,i | |Ted in si 
Cl i tor Munctlme baton iai- mi 
M. in ail nu,' III.I.!, n apceaaary thai be 
u a . I . i I l ia I i a . i n , f,,,- al 11 a. 111 i a , | | 
I ' l l , tlnily Ctrett et -hm 
METHODIST CHURCH 
WM B . t . ( l a . n . , . | 
ZIMMERMAN'S STORE 
SATURDAY, NOV. Sib, 1SZ7 
enrt will apf,,e,lal,' n a n , , I'ntmnort. 
voon SAII A I M ) 
Investigate tin 
Toggery. 
Suit < Int, at Wlianls 
9-tf 
lia*r.* IIIIII iiiii 111 S.intli Cur , 
"aa- slnlaa! s i \ i* rn | u i r l t s nun. 
.Mi*. IIIIII .Mis. II. <*. Hartley drove 
thei r a-nr In l i i i l n i s i llli- Insi Krlilaiy 
in visit tlia aa sun, t ' l iurl i-s Bdwni -d | 
I 111 1*1 ),*>'. llllll til l a k e laaat't ill lln* Ita.In. | 
Coming program nl the Pnlveralij ; 
| of l-l. .11. ll. 
Mr aunt Mrs. (ai-nrua* K. I'lisi*. nfa 
llillaiili", \ . .1,. have returned lm Hoard. ramin« and anaiimi-nla. t'nl-
. . t i . i ai pltMMIll visit willi Mr aami v ill llainsi*. Iiiilinnti \ai*. and Klrlaii l l i 
Ml >l 11 Silini ziniin s t t v i - i . Il*:tl 
Tha* l'l asln l.a-iiiii Aid bazaar 
aohc your t larislnia shoppinc 
lili'ln* . II. nniiii r I. '.' and II. 
I lni i 
H i l l 
pm-
ii II 
•-tf 
Mt .ii,.I M i s I'.ilw.ar.l I 'm inilii* i . 
turned Tweda j from Mia'liigan t" 
s | » m l tin* winl.*r In SI i i i n n i 
in*, ivni r. Byndman, nt tia. M t 
.linia-li. will s i m i k nt Hi.* M..s..nla* Imn 
nii.l in Klaalmmee, Moudej evening 
Maalt Uu- ll. * s. Orocery 
lllial vva-alern and Klairldn 
•inple ami fancy grocertea, 
r tin* 
nii-.'it.s 
41 f 
111 n m l M i s . S I . I . u | . | . i la a,I 
Klaalmmee, announce tin* nirlval nf 
n l.ul.y ul i i a'.aiiiu* ( i n i n * . IMIIII laat 
Prlday. 
Dilii'iiilis liaaim- aasiiaill I.mils may be Wl II in in Ivn- luilini. who recently **«a 
porehaaed at tin- 1'rat.bjt,*rluii Aid inkaaii to Hi. Orange General Hoapltal 
t'l/iaii lli-Kinltir i. *.' anal I. flrUndo l.n tiviitiiu-ut. wii i .s thai 
I In* i- Improving nml hapaa to be bnck 
Mrs Aii,,. Anderaon mni Mis. Vlo in st. Cloud before many nan. weaki 
Iai Birch, ..f M..Iiin*. Illlnola, retitro have »•;•--• •. 
I l r Win. I I 
""•urgi-on, nti ili-
'l*. Hay and 
attended. 
lliiaiil-. I'll." sii i;tu nni 
l i i 'Vanl i i .in.) l-.-rill.l 
Nigllt rails |.a.llll|lll> 
liialaiv iin.l will 
i iiin. inili atree 
nn-' 
apeud 
nml 
i l , winter 
i i i i nky i i ini i fur iiii'iaibrr-ahip. \*tiia*ui'- rogfery, 
Suit I lull 
I l t f 
Dr. M, II. 1 nslnnaii 
i is i iniaal l i l lnura from 9 In 
in I. Klnrlila Avi". h i i . l l l l , anal 
lliiina-upalli anal 
I I ; I s t , 
t«t). 
MiKlairs. Alt.-lltinll! Sllllllllll) Is the 
tlnnl iipiaM-tnn>t> tai inrnll >aatr chil-
dren In tlie alnglng aiin-s fnnu » lo III 
A. M. in tiw MetlKMllal t'liunli \n 
n , \ r'rr He. Haira.tliy M. Taylor. 
it 11,-1 
Mm Jeaale Brownlee aiml uuinai 
daughter, Miss .I,S-I,- Harrow, have 
returned to Ht. li.'iiai for the winter, 
after s|..iiiijiu: tin- Rammer louring In 
ot ter stud's 
For lhe vary ba'al Wrsten, .Meatt. 
go to Barlh'a Markrl at rapr aif I'oal 
Off Ira. 40 tf 
i t l a - l i n r i l 1 la-1 111. W | i a . s | H l i l | j | s | w i n 
n r iii s i . ria.ii.i wiiii iiis parents, Mr. 
IIIIII Mrs. A. II. Hi-lni. inni attended 
the st iiinni iiinii aehoot, is n atudenl 
ail Niaiiliflnlil. Mass. , ihis y n i r . 
rai t i i ; MV'riiooii oor ra i 
ISO TKA AT I'ltUKNS. 
Mi - .1 l( \ a.n Mail.•i a n d In i ni ial i ' . 
Tteodore Jndnon, r,-tm*r%-il Wa-Mlnee-
d a y In s |ni i i l l l i r winti-r nt ,mills. Tln-y 
in-ill iin* summer al their h o m In 
l l l l l l l . I t , . I . I N . .1 
Mr .1. II M.'1'..i. aaf l l r i l l l d 
M i l . , laa, lal, ,| III llll' MC 
* ail 11tli at reel nml Kan 
i i n k i aiv.-iiin- wlii-rr In wil l apeud 'taa' 
winter. Mr s|h.(,t n winter In si 
Cloud III yeara ;ILI 
Uinl > ami' winla-l llinilr linvv. Sra-
III* vviila- K. S. Iii.kri, l l l l i nml Obi.i. 
3-If 
Mr. .nni . i i - . Ralph Hreaabacb and 
their Hni'' daughter returned inst sm 
iirilii.v i-vi'iiliii: from Mnson aitv, la,IMI. 
iiir.v report having had a aptendld 
trip, wiii, good roada nil tin way el 
i*i*pi throngh Ui.-r^ln 
I.. I*. Klildti*. I lanlis i 
l | ' i i * . | i . l i l i i | i t s l i l m la". 
I ill ISllllllillK 
Kl Newcual le, 
' I.ami II11 l'l* 
ailal . I I M . ( ' , a la l ia M 
I'ai l a a . s a. I I I I I I , , | 1 , , | 
apeudlng n munnwr s.*nsini in northern 
cltleaa. Hi- sn.vs in* is g |gd i.. s.*t bach 
i<> iliis iitv nmi greet his iiiii frlenda 
lllul -.'.• h'. w w i i ] t lm , i i v Is |n 
Iiai,' la., la.l I tn r.'ilia-r Hllll li ' i llik Ar.-lis-
iiirm-il sninnln.v evening from 
* a' - , a . n l i n S a a n i l t l i n k , i l n . i i i * * 
i a. .1,1,11,11,1 timi*. flailing 
ujrliui in other aporta and pus-
ll n I'ita* • lllaillta aalail illirilll.' 
lla. ai a is|i I,, , | „ . l ink . . ins . 
Hoard, reanm umi kpwtaMatn. < „i-
tin lliiiisa>. Inalianii A.i*. and Kla*\a*iitli 
St ni t . 1131 
Dr. J. H. Allen. S. T. Cures, prasrail 
ar absent, without drugs, tiffin* Utli 
and Maas. Ave. Hours 9'WI lo 11:1111 
A. M.I 2:00 lo 5:110 P. M. m i l 
Mrs J a m e a A. liiaksaan, ,.t i*,, i i.a ,;., 
.Ulna nml Sf. I ' l i iTs ln i r i i . Kl;a nml 
Mi- II, M. i iiinliU-ll iiif LeevtUl Naav 
l Illlaa I llllll |.a sj„.|,,i •eVOml III'II Itlls 
Willi Mrs. I l i i -ksnn's ilnnglili ' i ' . Mrs . 
A. II Mi'l inls nml s u u i i i i n w , l i i | i t n l i i 
N'iaiaa.i-. win. iii-.- .ii tin- A n n } Poal 
iii Hawaii 
Ma it. A sinni. wlm baa been nnlii* 
ill f-ar tim paal two weeka, is Improv* 
Ink. nml naa- boal to Mr. tnnl Mrs. 
.1..im uim..i. ..i Bartow, Tnaaday Mr. 
nml Mrs. Khiiiil iin* old ilia m l - nml 
aniin. up tn s,., Mr, SI,nil a f t e r li'iirn 
iim throngh tin- Trl tena of in st *aoi 
iinn In- inni iiii'ii Indlapoaed. 
V aau . .nm,.i Ins,', you may (ta-t a suit 
for I'J.OO. Wiii'al'a Tottgerj. 9-1 f 
Tha' iipi'im Imaitli nt Ilia- I'n-sliv la i i nn 
Aid liii/nnr will pinviil i 's nu ii t tr i i i ' t ivi ' 
l i i r l s l t m i s Rift for aim* nl ynur fria*nils. 
Mr. nml Mi's l i m i i i i i A I'lsa! liiiva* 
jnasi returned t.. st ria.n.i, wtton the) 
will spend tii.- winter » ™ a . . hnvtag 
s|aa*iu tin* i«ist saiiiiiii,.r a,, ,)„.!,• sumnei 
in.in.' iii Bedford, Mara 'Hi.* couple 
i-nina* ili.w-n lav I.r iin . nil ri.jH.rt „ VIM.V 
ptenaam trio, adding "and we nn- net 
i n in i y i i in i i i n p t hark to r i o r l da 
Dr. al. D. I IIUIIII, Phyalrlan and Sur 
Ki-on. Office ai** w ilinir to l-'ianl Oar 
tgal I'liinaylvania. Phone at afftcr 
and realdenre. 
Travel lm- become -•. denee mi i ' ili 
s t r i s i , sn.v tin fa.Ik- .ml t lmt wny. It 
is l lm. ' t h n l llm r i ly nml i i i i in ly gel 
tn i r i ' l ln r nnal do n l l i t le u ra i l l nn . 
nm* realdenl stated that plana inr 
further budding nn. being uddered 
In than v i . in l l * . nml than ai l i t t l e Work 
ta. Improve the street wonld ba ai greal 
Indue iin'iit 
Dr. I". Saakha.ll. ('hironrarlor. timn 
Hiiildlng, Hlth St. mni IVnnii Ave. 
10-lf 
I. B, Dlefendorf iwpneta that nil t 
illlziiis of st Cloud nisiliiiK lulu.nis 
nf nny Iiilni lllr ihelr llal wilh na 
employment bureau ..f the Bualneaa 
Mi l i s i ' ln l , m ,1, , . \ \ ' , s t . i n I n i , i n of 
l i ' . ' A list ..t .-airktni'ii nvililnltii ' Is 
ki)tt nt Him office, end employers nmv 
lii'i In tnin-ii with persons oeelring em* 
j i lnyni i ' i i l in l l i ls wny. 
If you're utal or blua* iiniu* oul und 
sinila- ami forget inur Irouhlea al thr 
I'nsli.vlarimi iliurrh. Tuesday, Nov-
inihi'r Hih. 11-lt 
6.A.R. THEATER 
SATURDAY NIGHT 
November ">th 
SPECIAL PICTURES 
T h e Big 6 Reel Thri l ler 
"The Lone 
Wolf Returns" 
With 
BERT LYTELL 
Anil 
Bill.IE DOVE 
Thia Is A I .l-l inailinla I v. IIIIII* 
and Clean I'd Inn 
Alao A si'i'i-tiiiiiiii- Two Keel 
Snub Pollard Comedy 
T H K D O U G H BOY 
Special Bargain Prices 
10c and 25c, 
TWO SHOWS 
7:00 and 9:00 P. M. 
- . - i 
*\ 
The Hunter Arms Hotel 
Every Room Wilh PrivatetBath and Telephone Connexion 
MODERATE RATES 
St. Cloud's Most Modern Hotel 
F. K. BERBY, Manager ST. CLOUU, FLA 
Real Bargains in W e e k - E n d Snle 
Thursday , Friday and Saturday. 
X m a s Goods H a v e Arrived and 
Wil l Be on Disp lay November 16. 
Penslar 
Household Goods 
H A s | . i l i l l i ' l lb l i - ts 
,|.'a S...I;, l l l . l i r l ia i l l i l la 
.'.'ll Iia.ai. A. i.i 
i.a I . ' I IH|. l i i l l t a i l t i i 
lil I Vr 1 
'..1 I'.'i 
::u i i . a f ' fn i - tnr 
H a l ' l . inal i i ,* 1' 
l i t i-i11 • I . Dart l i 
?.*, M . I . Il l i 'a l i r i ' l l la 
Si . l l l i t | . .n 
U II.K-lla-lli* S l i t s 
25 Spir i t l'<ini|*liaai 
•?li ' I ' i i ia i i i i i * Iodine 
su wi t . i i Hanoi 
j r . 
../. 
i l l s 
.W.I. 
-
• i 
'-' 
J 
•i 
2 
2 
i -' 
'J 
• > 
'_' 
fiar 
f.ar 
for 
for 
fm* 
f.*T 
tor 
fnr 
tot 
l . a l 
f.ar 
2 An-
1 
-
f.ar 
fair 
.'J II 
.10 
.'.'I 
.•-'« 
.61 
.'.!« 
J I 
J I 
11 
.'.'II 
.111 
•ill 
.'.'« 
:.i 
ONE CENT 
Soap a n d Ice T e a Glass Sa le , 
Saturday from 2 : 0 0 to 3 : 0 0 P. M. 
Xmaa Gooda H a v e Arrived a n d 
Will Be on Disp lay N o v e m b e r I S . 
Toilet Good, Thursday, Friday and Saturday 
Ml 
'.'.-a 
,11 
.,11 
.'ill 
,M 
IIII 
Ml 
I'll 
;.-, 
. i t 
< aa Butter 
i old < i a itn 
1 a a l a . I l l . l l i l l l l 
i *n l . i.ar M , II 
i i . i . ' i i i i i i d u n 
S h n i l t i i : I.<atlii;i 
, 'a . I . . l l l l l l . ' l l l l . 
Impol t . i lt. iv Hiun 
A f te r Hhevlng T.. ,i i. ,*n 
1*. aa* t i l l ' . l l l l I il-,1111 
I ' l ' I l s l l l l l l . l i l ' i ' . ' l l i a ' 
M'l i i i i i in . l ("ace I'nw-ali 
i ' i i , I.I i i'—'Tia i Taw iter 
l 'a , , | | . . iw.la-r 
i a . i l , I \ \ . ' l l . * l 's 
l l m l IMairs 
in A lUme vvniai 
l . l ln . ' \ i u . * tn l 
I ' . - i is lnr 
' a i ' i i ln 
'. 
2 
-' 
2 
2 
2 
2 
i 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
I.aa 
tor 
toe 
la.l 
fail' 
f i l l 
to* tor 
tor 
tor 
tor 
fa.r 
r..a 
fa a 1 
J I 
.'•II 
•>l 
JI 
.51 
.51 
l l l l 
,1 
'.'.i 
.'.'li 
I . I I I 
J I 
.111 
. . I 
KBfUMES 
B e a n t l f o l 
o n e o u n c e 
g l a s s s t o p -
pas-odbottlaa 
of t h r s a p o p -
Chypre .Naiw 
c l s s u s nnd 
J a s m i n 
R e g u l a r Prtee T i l s S a l e f) t \ \ 
1 botlU $2.00 t boUUe * * W * 
What is a 
One Cent Sale? 
ll I- n siiln wiii-i-a* y.ni l.n^' nil ii-iii 
..t tin- regular aiii, '. n,, „ 
lli'lli aaf lha' sn I.Iiiii for "I : 
BVOTJ . i l i l r l i in Ih i s .sail,. Is II hialli 
. aa.ss standard ptooe at msavtmndlae 
inst t i , . , ] |
 v , l M ( . V ( . „ 
al.a \ Bl ri*i;n!,'i p |n a. 
/ 
\ • MjNtRALOtt 
American 
Mineral Oi! 
A h e a v y p u r * 
m i n e r a l o i l u s e d 
f o r c h r o n i c c o n -
s t i p a t i o n . 
R e g u l a r Pr ice 
1 b o t t l . *1 00 
Ti l ls Sale 
X B o t l U . »1.01 
Penslar 
Remedies 
X l l . l U . s i r I t i i l i n 
Hr*t>f. I r t m n n t l i W l n e 
I d i l i i < dii- it l i .^A r n p 
H n . l m it n i l I ' l t l i i M - i i o < i i n u i , 
l l r t i n c l i i u l U M V N - l l r n f l i . 
I it I m i h t
 t ,"d,ii 
< , i t l i , , r t l , A t ' t l t f I ' l l l t . 
C'liurt* n m l r , i i - i i i l . n r v 
O h l w m t a I ' t i tHwi i T i i h i t - t - . 
<mi mgrmr b t , i'«i. 
< o l t l o n t l i t r l | > p r t ' a p - N i i l r a 
( i t r I n . i I r W l l t l i l i l t s , ! S»\\r 
tnanmt tm Arnmntlr 
« l n i r , i .„I I ^ r r n f f s 
( l i l l i l r - p i i ' t . ( ' n i i a l i H y n t p 
C o l l i H r e v i l i r r s l - n v M l l \ r > 
( u r n ( • , l i m i t -
l»> n a m l i - T . n i i . 
P y P H f l l T l l h l r l s 
I V . | ' „ | 1 ( . 
I f f t r - f i i i m l NtMiH M M 
F i x I L . I B M H H U x u l l v t ' 
l l n r r l n i t i n d l l i t n * > \ a n i l T a r 
H •* n'>M>i«i*>pliltfh ( ' ( i i i i | i 
K l t l n r x l * | | u 
l . h n l . a a - r l n K ( H I 
l . l v r r S i t l l n . -
M l l l t n t M i m n ^ o l H 
I V n i ..-. I .. h l i U 
I ' . . . I
 U I „ h l r t t » 
U l i l l i ' l . h i l n . i - n l 
I . I M T n i l * , . I If tie- \ . l i - , * 
l t a ' k l l l l t \ 
S i . i l i t M i n t l i t M H v , 
I'M).HMI l i l « f s l , i i i l T a l > l f t ~ 
N n \ n n . l I r o n T u l i U - i s 
i M f I l i n m l 000*0%* 
T h r i i M f l i t nK***r» 
I'HHcrtrii l l l n t i l , - T n l . 1 , - 1 . . UK!.. 
( ' i i M ' i i r n 1'iiltls-t *.. .*, i n i l i i 
/ . i n , * O s U t o O l n l i i M i i l 
•t f«.r 
* for 
% for 
9 Cor 
2 far 
2 for 
* for 
2 for 
2 for 
9 for 
2 for 
• for 
< for 
| for 
.' for 
I for 
I fnr 
t for 
t for 
1 for 
2 for 
2 for 
t for 
| i .n 
•i f o r 
.' fnr 
2 for 
.' f . i r 
2 for 
I nu 
-• for 
1 for 
! tnr 
t for 
f for 
• I - , , 
i for 
2 for 
I for 
.2) 
1.01 
1.01 
J I 
.Kl 
I oi 
Castor 
OU 
A klfhly r*-
nnod product 
f r o m w h i c h 
UM* t l l t h g r i t -
• b l « o d o r a n d 
t a t t o of caetor 
o i l K . a 
rmtnsOVmtd. 
R««uli 
Fr 
ThM Sal* Oft-
ar prtoa 
»tUa 2Sc. 
Coloolat Clob 
BAY RUM 
(wroiTU) 
H l f h a a t q u a l -
i ty S t . T h o m a a 
B a r R u m . F o r 
use after ahav-
Ing a n d gen-
arai to i la t pur-
p o a a * . E l a h t 
o u n c e b o l t lea. 
Regu lar price 
1 b o t t l e 50c. 
Th la S a l e C l r 
2 b c i t l e a a i C 
Garden Court 
Toilet Waters 
A pasrfume b l e n d e d f r o m 
t i i . f l o w . r g a r d e n s of I h e 
world. Dell-cate b u t l a s t -
Inr-
Regular price, 1 b o t t l e glJMl 
Thia S a l e f l C l 
2 b o t t l e . 1 , a l 
G a r d e n C o u r t D o u b l e 
C o m b i n e t i o n C r e a m 
A n a l l p u r p o s e c r e a m , 
n e i t h e r greasy o r g r e s s * -
* lees . IV ta a n • • c l i e n t s k i n 
' f o o d , p o w d s r b a s e a n d 
c leanser . 
R e g u l a r pr ice 1 Jar 5 0 c 
T h i s S a l e U . r , 5 |
 c 
I Mraaaj Sforr We Are In Bu.inet, For Yam Health Prescription Sa I 
Roberson's Pharmacy 
St. C l o u d Flor ida 
POUND PAPER 
Full p o u n d 7 2 sheets of 
crushed bond finish Urge 
size -pound paper. 
An excellent-value. 
Reguler Price 80c 
This Sale 2 for 61c 
Penslar Envelopes 
Largs crushed twod envelopee 
to match Pvaatai Bound P a p * 
Regular prt.ee Tlus - , „ , 
lpeckaesaoc SeU 2 f esf 2 1 c 
l i t . I l l l . l l i THK ST. CLOUD T R I B U N E , ST. CLOUD, F L O R I D A ' l l l l KM) I V MtVKMItKK I. IB'.'* 
I i . i i Maine)* Ilet 
I'lal' a 
I'll — 
IV i i l l 
l in i r Miss l'l" , 
, *.. married, sad l 
BUIIIHW • should as v.*ry lini'i'v. M 
Ibe ins '- ' ' ' ' ' " i s ' " , v ' ' r y 
„,.,,• nn desl However, I lin..* beard 
m nm.ii of the illslllnslos aif married 
.,,. ,., r ai riwrt tim.* 
vv,* will not !»• l..i*i'-• Oo .vn believe 
sl llllll aira* unfaithful ' 
hat most m -esenl support-
ing iim' wltn .m.i children! These 
Ol tin* ninny thlnfS thsl 
1 la.ii. 1,,-iird—an.l If they nre ttftW 
, mu. li prefer t.i remain slugle-
r . M. 
v|.rU1 . isl nk.- everything slss 
|U iif,. Is . -ain.l.li*. with iiln.nl nu 
,.,-,.„ ,1,.ii.. f sn-x-ess snd happlnees 
or falli •"' '•*- Nothing In 
rbln w. and tow wVB bses 
igh gsmMlng bl I Is warn 
ske you willing to play tha P***l 
llllal talk.' l l . 
l- there any buslm - that r 
-leit into in which yes will Is 
of making • fortune? 1- IhSW nny 
aaiti.t' iii wiiirli yam '-"iti'l I"1 assured 
of success • Is tiaa rs I mw | U s 
aaf ||Vtng llallt } „" BlglU IliaP SBl ' » ! | 
yourself In which yoa wiiild bo sure, 
of finding complete Imi'l'InessT I i 
think net- snd luairl'alite I- SO 
tion ta. tbe a venture bni , 
Men nf ih. ' It. Iter Kind 
I ••; .'._ 
. . . a 
l l , 1 — 1 . 1 1 1 1 . 1 -
theli wiv. 
iIi.in Into submla* 
1.-1 I, a't 
• a a tin* a.f 
n.i unat t rad li 
taken the attitude thnl iniirriaic 
, a. i|aiii..i for dress patte. as a- avtdsnl 
I inun 1918 in It'-'T. The skirts ivnin In 
Italti irni'lii-.l the nitklt's. The llei.l l ine 
lin-a been BBorlUf steadily ti|iwiinl. In 
1990 it IMI- 111 or 12 iia. i-a-a-a frnln the j 
floor, nml al preaent it Is 18 or inure 
Inchea up. The long <*r three-quarter 
[length sleeves .if nn* aiml nmi be 
a aiuii" shorter snd shorter up to IBM 
aiml iii'j,*. Just BOW ths l.mg sleeve 
haa rei iirna'ii fm daytime wssr. 
V-. .a i*iili.*ra'le illll-lrillii'll uf Ilu* 
BfB 111 vail'ilniti' l ia |Uli i i l ill lhe |ar. 
Sires sent lima' In milking ii vv.aiiijin's ilre-s. 
in i- tin privilege of botM an . itnti pattern wns modified sad made 
her appearance nmi in-lnn miss nud m, with a Mhorter skirt, towered wnlsl 
peevish and nagging \lhwt, sad narrower flounce, but other 
And it doean'l tabs Inns fot a n y l w t M , tnaa l l ) the same ns the iire--
main i.a lire ot Unit ktu.l of n wnmao , l f ..i,.,,, ,,..,,... .,„,, |-|„. original put 
li i- the wife whn Is wllllim to work ,,.,.„ ,.„||,.,| f,„. r, ; s yards a.r :iti in.ii 
ten tlmea us hard in ki-a*|i b< iterlal, bni tbe IMT m s l — sras 
baud ns slie iliil in 'Uiili la m who ,,,.,,1,, rr„m 4 I-II vnnls of material of 
keeps 1,1.11 in hive win, ber to it..* ex. ,*,„,
 s l l l l„. width, • reduction at t nl 
l e n l I h u t l ie w u u l a l u ' t i l l v i i l u nf laiuk , . j . ; ( v n n l s . 
1 a. •! lla-l' vviil l l l l l l . 
And ii'iiieinlH*!', vvlien ymi are "' 
rled, Ihal It will IK* much easier to , v „,., |U |S I,,.,, 1,., ,*,,,. ,,„. .,„ 
kwp your liiisl.niiii fnliiifui to you If medbttr conatructii f n .«I.-.IKK. 
yuu make boms 11 Itoaaant, bappy ,.,,. 1
 u>. acroas the I'.***.* river 
SHALL WE HAVE 13 
MONTHS NOW IN 
EVERY YEAR? 
January 1, IIHIK fails on a Sunday. 
tune .mi- preaenl New Year's 
Hn.v a nines a all Slinalaay will he 111 U M 
sn if tbe iMiiinnili calendar IN in RH 
a i in aii,. aaatost posalWs way, 
beginning the week tsattflT *• sl pros. 
nn . -. • I ii i-i lit nsf must be done abonl it 
l a l i l l l -laalll. Hi' VV|- s l l l l l I Willi l l l l l l l l iei* 
ihs. The Idas . r th. i'i month 
calendar, which Is strongly favnreal 
by the 0, s. Weather, is thsl thsrs 
will be IH months 'if exactly 28 alnys 
each, necesslatSatlns am extra month, 
probably n t la between June snd July. 
There will im aim- day lafl ovar .nml 
ii i- proposed In call this "Yinr Huy" 
IIII.I mnke ll n nnlvii'siil hiiliilny he-
twees l'li'i'inlier '-'H mul Inninir.v 1. 
All Iii fnvtir, say uy.*' 
to be, nn.l If you jnlly blm and! ,.,yf \|,-,,!,. 
v.r iinn bs vvlll want to 
yuu always. 
So there yuu nir. Sou psy 
an.l take your choice. 
IKm't be ufraltl of ggUTtage. 
ihers fall Is no reason 
.nhl. 
stay 
Be-
why 
"""" \Join the Tribune family. 
SHORT SKIRTS AND 
SHORT SLEEVES 
HIT COTTON 
i i i . n i t i nn i ) their a* * tew 
faithful t.. them, i MII 
faithful ami true Is I bs * Bd. 
lt is poeslble tbal IOSM a a s an, 
selfish .i,..r. Bl supporting 
family—bul thst very few 
l l aall l l U V l ' all 
f . i tn l lhe .yardage sold of all kinds 
Daring the pnsi few 
years this ims tended t,, decrease such 
i*a,nam fabrics have suffered 
rt Innately If not ninre than other 
fabr ic becanae 'if the wide variety 
lothlng ihul Is mode frmn them. 
• • ' I s 1111.1 
ta. straight-Una dress design, 
n the IIIII.unit nf clothing 
worn l.y women, anal the rogue fur 
Iiinn tlmt aim imi always in* 
h .. lonad In cotton, have 
lieen -..n..- of tin* a c t o r s thai have 
influenced Ihi reduction in consuiup-
tion ..f cottons. Bstnaslve advi 
helped to mstn other t ilaa-i— 
jthau ea.it.iii popular with women, ee-bsnds ths feet thai SSJEWSS i * * * — »** « * 
tormeomtm, 
Ai Interacting sillily Of " 
- u i . i .tn H • I cotton 
bMD miuk* by the Hureau 
1
 of llom i .•"•iiiiirs uf tin' United 
j». :i|.i i menl nf Am i.iilnirt'. A 
I number »>f faahloo mftCttinea f<>r wo-
rn.*n. dating from KftU to tb< pr-MMl 
timt', trmttm oonrattad in order tt toi-
|low thm ahmngmm ta •tyton, < >niy tin* 
f rt »ui JuMftrj CO July 
inly 
and eWldn D RI .1 setting nothing bni 
his board nnd clothei out "f his labor. 
Tha mritm nad ibe ki.is gM , ; 
inn iiitJi-r. 
i Ao 11.., i» Uiw thai tin* majority 
,,!• buab ;M":iilllflll ! 
i - f (If* BD 
inatltutlon nroold bnra kwg M 
completely on the rocta. .Tu-t \mmjh 
aroond yon nt the ttrnt TOM know w h o , , 
H" fiin.tiy • "•" Uasp, "; ,•"">• "'•;•" 
... spend evening ** " " ; " " ' ' " " ' ' " ' " ' ' l ' " " 
bell own tii 
...ii Pataterna aat slas M lansi na. 
Miirl, I . . , -„ , l - un Vmi "' Jhrongtont, mni ths stit.ly 
- liiniii.l tn patterns calling for 
: wbtch
 imatarls mul in ina 
Idth :,- ina.st cotton al 
11' U f a l l * ' a . H U M l . i . l l l i s 
FREE 
Theatre Tickets 
Twelve Tick.it Given Weekly 
1 
I ,u li wrrk. n names will be chown from anionv 
Tribune sul»>\nber8 and Kftttered through tiir 
clarufied ads on this page. To each person whose 
namr appears two free tickets to the Palm Tbe-
Attr will be given. Tickets must be called for a! 
Inbuilt* Ofice and used within two days. iV^n. 
today the profitable habit of reading tbe Clasnfird 
Want Ads. 
Read the Want Ads Today I 
Your Name May Be There 
ure your bui tnda tow rd 
• ly cm yourself. 
in thi H M when 
• husband l irtthUl a 
tew noi u i ihe hm i" ;•-
initi.it ) * i—if 1- become dull and un-
Legal Advertising 
NOTICE 
d • 
w l ... t I, i L. I 
up .,. | 0 • m It.-.'iiit.t-r lat , f.ir iln- Aii.lii 
-.1 ii,.- i nv bonki fo t t t a l |..*ii."l I'v..III 
..f .ll-ltt l.l l l" 
. ' ' " ' llMl *.* 
., pvee I i II v ur .ill MO* 
. ,1 . i i i n . i , \ | Ml I'i I l l . l . I . , 
l l l i 
M thoae ^idtiis 
A grndnnl decree** in iln1 yardage* 
WANT ADS 
These Little Business Getters Pay Big 
«wica-f; 
« t l I 
1 ,g I'-al'.i lot . ar 111 .in 
' VV. Minanry. 
I« - \r« . N o . V t f 
St. Cloud Fish Market 
NOW OPEN FOR 
BUSINESS 
Ml IMIIII- ..I t ra -li 
ail.il 
Saltwater Fish—Oysters 
Shrimp and Other Sea Foods 
- i . i : i s 1 1 \ 
N t u Jot* . \ \ a l ; l l i 
Between lllia am.I 12th T | -
Sanilar,—l|ualily—Her, lee 
DUNTILE 
Concrete Building 
Blocks 
are more durable 
and you can build 
quicker and better 
and at lower cost 
by using them. 
i m ; BALE Rni oo tha cHyiiite ploaapbt* 
Itliinl*. in a It a i.n pminil ptneappli 
dairy maaera fur lawns or ftanli'mt. I* 
L Smith. Boi «7. -V> U 
four 
road, 
I ..I; > M.K nit BBNT S*vm bouse 
rtiuna, porch, naar school and imr.i 
STOO.Ofl POR s.\i i: Nearly na** 
• .1 . ' - i i* H ->i\ lare* rooma. 
i torcheo. f ro n t im reh t wo 
side*, two full iteriaa, fniii tram .in-i 
-Ii.n!.* tr.-.'-. taqtttfe THIli v,'>' 
i f i : SAI . I : « ioti» with 4t araagi 
7 room h.iiiic fiiriilahi'ii, slaa plai 
rrlc Ilirht*. Mlrh. Ave. and 1411 li l l 
- -v. m i inru<- orangi I 
lllthtf*. 
Uaryland ATP. sad 17th s* 
• land running f 
Writs mt* f.ir harirsliia. C, N* M 
Colorado. 1 ttmt 
l l l l l I I I M U l..r nnt t l i lnu Ir I U l i l t r 
"Vl . . . -. Ill M Willi,* 1.1,'lltlltlll (til , I > 
. > rni iti p q a l t ] Iii III m''T*H >if a-..nl i I im-. 
im,.I .HI a ta ta MiaiiMHv t H ">**• 
i i.ni.i i i . i Hi*mm, i i ty. P-tla 
FOR KKNT 
i -.'i V ItarUrn lil houar 
M...I.TH nac In 
11*. l*.-.,i. 
. m i.i r.-n-i \ He** \ .nk \\.*-
I I -. T I • - J 
i OH ltKN'r *i roomi .nni hath I 
m.i with frnii and Bowara, Iwii 
t t i | . ; iM.atll la 
'. 
in-,Nil- of w '. W i > nrtillna 
P . i i;..v drtfl ••* . lond 
i \ M » r i m iii . \ i iuj aart af ^ i 
ti!• * trneklai land, clt-ared and "ii paved 
ity iti r 
id, for i wit, 09 par acra i«*. 
foar Bat M i M»ta, .ir Oiontai Roalty 
t'ompany, 19 Wall Hreet, Orlando. B IM-
l l l l - l . l - t l . 
o n * i r - i • • nn i . • " i n .ni 
• ri t. r n . ..I rraao latila. Wat. 
KB st in.i Maryland \^<-
1 coi tatfaa 
lit ks- ahora . 
l l Btpi l 
m ulah-arl pad uafur 1
 90 par i i ih tpp l l 
h Hi \ M n 
eiuune 
MIIMa.K aaaaal TOMATO I I T 
Its r. Ki-ntili-kj* A „ . sn.l Tl' 
v Bmlth. 
i . i tuvi : i." 
• I haalla.^ . fSBSSd Siui 
ill.- lasva-.l 
•la HIT lllll, Sl V \ | M i l l s ] 
l u l l s.M.l: v, « l h e violet .«r •»*- s.,,,<,, 
P . . l l ' - l l , . . I 
Kll l l M l l . l ; trtHld, «tOT» W-a.aal. „1|,» 
llllaal.. Hhaart SOdl laar aal'lalU 
rtSttlnSSr'S Waalaal Yall*a|, r„T. Mllttl S|. Hllll 
lla liiwnri- Av. 
Kllll HALM Trpswrlt.tr Iii llr-t 
.'..inlllli,II. Will ,.tl ai a sserlflcaa.HI looal 
I If 
I IIR HAI.K ll*al la. 
Mi l I I . a I .Hal , 1, 
I I l l l ial 
l.tili -a. 
I.IIN'I l i t : a I ' H M I 
. ..rn.-r J..I .... ii.-iv sl 
• l.l... k f r . « psfiaat 
.liv.'t ,11.11,1 Nia lux lot ! OaSliaar Ilia, 
M i i tr 
a ' ." l i l . ' IA I' It - i* 111. . a aillll . . l it 
• ' Ave i.*i I . I I ii nn i l l l h 
I T I . , m - I'.initl . \la r . in :: i | . . l 
I n i l I1KVI Smil l i l | , i -
I' ai, j i , s ,.-!-... I 
' ..nil 4 v s 
II Up.I 
I l l l l II 
cornet sixth a 
V|. i.l.i 
Unti l in. i i . i - i , . 
•I III v". i-n in.mil l 
.r.. |nl.a.. Hi *Jt|..| 
WAVI'KIl 
11 -I N BBS '..' a, , I'llllll. 
aaatii- i . i . l . , i. . . . i i . .a r ... ilrlva. I 
l a - ' avllla . |a|, .rl> ai|. la- A Ulll J 
' l l . ' l . a . l ' t HI V . • . ! . . ( , , I , , ) . ,< , l l l l l a 
11 lla 
« W I I T I i \ l..a SIIUHIIKI for i h r . . 
a.-aii'. Iiil, a,--I - - , Kei'ilrll , ..MMNIIKI lm 
l ' l ' " " " l I ' " I • BtatS 1 V I* .1 l l l l , III!,',. 
St I'l I. Kl.'ll.la, 
I. I ItStlnS aaf v.iir renlala nml 
i ' ' • '. I' l". |aia • 
Italtlla main 
I - la .KM 
lllll „t I'l .tl lp II l 
' Ha- M U s l t h e w s , ."ar 
_ ^ .*• Hal Ii Sa I] , .a , . | 11 l i p 
SAY "BAYER ASPIRIN" and INSIST I 
Proved safe by millions ar.d piescribed by physicians for 
Lumbago Colds 
Pain 
Headache 
Neuralgia 
Neuritis 
Toothache Rheumatism 
DOES NOT AFFECT THE HEART 
•**«•» a as n a * 
Accept only "Bayer" package 
which contains provetTdirections. 
BanaJe -Bajer- boxes at It tablets 
Also bottles of t* ard 100—Druggists. 
* naym MsssCssUs »< Itemtmeetleeet Jaslw at n-irfilsIS 
KOK KK.NT 
l u l l RBMT S in.nl.T.I nn.irt t wltli 
I la.al . 1. l ' l aa al, : i I rii laa*l*. 
nrlrsts l.niii. .'"it t'tla S Ksntin-kj Ass. 
Mr- \ f ilark. 10 tr l.|,.l 
a ' a I. IT I a IIIV fill 
a.' * ti al ai| an I aal 1.' • aa t li"t WSl I a Inal la j 
h.ain.. 7 rooms 
a "'It! I ll.aia'. r- Mm l-.Maialiv 
I*..- I* f) IllStpal 
M l S t H I INKIII s 
I na,na 
- , i . li I 
faillowit ,|l ,ll Ha 
I l i ' l will ra-ii'tvi' t w o fl Ila-Ui't 
Iba. I' l l . ' . Tta. a,la, | | l l I , 
I U I I II W. III.a 'k. l i . - i i l* . I ' 
It 'a 11 I l l l . . . l . . . a i . l a l l . a , ' | . . r Ml 
tair.l 
' . I t L a a t a l l \ M - . l l 
l l a - a i t l - l - I. aaaa ,1 
If V I. II I I . . . I 
S.TS 
. . r ttlltl K\ 
II Stpd 
i nn t.T'-i Thnt uii" fiirnlitud rooms 
1 Ua-. M.-r.-.' I laaarat | l,a.||a 
lights I U I Ml.ii Ire. II. '.. 
- t i | . . | 
i.'i '.ai for tln't.1 bnusekas., • Un 
ririniin a I, is illpd 
,'t 11, S . l l .K Unit a-laa-Nl lai'la > 
also ,n i i . raackers r I I i t " - IIK • 
1117 I IIS,,- . l l l l l l I I l l | n l 
Ian.' Illa.N'T 'I'liri-i* ra,.inn. i.[i.u t in. ' i i l , nl 
Mr M A S I H V ttlll Kl.arlalai laa' 1,0 . If 
i ni: KNNT Apsrtrotnl, it-- s i. rior 
a I rnaallla- M . . . I . I 1 , III . - I I I V 
I « a.HI,.il,, | | | | , , .I 
T H a faar l ight Irani. Ua-.p 
.a<a|al . l lghtSt a*Uy Will- r aallli in.aal 
l,'.a':it<*'l mi i . i ' , 
\ppia ,,' ut North I'i I*' ''If 
I . l a . ' a a . ' I 1 . , 1 
f'.r ii tr ip I.a T'l,,. | , , | , . ," ,,,, | | „ . 
" ' U. "I llllltllllllllll' I.V Ph.ItllS *•'! 
I It Ma '.III a,, , , , , . . , . ,.,..
 f „ „ r , , , : , | ,,.„ |a..rll | l l„l | |a, ,,„,) | | , , , , , , | „ .
 H 1 | 1 na if 
SAMCI of all binds. H a l Halata. 
laaaiiulil Haul anlil I . t in |r. Unl;. 
..i.a. >.-,,, r i-ii-al ahailnliiT * ,,initi< , , 
SIr.Tt. St. C los ' -IT ,, 
"iai i.n ro t i m s s-i.-wim sa a at 
i n r . l . v . I...,., i., i „ . _ M In III , 
- ' I.'T o i l . If SsalesS. l a U r s a l laa 
sdVSI * l . t . l r r . - ,.aiai> i-,.rr I r l l i n n -
II .It.' 
I an: n a m WiiKK. mowing, plowing 
ISTSling, lannllnu with | r u r | , „ | r , ; 
Writs M I. Soallh t.lih ia.,,1 laaall,,,,,, a,, 
o o l f 
DANCING 
BJvery Wednesday ond Friday Ni^hl 
Prices Gents , 9 9 c — L a d i e s F r e e 
H o u r s : 9 : 0 0 to 1 2 : 0 0 
P F E I F F E R ' S 
F L O R I D A M E L O D Y K I N G S 
6 -PIECE D E L U X E O R C H E S T R A 
Swimming At All Times 
Moxiiiy* Thursday Nights 
THE AMUSEMENT PLACE FOR PEOPLE OF 
OSCEOLA COUNTY AND CENTRAL FLORIDA 
Cash's Pavilion 
Il-Le-Wa-Ha Springs 
Kiss immee , Florida 
SEMINOL1? Paints and Varnishes j J 
"FUtrida-Made for Florida Trade" 
That Florida's c l imate is different is ev idenced by the 
number of winter v is i tors . T h e warm sunshine and balmy 
breezes bring the tourists by the thousands . A n d heavy 
rains nnd salt eir bring except ional hardships to ordinary 
paints. It is need les s to expec t that paints made for another 
c l imate will endure a s wel l as S E M I N O L E , m a d e in Florida 
express ly for F lor ida cl imatic conditiona. 
Noth ing will add as much to Ihe at tract iveness or wear 
of your buildings as being well painted. Late Summer and 
Early Fal l is Pa int ing T ime . After the heat and rains of 
summer your bui ld ings need painting. Repa int thia t ime 
with S E M I N O L E , or if you have used S E M I N O L E before , 
b r i g h t e n your bu i ld ings with a new coat . 
Use Seminole Paints for Interiors, too 
III.' Iia>iiii I- in.nli- ni. irr a t t r a c t i v e m o r s l ivab le , il it 
i- b r i g h t e n e d a p wi th i lilili p s ln t . A h a r m o n s eo lo l 
- l l l l l l l l " i l l I .Ti l l i l l M l l l ia ra -I lal (III n n a l l l S . 
S E M I N O L E ii . i ini- f.ir In te r io r s s r e r eady mixed snd 
ipp l l ed , a n d t h e n Is a shad , Co raactlj m i l j n n r t s s t s 
the Seminole co lo r r a r d from yonr palnl dea lo r . 
Some Paints- Wear Ofj Seminole Wear* On 
Outside Paint, per gal. . . $2.70 
Flat Inside Paint, per gal. - 2.60 
s. l . l By 
Florida Truck Body Mfg. Co. 
Florida Ave . A R. R. St. Cloud, Florida 
"Save the Surface <imf Yuu Savo AW 
GUARANTEED 
United States Tires 
30x3'. CORD 
29x4.40 BALLOON 
$5.95 
7.95 
A ll Other Sizes ai Proportionate 
Low Prices 
GASOLINE 
Kissimmee Battery 
& Tire Co. 
307-9 Broadway 
Phone 33 Kissimmee, Fla. 
l l l l I t s l i W MtVKMllKK I, 1037 THE ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD. FLORIDA PAOK NINE 
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INTtRNATIONAL SUNDAY SCHOOL LESSON 
By KEITH I.. BROOKS 
IMsnaglnf Editor "Tlie King's Ittulnam," Necs-eatary Oorri>s|HiiMlence Courses 
of the Bible Institute of IM Xntnlm) 
MOVOMBOa 8, n.27 
AMOS PLEADS FOR JUSTICE 
LOMA Text—AMM i»:l•!."» 
I I M obtpter beftwa IM li oallad In 
Mn- Uinl vmgmm JI "toniK'iJtJii UMI, in 
ttir-yx'. A sln«l\ i l Hi-' wholo Ixx/k will 
show tluii il is II n v n n l Of liitnuiffl 
I U O M in rttm ot HM low MM* of 
OMCtta i'XlHli,n« n in..M I i mil Imis. 
Ann*- ili'li-Miluisl n i l only [M-Mfl nml 
.hiiiuh. but JIII HM* nutrountHnc Mfttona, 
fartfenUloB Uw hi'iuMu'iits t tun ««'iv 
.•orbiln to l'nII Upon HH-III, 
riV*!*!*. r jiiriitinU it, t|j 
pmnutilnf period of IMIK'IS dacttee and 
i':iii. oadaunta tbe people t<> 
ijimi and portrays t t e ^ory and poorer 
i»f JebovaJi aa raaaow -ktiQ Re rttouM 
u i-^ i'h Baated and lougM 
Remetafaar thmi istatm wns am u 
I. il -.,iiiiiijti.\ fftW-flUAte ( 7 : 1 4 
IA) bill. Qod i> OaYl • • i Cur in 
•*!iriiMis'iiis wln-n iu* dani taa i " w a r n * 
•Mpta of appraaoblng Judgment it 
is n o l i n n - . i i n i u - ' i i DM 11 in i I o m 
iniini. lv bsrdaina• bo 
bafora tin* |o-i|»i.* iu U M power of H M 
Holy Sp i r i t . SJI> int;. " B e a t x«• 111i-~ w..rd 
alii.-ii i LiKr up a j a l n i ron " 
"The Virgin *n* lsr»t«*l Is mfleai 
b.MI n<> more rtea.'' Like 
nthmg Old IVntmnept prophel lw PHI-
l Hn lo .i. te 
i i,t* miii wn nil*, imanparxni* life ot 
iii• > nnd |Mi*lnl pool tion ilium 
a tn. h | irtT. Wow .n 'b.* 
l l l l l -H i l l 
,*«•*• t.luit ii i< ancwi I 
mi ..ni ;i tbouaand 
1 sll,.Ilbi l«e libit' In lllll -
ii hundred; In ntihmt wrwrh*, niii«*'i»*iiih>-
..i tin* (voplB woni,i portab or IM* re* 
moved from th«i* hind, 
gtrotl in 'lii I'r.inoiiint nioiit. Qod'a 
. aaad it lona t ptwmHt of mercy wu -
\M\'ie*h\<n\ Upon • • ' I i 'Jib kin-
I <M-<I . . . . Hevflt nn and v. 
-Il.'l I ' l l tt f l I I l lOW I'l'h | 
worn Mn hum mffortnn nnd • -.••.'n'lit por 
THVI ration of flofl In dialling wtft.li hla 
•pin. wim, Prom the 'ii"-! wan an 
• nl nnil <l.'li:iut ' Nm Lf Hi* 
di f fwtn toward K b \Mi\w.nii peopla 
t*wi.-1v in wphbp of nil their woi 
nn.i apoetacji iiP •wan u 
l | t«. *,-. in l.iii'U i h. ' ir 
t runt and i I inop 
-flaal f ye aball Hvi " la 
. I i i i n i i i ' t i-.ii ' . i i 
ini** i-inui-ii bade? "ftnpk not 
I g a l iv . "il. lln* ini.pill.-a 
bp Tod-ny 
t lni np liinMalf 
*iii. worabip "i" bui 
| U 1«"** *«biw*\l«>ii i"i' wilt 
Hi* ftill :• 
.mr" MM nation ttaU to uq 
j m Itaalf ovw t 
"Bethel -ii.t II noma t m-hi i r, Si 
m i s IN among Ua I , ,L<- ' " 
bin p l a ro 1> ns bow (Mh.i 
itil-v lU-lllvl -IH-.' 
imiiK' of i ;-»ti Mn-i noivr "i ba 
iirin^* 
nil , . ..lili\ i«.n. T m h . 
orl l i n|' .1,'vu .il. ' ii I h. i e tl I"' I?" > :i 
o»rtmb*st*\i* mttby, Uttlo Mnfai m&mh 
rwn oa!l«1 "li.iii,*..' w hMi n nrloa rtw 
tt- nf aiiifii-ni IMI In-i 
VIM-SI'S 7 .> on&pnaalaB tfaa ' 
Wd inl-irlit nf tiiv Qod wlm lm*- 1lmv 
MOkaa i" in*- paoplo TSw 
i\ ho | H T \ rivsi i n . i -mm («• \\ n ru iwond 
iv. 7) < bitiiicr arronff) and who .-.irn.-i*. 
down richtBouaneaa bo Mba oaitib, were 
bbl ib t i | 0 i^nwuilx"!* II'I in WTUt i n b i l 
IJI tiiw*» baamoA vflh*> oadUaad i'*a 
in ii.- tara« "Who -neut litfbt and 
darknaaa, Who onkilnad -tbe tvu> 
of i i i i* aaaaoua Who p o u n d flaoda of 
u:»'n tin* * iii rii nben Hi* cboae 
io iit. go "Mi<' Lord la HSa nanai" (v. 
I ) , wiuii NiiicUb' bo onnae auch ;i 
Thit iiWiKiJIIvb-iit i.*s.ii|»i ion ol' 
Ged'a power oOtwiudea a iiii nu oXaPteaa 
i<iii wliivb BUSM bnv^ ilimb* ;i doap ini 
.' a im raHad upon 
tbo military abeoguh of tbalr oapUal 
I M I I * • 111 • \ I -JmvlttX l-t'llilt I 
i.-NI r m-i ion Oaan om upon the 
tn i i:l 11 \ ii iu I i lvsolj i tbii i.. • t.int Upon 
breaking fort* ni ttie ilaa*a upon bhe 
- mg ni ly." T b v vert , vrmivr.-.i 
n f bakea it.*-. A s m from I ha 
da-akiieaa of tfw inilii a flsuce wlUcli 
t POTOQ iii fountitea ooar tba 
i IIIM tor, \\ l iviv i v\ UigtU i -li-ii'i 
\-.. nt i.'t fnntiirr expoaa tin* Imptoua 
ri ni motor of Uia leadeta i i 
'V\\i-\ had im uaa tag u insi mni 
'iiim ' imi • • i iiv ge to" ( v. 
mi \t ii,, ItaaaVn waa 
admtnlatore«l Pin* popidar jodge in 
onr dau la iin- oaa ntao la n 
wnii . t tu tba iiuui who n ill 
aul|) bini tbv mo* (iitlfl. 
'Pbv> • in>,i.i upon iin* poor" iv III 
mill tAtivli'il linjllKt wb. 
tba gmfltar offlolala tnlpl 
aalree aoaHy aomea and innv 
i inv WOUld 
Ibll lk Amos wns ridO| Up tin* 'I "V 
In a iii. ii u*' im*. 
rii.-rvt rv ilu* prudent ihaU keep 
siivnt la tiui'i tiniv iiii.. |udBiinan< Pore 
M d ) "for ii i- an ai .1 Mme" 1 v. 13), 
< 'rnokrdneaa oftao m quenadw aa |irmlvii<-i\ but tbo «l.'i\ \% i11 OO00B wbvn 
<; «i win do tbv talldna nn.i bo Him 
-iill ilivil I r: || n.i DLsghl > 
-iiiis" ni',* known [r, i - > i lowever 
min ii i tug mnj have bufll t iivir cool ly 
mdnalono and planted tfu-tr <• 
I iii.y.iv.l^. Qod WOUld I'i u*itr:Klv Hivir 
hope of onjoyang tbatti 
> bn>' mom .Vim.•, urgoa r-'in-n . uoe 
.m.i i*vt'..rinniioi, "SvvU pood and ool 
ai il. Unit 90) nui y Iiw" [\ I I I ; nnd 
lobbti tbe mon* -j». • 
|Uni inni ' '•Ibilv tbv vvil .mil |oea I I"1' 
pood." it la Mete empty balk Hnn 
I Qod Iwlin; w i lb | i,t.i n whvn 
bv iiinisvif i^ . nut c o n t r o l l e d in h a a a t l 
a a d i iiv Lt a nti l o w of i 
good 
I 'n i i l in- ii lui 1 f .'\ ia .m-i It -
n, IH* no agnHg iii tiiv •i.lniin-
Mi*»iiitm of juattoo and no :• 
nniii nni ripUteuaanem in moKMOng. TiiN 
i^ . iit>i ti i'i*ini'ii»iv tbal rulea In tbe 
IUI!ur.-il heart of nuni, nntl our Bfra 
IVfltam-em it 
nniii tbt* i/otii -Jaeua Obrlat oomea no 
derail in mon'a beaxta ] 
t rii dn-fla raallf heeoma bmbafttl -t" 
iinni .iml good heeomea Uwdr aupremo 
.* 
lln* DIOMPgl» of \ n i"- li -^  ! li 
w l i i tb we Mvv - An Ibvi 'o i 
1
 n i r lun<\ 
bus llkaartae baan v e m t t j pr 
Ood haa given IM nrnng great and 
people 
Uin warnlnga and eotnentlea. 
Influential laanSwa have baan aadndug 
iiu- paopla nw-iiy from tba old l^ wt-k 
nmi iii md k m . Imitfal airffrnair 
-*IJI Uts abroail 
iivi. otton of Obrbfe dMlwwr 
<'onuiillht|K of Hit' Kiblv ;iin( rb*lvlll<> 
of His worahdp aire im the VI«H\ 
pln-rv boiiar. It i»s Inml l.i Agfa agallMl 
Qod. All of our i wvnt ivi ii , ..ni in \ \\ is 
dom and BU of on i devtoM 
I'lti l o u . t b o r x-4111 ni'ViT wi l l i s inud 11 tin 
wln-n Hla |uiih'ii<>* cornea to aa -HHl 
,v iln- Uwd wbili- lb- may IH* 
mil ><• upon Him \\ Lille lb* la 
".S.s*.k 
Sound 
rwnj*" 
I I IMI W H I M l VI 
ICanj .i mnn is artUilng ho ba ir tin 
VN'onl i\ it hn-^ bO do H iih lliv OttMT 
foUoar'a dbu (ef "againai you" r, I) 
Thong can tn no real Rtmrhjmaaij i" 
n.i" i>»ni until tfaera is B detaebmanl 
f r o m l l n - W n H d i v .r» i . 
Qod v'Hlurv-. ii,i rival ll«' is no! 
s'limiii trui.\ iinlaan ba la tomnhi on^ 
Hv Wlio «M'kH "ll! [NTlHllin-K Kotls 
imi^ atpeoi bo imriati with tban (e. 
8), 
Tin' i;.«i wbo la aWe bo mvn iim* 
atmdow *>f dnalfi imw tnotrnlni and t«< 
m b e nn* *in\ dark, i>- aUa In turn 
sorrow bo jog .-nni iiiv proappnitj ot 
atnnera to onaar dnrkueea i \ 8), 
Thmi whivb ta nm iionvsiiy geetan, 
wi l l not long be i -ni t .w' l i v I I i 
MI -in i- agnlnm Ood 
is balfhAaDad WIMMI HI I« dene nmiiitftt 
iiffin (v. th), 
o 
SluiiKHrriVK Ql i ; s r i u \ s 
\vti-i ifl tba Vlrgla or tba Maw Tomn. 
nam I a I aa n 'IS. I 
Wna.i ta tba proof tbal i nan turn 
H « i i y ntmgbl tin* Lord? I V, <', I T 
\ i i . 
Svv it yon fun dftaoover .< aeven<4ioU 
paavfl of nuiv ewnilng tbe Lord? i \ s . 
ti. !'. 11 IS.) 
is ih. Qod ef nil power In tba tmi< 
vane ready to uaa liSs poe 
iiMiivi'hniis. and on wbal tarnall V, 
I Of i i 'vl, l :1S. . 
W I n ' i ibv ftdl] "I l iv ing by 
naaaifliifi ol taara? (V. 11 <f 
0 : 1 0 . i 
In \ lew of ibv slntviiivnl f \ 
wlui I 'i'.. "lion mm we nil well ponder? 
(1*1*1. 130:8.) 
If mn* ivnii.v bmtaa avil i Bom. 13:9), 
bow will bis battrad axpreaa Itaalf1 
(1 Thows n>A) 
I : O I , M ; \ TBXT Mil-l sTl tA'Plux 
"i-vi JudgaMml nm ttowa aa watetvt 
nii 'l r l : :hi-i-nsni-s- , i- n miulii* 
(A V i M i . 
wiiii. Atbaoa ami governed by Iba 
tiib-t.v • atea waa aummoned 
to tin' Svii.'iiv lions.. ..ti ordenod i<> 
ifo. -witli nana Ottawa, to aatae ;i certain 
n u n i n f r n n k a n d f t n ' i n n v . w b o i u i h v y 
l u n i t l v i v i i i i l n ^ l ID p u t 0111 o f Hn* w n y . 
(bat they mirfit a>< in- eannta. 
tr|>-
l ' r . i 
r ; 
ll>K\I,S UKK STAK8 
Ideals nro like a ta r i ; .vmi will not 
luccaad in touching tham a i tb your 
hands; but, like the seafaring man on 
ibv tivswt ..(' watara, you choose tbam 
us your guide*, and, following tham, 
you reach your dent Iny, B*cfcang« 
A TWEE OF MAW INKS 
rha l meani the long laat pine, oaa 
of the Importanl \n \*a of Plorlda. AH 
the wuroa of naeful nn.i valuable pro 
.lints the long-lenf pine lakes a place 
uf flral Importance Tin* Long, atralghl 
trunka ara In demand in ahlpbulldlng 
mni for other construction purpoeea. 
Dr. A. W. TindaU 
(IHTRIII'ATIIIt 
and 
VITONKT IIAIH.H 
Mra. Dr . A . M. McClaran 
.ANSINIIUII 
.!*.':'. Si.utii llaais.ili.milI 
o m C H HOURS: 
•i IMI tu |^ :00 A. M 
1 .'ill tu il:(H> 1>. M. 
Advertise in the Tribune 
Power/* 
where power counts most 
SALE of 
1 Hudson Coach 
1 Essex Coach 
2 Studebaker Light 6 
1 Buick Touring 
1 Buick Roadster 
1 Franklin Touring 
Wt* sell our used oars to a great advantage 
for the Inlying public. 
We have bargains that will pay you to 
investigate. 
Stalnaker Hudson-Essex Co. 
.South of Kissimmee on the 13ixie 1 
W.i 
TAKE NOTICE! 
We wish to announce that we have 
leased the repair department of the Stul-
naker Hudson-Essex (inrage, south ol' 
Kissimmee on the Dixie Highway. 
We are equipped to repair any make 
ol' car and will guarantee all work. When 
ynur car needs overhauling— 
JUST CALL MC or RHYME 
McCorkie dr Rhyne 
Phone 'iiiii Kissimmee, Florida 
FOR almost a quarter of a century. Buicks have been making good 
wherever power counts most. 
So that now, when the task to b« 
accomplished is difficult—when stam-
ina, dependability and unfailing 
power are essential — the advice of 
those who know is, "Buy a Buick!" 
Drive a Buick for 1928 today and 
know the reason for this preference. 
Sedans 11195 to t»1995 Coupes #1195 to #18*0 
Sport Models M195 to»1525 
Alltriteif. .. *. Flint. Ntuh . friremr.lte* It h, eddtd. The 
O. M. A. C. fimeecieg plmn, tbt m»,l dniretli, it eveiieMe. 
W H E N B E T T E R A U T O M O B I L E S ARE B U I L T . 
B U I C K W I L L B U I L D THEM 
BUICK>!928 
M E B A N E BUICK CO. 
W e s t Central Avenue at Rai l road 
O R L A N D O , F L O R I D A 
OWN YOUR OWN HOME 
Florida Avenue—Where This Home Can Be Had 
Live in comfort, with every convenience, in the lust town in Florida; 
located on Florida Avenue Boulevard; close to Inisiness section, churches 
anil schools. 
The nw ner of one of the most comfortable homes on Florida Avenue, 
(whieh street has tlouhle driveway ami center park I'or its entire length) 
will sell to desirable resilient at reasonable price. Term on part may be arr 
angeil. 
House fronts east; yard has flowers about house; there are several large 
orange and grapefruit trees in good healthy hearing condition with plenty 
of fruit Ihis year: eity water and lights; hath room; fire place in sitting 
room; large single room house in rear : cement walks in front and back 
yards; two lots to the property 50 feet front. 
There is no better location for an ideal home for a small family with 
such conveniences as will be found at this place, that ean he had at the price 
cash will buy at this time. Fo r further information, enquire of Owner, Mi*. 
XYZ, care the Tribune, St. Cloud, Florida. J 
I 1 . . I . I t s T H E ST. CLOUD T K I B I N E , ST. CLOUU. FLORIDA 
mmw\ mm 
I I U K s l l A V , S O M M I t t K I , I f ' 
BALL CLUB'S PLANS 
GIVING KISSIMMEE 
MUCH PUBLICITY 
•!"• pu t i lWt j that 
,„ ,,, „ ,„ ,1 . i n -.I., i.* l.ii-.l.iill clubs 
quarter*. 
*•!•' thn t wing 
i i i i i . i . " » u ^ ] u 
v , „ , , . . lw.-r.hW the I I . 
.I mi. -
I t . raa. 
i i i i , . ia. • ! t« i r a l " : " K ' -
• l l l l lllia. 
l a n l l . ai ' * ' " ' - ' " I ' 
iiii* morning I" ll I"** "'"'*** M w 
I . ,a, , a l l l l l t H l l 
• . ' " I " " " ' ' " 
IM *,V"I-I.I ut - I - " - ' ' i'« 
l a ••"• "'•'•[ 
la, , , „ . . . r lnh '*i 
tba liit.-ninti..i.in l.-.i.*'"' It '! 
Hi.* '""• '" " ' " TT 
t i i v ftran N '" ' • ' - ' " ' 
- l l l l ivill lilm in t.'lirllaiini'lit- and ' 
.-\liil.itia.ti-'. l w lii-" I t" . ' ' ! t. '"1 ' "* 
i , » k . i . •*•**. ntattt l.n-.* 
I . ..k- than .l"laii 11 
Kiaa laa -
.a-. LO 11. " i l l IK. vl. a- |1 
„,„!
 m a n a g e i Robert Harlow, wri ter 
,,,•
 s , ,,,. i ,niai nnmnsa • 
* . . i I I . - • 
• 
I |«a*re t'a.r Wn-I -
tper ta t-. ta lk wit* 
i lark itririit.*, relative i " p tayar d a a b 
. . nnn—liiy Tti. 
. - In nil 
, , . - , , l - L - . i n l / a - i l ' . i l l 
t l a , . | ' 
, « , . , . , . . 1 l l l l l l l l l l a l l i i ; 
' 
• | . * | . | i i l l l l l l | . 
rweet little In**"" 
a a a - l l . . | - | 
. • nd Jump in Cuba. Tin-
• a , w a l l a ! K ' 
a I l u m b e r of t-
-
n .-a 'ar-t iiim* thai .i 
K...1,, •;. trained In Flotilla, 
t i l th,. l l . l t I! M b * .l i . i i t -
* 
. an tin- I'I.in.l.i 
-M l . , l in.' 
l; . Trilia*" Mill 
ilrtappeal. It a 
Hfl al l a i . - k n a l l i i i ' w l l . ' I I S l a l l l i l a , 
control .*t tlia- team -.-*• *'t. y e a n ag i 
T b e new name win aoi be tbe Hustler*. 
W i l l , ll * - i l l l ]a i . - l i t l a * i t l l l l l l M'lli'ta 
managed In 1909 aad thereafter, Km 
win it I.* the >'.*it- sa.m.iliiim naa 
W ill IlIlVi- to laa- <|a*\i-a*al. 
WliHt Will liaila|«*n t.. . i . ' . l . 'a M.'.l 
. • •II l ' l ' . ' I l l - l l l l v 
i niata ..ii-i wbo taa. • twa 
w i l l * . ' a n t r a l , t 1 " l u l l . I - l i l*.al i la*ll lal Iia aa 1 
lla* nuiy t-.- -a.i,i e lsewhere or n a y ha 
I ' l i .a t laaa- lla-l 
t . ' - ' l l - l a - t i r i l i i n a i l 
MAN IN MAINE ASKS 
FOR A BUNDLE OF 
OUR BOOKLETS 
DEATHS AND BURIALS 
, I IMKM1K IAMKS III K T I I S 
I. la.in. - l lurlii l i tms-.i il a « .'.a 
an tn*. I aa Ml—-mill avenue ou 
M . a l l . l a a a a a. f. . I i . - r ' . ' 4 . l l l l l l t l i a I t l l H T l l l 
•rrvlw "aa- held Wadaaada; rnlag 
:,, t n ii'a-laaa-h ail I I I . ' f l l l l a - r i l l | . a a r l " i - a.l ' 
l i - , I - I , in Itraithera, tin* I t iv Bi rl \ t 
, l i i - , . 1 1 a . l l l . l a i l i l l i ; . 
Mr ititiia.ai wai- born an it-'-t..ii. 
ill la W, IMII. llll.I • ail l.l ill 
a fHlth III I ' l l i - I llllll 
Hllll, ,1 witli lha* Ma-lll..all-t I 
, \ | | | | , , aa|a, l l l l l l 111 I l | | - t ' i \ l l " a i l III' 
, n l i - l i i l an r imiil I I It: Wt -l 
' . ! - . llllll - .Maat I.' till ' 
a I.,' wall'. l'i-a i-i\ in^ . 
.,1,1,. aii-, Iuiiu.* nl Spriiaul a* 1*1 111., 
Jul} I I f-r,;. Mr wus iii tbe follow-
I. - llillls KllOb, llal III HI a. 
tin. l.aa.i- K . i i v . e n . , it..ma Croat 
U,,,a,|- (ID., Uinl WBI « II ' tl. Ul I'll I 
Sl,, tm; t t i- IlllU'rll la' Ilia* -.'It. lis 
t h r o u g h tin- . 'ur.iiiia 
mi t.i alia g r and review nl u 
aa M a l l ' . ' I . I * - ' - . I ' l l l i l l K 
lal- - i i a i . . ll.* wals pr I..I to I'll'lll 
l'..l'|s.l';.l 
Ml l'.lil I.ui i- - i n v iv, .1 li} lit- wii',. 
IIIIII iwu nepbewa. The r i tual aerv-
i 1 III. IllCal l l . A. H. ! ' " - ! wai- lll-.i 
ll. lal nl III.* . I.'-'* alf III,* -.11 I.'.'. 
a.al Ml - . Itllli.UI lla* a. llllllll-
nuni} i'ii. ii'l- i lnr lag the i r tni" t . . . . -
in ., la.'a.- iii St. Clonal 
\ I K H K \ m t . H A K H I I I 
f r i end* .ami ri*lnilv.*- ..I Mt 11> nrj 
a' B a n let I " i i i -u.iii. 11. il i.i learn 
..i alia ili-iilli here lull- Thuriaduj even 
I,,:, hmt, "!' l l " - s|ila.|i.li.l soldtet aiaal 
Ma w aa- 111111*1* 1 laaa t, - • a I .11 -
.1.1 un.l luul 1,-iiii'ii In Sl i l . . m l . 
- aa-n.il - IIIII \ i-il - 1,1 
lii- ..1.1 1 i' in Miniii'-.taa -mn* t h e 
l a a l l l l . l a l t l . ' I I . ' I H l l ' I l l M I I laa 
M l . I . " l i l l v f l l l l l ! . I I I . a . l f l l 
11 wondi ' ful laiuiil.v rt- tint' ia ,' l,iUf 
Mliiu jus i before ha ilepart-
.,1 for Florida UIHUII the middle "f 
S. |ala ll,In •!' I ' lll ' iMldlP Mai- llllll laa l ' f - t 
, a 1 , 1 1 * 1 . 1 T - • 1 
thi 1 Camp-
a . - i .a 1, r i i h e r e , 
1 Mis. Cuiiii -aita- .Vlii.l.-
Willi Mi rhe I'ia-r wae heaped with 
. I l l l l l l ' . I f f . i - a a| a l l l i l 
11 ber nf ftiaiiii- nclndlng 
- l \ p a l l t i t i i l f I - a i l la l - i \ 
..itla.ri'il ill tin- Di-•:-!. lu tun 
• a.ii parlors to p a j thei r l;i-t ra'speeta 
Henry C Burl I.-it wai- bol I 
S 1 .ui Muy 7. l - l - ' died 
T]iiir-il:i> evening, October 27, UST. 
II. fiili-if.1 aaii Annus l SR i-ail in 
\ i " York alU'l Hil-a -I'lll ' " ll'f Itaahl 
. 1 - il J a l i l a l t a i l l I ' t . l t H H I l l . \ K 
:ui. nf Hi. -aunt, yi 'ur. Ill- nerved t h n a 
y e a n whan h* w u • M i a m i * ut u - • 
C o i p o n l , lla aaal- " nllllil.al ill tilt' 
bu t t l e ..t' ...ny-I.ui**-' ainal a-a.iii .at 
Aldee. Hi IT . nlisii-il ai- ai pr lvata .ui 
I'i l.l llal I a L'.'i, ISII, nnal M;I - enslgned 
la, i',nii|ian,.\ It appointed ;i C o r p o n l 
and -a-t'-tnnt. il.- wa i mua teNd "in. 
bavla-ng - f i \ . . i ,a- -inuriftiu;i-ift* s.*r-
i^ a-aiiu aaii .imn* 2:',. i - i - , ut Alexandr ia , 
ala. 
in isr.T \ i r Hii i t i i t i mar r ied M a o 
. ; I .-a-ll i l l l t l U H . l l s l laa \ | i l | | ) f - , a| | | . S l l f 
died in is?' . , lea-ring four children, 
Harry , I'lamk Kiiun atmi i*;;ujf 
Mt r.aiiiifii marr ied Hnmantha .1. 
Mill- in ITT'.i Kiv, iliilili ' .ii w e n 
I M I I U |aa t l i i - l l l l i t t t l . t i l l ' } ' I l l ' l l 
1.iii.i Charlot te , Har r i e t t and Na-iii. 
Ili- wae ai iiifinls-r uf tin- 1.. I. Mil 
• li. 11 l'.a-i, i; .\. it., s t . c l o u d . 
PALM THEATER HAS 
REDUCED PRICES 
AS OTHERS DO 
In ki*i*|»mi: with tlielr |hdb> 
. inii-f fur tin money, ami t * * -1 
Inn iimi r.iln..*.l lirliVM will r rsnl i In 
.MI. iiihin. .*. 'bf min ing in. ni 
oi iln* I'nlm TlttHltre Ima IIIHIOIIIM i .1 
:i it'tln. i hm In H(IUIIKHIOI) pri. 
Ktar t lnu Monday, November i i h . 
.in.i . ..ni Iiiulnu uui ii mi ther notice Ihe 
n j : i ibir .iilmis-i.iii |H ll en nf ! 
.TV win IH< redn<vii t«i lOe tot ch i ldren 
itinl L'.V I.-i inli i l l- . T h e ldm;i r ),]. 
iiii'i-s , , | t he >. ;n will IH pivsviili ' il .ii 
;i - i i- i i i ii.. I.*:iM nver iin* renuhii 
prleea. 
- • i \ w h . : -
ut- won!. " ggta Mi i 1 Mi/vr \vlh> b.i-
urnod, *.*. iiii Mtm, Ulnar, trtnu 
i In* . .ni|.|.- - -siuiiiner In.in.- ni Wal l .* 
laik-e, Mi.-hiunii. 'riM-rf wna no in- 1 
in ]t 11 l i r i i h i r i n t in* - i . i . r - l l i r . i i i ^ 
w it • ii WO i mi t'lcil. I-il! ii..;iiinl bulbi l m 
i*- *:>iiim .-ii. and ,-n mn .in s«^. i h i r 
il i n - iv in, ,i i ii-, i of p. rMuinuM de 
• .*. •-!..ii in hi- n u m t l \ Mr. Mi/. , 
, : . * t l 
i lUM-icovr itoi i t \ uu* 
Thai iMiiilnn of tiif hiktiT-ont boolc 
' •nni reoantly under conatruct ion be 
tnt>en llHaanchuaetta ami Ohio nvenuM 
wat opened to t ravel d u r l n t thn wnck. 
II 
.7 Real Home 
Fnr Fiuit'ials 
(lur new funeral home Is mie a.f tin 
laa-el as|iilp|H'll en-talalliahni<>ntii ol I t , 
sort In tl .e Male. 
Krei 'Tthlng within ile walla hai, lieen 
oralertnl wltb a view to i-omfori. ron 
ri-nla'Ua'e and a aoiatlling Mtiiiiiiaplii-ra-
A lii'autlfullj arranged chnpel, witli 
pr ivate t a ' d i inc rooiai maai a*\iis fn--l 
I t . ' l l f l l l l ' S f l - v l l ' l " . 
a., arraugementa ami i-tiul-uiii-ni at 
vour dlnpaiHhi when na-ealed at reaaon 
able tati'M 
P h o n e t>0 
EtSELnwTEiN BROS. 
MORTICIANS 
SUIT CLUB 
R. H. JOHNS 
Gets Suit No. 2 
// not a Member 
INVESTIGATE! 
Wheat's Toggery 
The Original *&3*a$SL Thursday, Friday Saturday 
November 3-4-5 
. ih.* m i n e of tise TYHwiw 
aa toe nm xxwrnaaa^gmr aud 
ludlca-ttn^ \m br*mA .•ir>->il.i'i..n. a letter 
nacidved I'Mbiy fr. nn l a r off W.n.-r 
\IU'. Maine, i-s peft . taoat li [tune Proo 
M l ' i ' 11 I i - H k l l , i i . - n n . i 
H e n i si-n.i mt- Ttti mt n** mu t i m i d 
inoklcta , na i • « in jmnt Imttuu ot Ehn 
:>Ob ihat fOQ hmi HunH OB hum), iin.l 
it-* I o m in»l .imit- 1«> Si I Laid imiil 
t h e loot 'ft November o r tlie first of De* 
••emlier, will t ry and dMrtbofca nooa 
nn.nii ' l n m i in <tiiiral Miilm*. M I 
4 M S imv.-i HIH.III .put.* • nm.* b a t o n 
•nm .-ami s..Hih 
" I t is agmgagi .ini*.,. .*....| 1H-I« u d 
i,. r, anme m o w In Nortti Mi Ine " 
GENERAL INSURANCE 
l ' n . . Anu.nmbil . . . r i a l* ' CJIUHH. AC-
tiib'iiT, Sun ly Huinls Anylblnic In 
t h e insiinuii'i* l ine 
Ilif..rin;itinn mi Uiili**- t ' b . i i 
fully Km nisbi'il 
Tin* O h b s i a\mmaggg in t h e ( i t y 
S. W. PORTER 
K«*al l*-lai<* \ feMMHMi 
Nota ry I'lihUr 
I ' .u i ' i Btdf. rfiiii.sylvaiiia Ave. 
E. W. ABBOTT & SONS, Inc., Offers 
A Two-Story Double Frame Garage House; 
4 Room* Upsta irs ; Lot S3 ft. by 
135 ft. P r i c e — $ 1 9 5 0 
Choice of 4 Lots 4 3 ft. by 123 f t Pr ice—$ 3 5 0 Each 
Choice of 4 Lots on Paved Street Pr ice—$ 7 5 0 Each 
Large Lot on N e w Haven Avenue Pr ice—$1000 
Small Frame Cottage on Lot 50 ft. by 
300 ft. Pr i ce—$ 6 5 0 
T E R M S O N A N Y O F T H E A B O V E 
M E L B O U R N E 
F L O R I D A E. W. Abbott & Sons, Inc., 
ROOMING HOUSE 
F O R S A L E 
Eleven Rooms 
On paved street, just off 
New Dixie Highway 
LIBERAL T E R M S 
FRED B. KENNEY 
Outner 
75c Rexall Theatrical Cold 
Cream 
A | 1 a liamsilli: 
t f a i l l l la.l* l M T V alll.V 
Om- I-OI I IKI f a i l 
2 for 76c 
vol s in : Ni 
ZOC N arcisse 
Talcum 
Powder 
. t l ' l i n t * . i i i i i i n i i n i 
i"iiia DeUfhtfnlly 
tt aiml lefiaahli ig 
5> 2 for 26c 
Mil -..UK Ht 
.')(>.* Klenzo Denial 
Crane 
Ka*a-|i*. t i n |< a! la 
a l l - t i l l . U h|l< ilia) 
I M - I I I I I I t l l l W I l l l l i l l l ill 
11111 lai I I I l l l l i l l l 
Plea aaal laallaj A 
aniiiiiinii ^an*.,. d e a l t 
i 'r l .* . • 
^ 2 for 51c 
- ' ^ ^ - | | , | * , \ \ K Ilia-
40c Harmony Baj Rum 
t na- llaitlla 
Mml.- fi.>ni iin* rin.-a 
. It-t i l l , . I l l l l <>f Hm 
M . u I i U . - t h i s 
l i - n l i n i i i l i i i l r , , r
 t , i a 
. i ail t a . i l . . i i i ^ , . l » n r l l 
in i i i i i i refreahlagt al 
I T Ilia* - t i a a l . 
2 for 50c 
I ' M H A V I IK. 
50c Jonteel 
Pace Powder 
\ Of l I'll •-•': * _ 1NIW 
. I . r f t i n T :i | » | H ; » I - U i i l l * . 
• r l l i i l l K t l t n * : u o i i n - i i 
2 for 51c 
Mi l > \ t l in, 
80c Rexall 
Shaving Cream 
I ' r . a . l i i i <•- n i , i i l i i i m l i i n t 
;a ia ' i^ l l l l l l l t l \ | a a \ | „ 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l I , . .I 111* 
* f i l l W I l d T 
VIMI K I M I I I Manilla; 
1'aiullaT all- St Irk 
2 for 31c 
YOI S I I I Ml, 
PURE FOOD P R O D U C T S 
The Food Special offered in connect ion with our O n e Cent Sale represent 
big savings and we quote them because of their va lue 
k
" ' . " " " ' " ' 2 lbs. for 63c li.ill.ii-.li.-il.* sir.*i«l. .*i-ri .*s fat I ' , , , , tkkpw 2 for 49c 
O p e k o • l . n s . I *.' II,
 2 pkgs . for 66c llaill.-.r.li al.* H , . , , , l „ - r r i . -s m l 'uri* h l t l 2 for 48c 
S y m o n d • Inn P e a n u t B u t t e r , i 2 for 40c H . l U r d r a l . (.,•„,,, .i.-„„ 2 for 49c 
Pure V i r g i n Olive Ot t , I t 1-i oa . 2 for 1.19 Bal l . rdv-ale P l n . a p - 1 , ,l,i„, 2 for 49c 
•^ •
v I
"
1 ,
 ' . "" \ " > ' " • E « t r ~ * . -' ' - 2 for 36c B . l l . r d r a l e Grape J e l l y , i'i . , / . 2 for 36c 
' ' \. ) : " " ' ' ' ^ l ' " 1 ' - ' " " 2 for 21c l l . i l l . i n l i a i l , R e d C a r r a n l J e l l y , 2 for 51c 
'^ •
v
 ' . * * " " " t .Mra,,*!. a „ • , .
 2 fot 41c B . l l . r d r a l e O r a n g e M a r m a l a d , 18 a s , 2 for 49c 
•^
v
 " ' .
s
 " " , " , " " ' ' ""••'-•'•• ' • " ' 2 for 26c Ba41 . rdv . l r S a l a d Drea . i t> . , H „-,.. 2 for 41c 
S y m o n d , Inn Baking Choc ..*. I I II, 2 for l i e B a l l . r d v . l , Vlsral Mow t >.*„„ . l,i „ , 2 for 36c 
' ^ " " " ' ' ' V " " , ' ' ' " ' " ' " 2 f o r 3 1 c H t l l . n ' i l i a i l , I l , „ , „ l . , | , S a , , , , . I J „ . ,
 2 for 36c 
W W * * • -On 2 for 41c L i g g e t t . F r u i t C o r d i a l 2 for 26c 
REXALL REMEDIES 
I 'ala It nh Jelly 2 fur '11, 
Dyapapala I a.l.- | f„r .-,|,. 
»BB" Hair Tonic | f„ r r,ir 
I'uiil Tablata, S|H*.*ini „ „ . , t t„r itu-
I'..in s.aiv,in | f„ r jn,. 
1.111 k*.| l t l l I ail la,li •> f „ r 2 f i ( . 
S.vruii Hypo., ili'iti .aa i I..aa.lv 2 fair I III 
llainil Siui|i •< f „ r in,. 
M. tatlt W. I'ili,- a r..,l I M •; | , „ .,;,. 
Matatli.. Iini. Itnlin • | , , , | | g 
Miaii.i|i.,.i I'aa* la* •> f„r K , 
»•* "1 s " l ' " '.' lair M . 
Zinc iiliiiiii.in. i na, tm,,. | („ r *.|,. 
tiilt* Puretesl Aspirin 
T . i l . l c l s 
It..Ilia- ail' 100 
I'r..in,.1 relief ii 
l l l l l l l . W i l l tl a 
lireaa tin- heart 
2 'or 70c 
*»(>l S A M IIKr 
\lsai lauv n l 2\ 
I.ilila 1- .' fair M c 
SUNDRIES and RUBBER 
*•!•' Mi i i i i n i r . i i i i l i •• fnr i n , 
M a i v i i i i l l i n I ' a , n i l , •. f(1, 
M.iMiiiniii r i„ki - l a tniili i faar HOr 
Maximum Bobbed I Inti i ..mi. •> for lltlr 
i. i i t ' . ' Apron > fur I.oi 
"-I IIIIIIII DIIIVCK. iill - lw-. 2 fnr I.OI 
I.a.I IHT III II* II •• for | J | 
tdhealr . haa t a r , i la.aB i.i t tor 41r 
'. I- Acting I'limliT •> fnr 
i..miii Powder rufr. Valour i fm 
aViab rintlis. iniiiv bordan i tat 
50c Rexall Cherry Bark 
( . 'ui iyl i 
Syrup 
t l l v e . i i l l i f n 
' • t l l l l l l l S i l l l t l a , , 1 . 1 . 
Hate for i-hlldraii 
'la.l a tl 
ant ttlNtltljf. 
2 for Sic 
VIH SA ' K I'i, 
&*a$l Start 
Edwards Pharmacy 
St. Cloud, Florida 
$1.00 Peptomi 
Full Pint 
I t n la laa,a. l l i r III | ana , ! 
i . i . i l i l - - i i i i m i i i 
.\ Ki.a.il lamia for lln. 
I'nil 
2 for $1.01 
M i l mmVn M i 
WKI1NKHI1.VV \<>\ KMIIFK 2, 1M7 THE ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD. FLORIDA I-AI1K KI.KVKN 
1 Legal Advertising 
NOTH'lta O r Al 'r i . IC' . -aTION KOK 
T A X I U I H 
Nulla*.• la baraby KIVIMI i imi .1 c. B u e k l a s , 
I . . a t , I . t , ,(' l a . a I ' a l l l l l a a . l . N i l . K « l .la.Ia-al t h i ' 
.r . l l i l v , A. I I . IIC'I, hail. B U i latitat 
a 1 t t i i i i i ta . tn I I I V ..ttt. i* I I I I . I m a d , apn l loa 
II..H f o r tta, ala-.-al taa IMHIH* l l i - t i i i i i III In'-
-villi l aw. Sni.i . . - i tu i i i i i n 
l.|ll.*a*H t i l ." f o l l Q W l U I lli'Ki'l llai'il | a t . i | l a * l l > 
Kllll .III".I I n I I S . I H l l l l I ' n i i i i t v , K l i i f l i l t l , t.» 
»*lt * ! , . . ( I , t r t , „ 1, 
l l . r a,*-s.,*--.tlHTlt a.f -attal | a | . . , . . , | | v l l l l i l a l * 
I t in* a a l d 'a-I - a*, laa t ta.* 1.1.. . . '• 
. . f I lit Wll I'l i lftata Mil lal f . T t l t l a a a t a , s l iaal l 
1 la.* ra-aii.-t 1 a c o o r d l n . tn law, t n . d e a d 
I aa-lll Ian.. . , t i n * I t i l . .laaa a.l N n 
rein bar, A, la. 1H2T 
lllll,-,I t i l l . Itlll ilai.l* ..1 October, .V IL 
I ttrjT 
.1 . 1 . a i \ t a n - 1 • 1 : , : 1:1 
I'la-rk r i r . n i l Court , " In Count /a 
1 Cloi 
n I n n i l I'liurt S e a l l 
. ., * 
Legal Advertising r== 
• •(•in-1 v . 
DKKIIS F.tKM TO . HOI II.I.I 
Pall Broken In health, former Secretary of the Interior, All-e 
ol New Mexico, accompanied by Mra. Fall, appeared at the District 
ol Columbia Supreme Court to Hand trial with Harry F Sinclair 
energee ol conspiracy sgaln.t tha Government 
H i w iSt\s* .eHtyenieerVnm.,eAl\em,eni\em*me«mrtf\,aa,etVmmnmi 
Tax Books 
\k 
Former I ta ta Senator, Luk. imfiy, 
a<i' Indiana, finding thai b . ooflld not 
II his 17.1 at ir faun. Inilii- 11 lo cro-
ilitnis or i;ivi* 11 iiwn.v, beoaOM Of farm 
condition, in Hint Motion nf llll- a-ntlil-
Ir.r, Ian. ali'rilt'il lln* t rad ti) 1'ri'nlihTit 
c ..iiiiii^t*. SciTi-tnrv Mellon, Baorotefy 
lliaitvcr, KiTi'ctiii.v .liinllni*. Senator 
, Read .mil it 
aSt-iinti.t Duffy i'vlil.*iiily In not 
aal wltb the farm vtUnt program 
! ami wants In KIVIT ilittsc ln position 
ia, mt uii opportunity nf fivlliig more 
ii.'iiiiifiiily iln* 1 1 tni legUlailon In 
! t l l l S l i i I t ' l l hall. 
s WAN 18 MATK FOK I-IFK 
Now Open 
NO'I'ICK IH In r.'by ^'iv,-n that Un- tux lK>okf< 
nf s t . iiinuil u n now open fnr .•<>ii«-iti<>t: nt 
r.i'.'T t u n , 
A discount of two per oenl «'ill IHJ allow,*! 
on all taxes paid dur ing Nov.-nilroi*. 
I ;ini now i't*ati> to furnish estimated on 
theme nVtS*. In writing my offloe, tilway-* 
Kivt» desorlptiou ol' tin- property. 
S I I I M K I I : i 
J. B. COLLINS, 
Orrr TAX OoutaBoroa, St. CLOUD, FLORIDA 
n.W*gw* *mmJmt"aanJL" aenJLr.'meeJLe. aenjlt. • mwth 
m*hfn»n »o**s\e a. a mgfs ea tmg*S as I eAf* as,. ttgwm. *w9l*m4g 
Osceola County 
TAX NOTICE 
NOTIOJC i« Imreliy given that t in-tax bookn 
of llnt'wilft County for the year P.l'27 will 
..pen for rollect.ioti on Novrtinbor firnt. 
I am now rtmily to ( a m i t h cut in in ton on 
these t.axen. In writing this ofloe, pleaHe 
give complete description of your property 
ami enclose |>owtago. 
•1%, dlSOOant will lie allowed on all tax«n 
paid iliiriiig Novetnlier 
« lln- l l l i* m i l l mil* InVi- i s t i l l ' l u l l ' 
with swim-. Thaaa bMotUnl wild 
birds nn- s-iiiii'llim-s Ini'il anil 1 i-nra-al 
In lai.livlly, nnil lln* expert , iif Ilio 
lii'iuiiiiiii'iit aaf Asrioulataura tell ,»i tiii-ir 
iniiiiniiiiiiiiiiis lialilts in ailvk'i* (o prn-
hreaeder.. "Swans nre slow 
In matt*," Ihi-y Hay, "nml ri-ninln tn-r-
11111 iii-nlly. Tin* mil.i* sutisfiiflin.T wny 
In Imy Iiniu. tlii*ii'fi>i*<*. i- In miarnii-
ii-t'.i mated pain. Under nonaa! clr-
a l l l l l - I i l l a - I ' l U I I ' l l t l . t i l l " l l l l l l M 
of a pair." 
In I ' l l . n i l C o a t t , Si-vi'lilii-ntli JudlcUU 
Clrcul l a,f ih, . s i u i , . nf F lor ida in nn.l 
Ft .r < aa-M-.-, ,1 ti I ' m i n i y . In Chancery . 
II Itaa'klll-tltt . I ' t . l l i p l l l l l l l l l l l , l i T H l l a 
W ! V . Hi-.aaa*. .I , . .*, . ia«.. , l , W i n 
l . l i i a l n l B l n i l i . r aaf l a , , . 
Brace, I i in i i l i i t . I l rn i - , , .Itini.-s Brace nnt l 
llama, Respondent,! Pora-a-loiui-*. 
Order .af I IteaUoo t in*: 
8T VI I a I f |T| l l l l l l . 1 J'. . • ( I ) , , !• 
I'I ir. ,v H M , B r o w n s v i l l e , 1 
Brace, 1 .'iiiitniii.riiiiii i i , , i Bradford , 
1 • •- B r . e e , Tutea , nttia,
 : i.*t.,Vai B. 
« iiiiinia-. McDona ld , V011 
ef you ire baraby o o a u n a n d e d ta, a p p o a t 
In III,- nlinve e n t i t l e d catiae ..ta (!.•• 1 .1 la 
•.... a l o i r . 
" 1 1 1 - s tbe 11 fab le Frank A. 
Smi l l i J u d g e aaf Hi,, a b o v e I'mart nntl Iliv 
< tail. iiia.i....r. .111,1 ii, , . aaal i.f 
tail',! I - a a a l . ii( K Int.! Ill III ..,* I I - . . - . , , ,, l ' . . | | t l l V . 
riorlalal II,I- U t l i alnv aaf l l i*t. . |„|* \ fl 
vr 
I'aal, 
I I. . ,\ 1:1:- I KICK'!', 
a'ta-rii d r e a l l C I 
- . • • l l a 
1 n t ter, st cioud, 1 
l'l f.al I ,B | l l |> l l l t . l a l l l l 
Oct J ; •-•.. I T i f 
In . ' ! . . . i l l a '..1111 f» t tn, ITlli J u d i c i a l 
Clan I I l a . i l . J . i . O K S O t a ' 'aalltlt.*.*. Ill 
1 'oraoluaura -if Mori 
'I'. Mitchell, ,•! ni. Domplalnanl, 
II a aantnl i i v . at at , | . 
a' Publication. To: Klchard li 
C a i i a i l u y aa.aal N e l l i e IC. 1 aii i i i . lai . i l . l s w i f e , 
< I a | V . M l l l i . t l f . It a. laairal I I . 
I'IIIIII.I, I'bloaco, Cook County, llllnnle; B. 
H. I t . - . t . i , a, w!lial«t. l la |alri- l . ) l la. II n I, l n . W II a 11 
a 10 ' I.aa a m . . . Hal 
lll.li.; nii.l Matilda Na'T...aaaa tl Hliiyla* w o m a n , 
a i i - u n k n o w n it I 
Tlalt i m i ll l lal .-11 I'll n f a - i l a a | , | „ : t r iii iif KIII a.t Complaint filed herein agalnal 
y i t l l 111 l l l f aalaaala- a - l l t l t l l - . l . l l l l . . . aall l l l i - 7 ,1* 
I . • ,a , , i ;• I'.r.'T 1 * la I'm 
ther .T.I.nini tlnil Hi t . l i n l t T a.r P u b l i c . 
t i o n la,* publtahed onci ;> - *•• h 
twnaerutlra weiakta !•, tin* s i , i'l l 1'i-H. 
a a.l, f lantiiaml clr-
i'a iit. in C o u n t y , Klorlda 
laa v l l l l l l l l l l l l l l i l t l a i a l l laa-aal l i l t , 
sni .ia, .r o.t..i..r i ii u n 
.1 . I . l i V l . l l s l l a 
H.v w. B Pound, II 6 
M i n t 
* i i i | i l n l i n i t i l 
Kl,.Intnl.,<. riorlda Oa. II No 
i ' . 
1'lnTi* an*, t,n uutvnraga, . lmndrod 
i tiininiliii's I'VITI* WmXt in Ilia- Unttasd 
s t u n s . In whleh ,980 people ar t kilted, 
nmi right iniiiitaii dollar, la.-i in dais-
um- in propertj. 
i t i i l ' l M . • l i t n f i l " t : 
n i l a i u l \ C O U N T 1 I S C H A N 
'ia l . l . I n «J a H i : 
IIIIIIU "- , , , , , ,* , , | , a \ \ I'.ltSI -
.1 l l l l - -T ll M I S . 1)1 M., HI I I M . 
a a | | | , | : i ; aal |*l |1 | ., \ | |, a-. 
I'ii ri iknown betra al law • 
a a aa,,, tar ol ber < la. i•.. , 
< a i>, and u t iiiiiin i< 
l i n . i> h.a h u . t i . n d , deceesa 
a 'iTiniiiT C o m p s n y , a 
a ax i» l l l lB , nml If mni o , 
l a t ins , tlnnl lln* u n k n o w n grantaea , auc 
• • 1 la.-r a l a i i i n 
City Light and 
Power Notice 
Pal rons of the rity li^ht **"<! power 
planl nv hereby notified that all bilk 
for meter reading up to the first of this 
month .ue now due and must hr paid 
l>\ November 15th. 
Service may be discontinued at th it 
date il attenti* >n is not given to the ac-
count. 
GEO. M. MITCHELL, 
City Manager. 
t h r o u g h , o r i i i i . i . i i . . . i ind al l 
rn claiming 
i " ' * i l ..r..*t In n iu l lo t t i " 
i..;|,.u i m ' •(• 
to It'll T h . 
.\...*iiiv,-,-Mi Quart**! 'N 'W' ,1 a.f s, . i i ihw,.Hi 
Q u a r t e r i s w ' , i .1 - i im, nl!ie [9), T o w n 
- h i p tWI 
. ) - . . . ' , . I n 1 ' M i i n l y , 
I 
. • . I I I I I I I I I I . l « - i l t o a p p i - a i 1 11. 
• \ H : :,. l; 1 
p| t ni» ii ban ' • it 70a rtt.* si 
• 
1*. . n u i y , 
. 1 fur tho 
publication of tbli order, 
\ \ ' i l iM'f-s my l i ' i"l i'l " I l i . ' lu l 
K laalmi tK . i'ln tMt-
•t, day •.!' " • tohei ,\. l>. IMT , 
1 1 1 1 . 1 . 1, u V l - : i t S T K R K T . ( ' loi); 
By \\ \i P o u n d , l» C 
Counael for < ^ompUlnant , 
O c t 27-N-ov 24 
nil 1 '..ui 1, S. ^ i i t f tonth J u d i c i a l 
1 in*.ill t.f tlio S t a t a ot Klor lda Iu HII.I 
Km* (I--. . In Cl 
11. 11. Appltaatton of Mr* »iuy tvau 
•"iiler. . 
N o t l . f 
Notice 
(. l i i i i u i 1 i 1 
A Sn i l l l i . l i n ln . ' ..f t i i . . 171 li . Im i t . 
• nit .-I r i n i i.i 1 O r l a n d o . 
..11 11,<- m i h . inv of NOT-M 
- I aa posa lb lo , 
for n lleanae t.> matittga, tmha okarg* of, 
and control my pro party, nn.i to 
II fraa doaler In erai • 
Mlts o u t SWA.N, 
Patttl 
I'nrkoi A Parkar, 
fLttomerO .1 I - ' " U r t 27-Nirv l7 . |> 
C L. BANDY, 
TAX C.ii.i.Kit'itni, KIHHIIMMKK, FLORIDA 
Wgm****heOmw**mawettmpwmWSgwa t,nt\et„ ameiJtte-eeemeJSfe e,\ | 
Q)^, 
IM 
AN EAH1A VISIT TO THK ST. CLOUD 
TRIBUNE OFFICE WILL INSURE YOUR 
aSKCUIUNC; THK VERY FINEST TYPE 
OF CHRISTMAS CARDS AND A BROAD 
SELECTION TO DRAW FROM. 
This it tbt leal adopted hy thi Greeting Card 
A.intuition and diiplayed hy merchant, u-he 
carry card, madr by mimheri ojthe Aitectatmn. 
II Is O I I I N ."1*2 D I I V * . U n t i l i 
t'hriMt 111.1 -. H n n l W a i t — i 
O n l i - r Y o u r t ' l l r i s tn in* . 
C a r d . ' I ' l n l n 
I'ln* atmalle.l la-raatntanl 
Often Brinf. OssAtaal 
Happlna.i To lillu-r.—A 
Striking t lirisini.-i-. Card 
tM' Appropriate IKtsign 
\itil W'nrilin^ 
*a,m Will Ita* Surpris.*,! At 
The W o n d e r f u l A r t Anal 
Designs Characterising 
Our Holiday Oasatlng 
f u n i s Anil S t i t t i un i rv 
scatter Sunsh ine 
'with Greeting Cards 
,.Xi.K TWK1.VK 
'fiprswiai\ 
Ul,v i Leech, i.i K.n 
Debunk, Mai Ini*. » " im.il.ii »•' ' " " ' 
i i , . , \ , . i i Han ti a.n thei r re tora 
,,, 81 rii.n.l. Mt " f l tti* 
si«*m tho iriBtai I i"-*' I" s< Cl,.u,l. 
K n (| *, Ounnlxon u-rt-n T h a n 
,„ \ , „ *,,.ik -m.i Boston «li,-ri' 
, , , ,1* S h . - I " ' " ' 
-,,n,a* iinn with her M.U. I lonald, who 
la • Junior at H 
llllra r*AI Ut*. (Iiuilli*"i ' l l "aa* 
l l i i n l s -
lalll'L-. I'll.. WBO .T'llll'' I " |Ol« l l ' l ' ' ' I " * ' 
band a.ml daughter In St. Cload 
it communication, from Bw 
.ami Mrs E It. Ulbbard, who .peal 
K T O r . 1 l l l l . l l l l . - laa * I t t mtt*. 
, Un . N 
mcbamp, ot St. Cloud, Ttm,* 
iii.-ii thay nn* pit i-aiiiti.i located ta 
I in it fm il. Connecticut, where Mr. 11 tl. 
. l l ,*,! .! S a l l a . l l l ' 
,• lor ta. i.i- return te ths ! 
i i . i . i in i'ili* 
Ur, nnal Mt- Maurice Ooodrtch nml 
•oa, Ualaon, ip.nl tin* weeh i nd «» | 
I Ml aaaal M l - OcO!*|l I >i HV j 
R*ej ill Ilia* l l i u -
MANY FILM THRILLS 
WILL BE SEEN AT 
PALM THEATRE 
I film ita rill i will IK' ihown ut 
taioag Cli«M betag 
Jewels of l> sin " In which i 
rhe picture win tM 
i Tvmmftij, nnd I 
* .-ii i i .- , I 
r*8 lat-! ' 
| S i l t l U ' i l j l . V . 
- ii iii romance and sin 
be niM-i 
..nunt -t of i in Wamfc, 
"Bulldog Flu 
t-tuplary pr. f.i.-Ii* fur 
tbe remarkable talent 
• l ; i r . 
iif a 
nim-iirr irbo III addition to bis luiul 
inttrt'st uiHTiii. - 9 ggmhllng hull In 
utter town of "HunbMn 
nn •gpwsl ' f l •SpOBNfl of M)unrt' 
•bootIng, he wine tbe enmity of tba 
iiiwiess olamont ol tba primitive '-11111 
miti i i fy When tba 11 :i v i lmul futi l i ty 
iriivcs in fTimhoba Fran Iowa, Co* 
ii r stt-ks to protoet tbna lgfiM*^ tba 
<it'pn*ii;itimis nf tin- tvii nlamant. aud 
i cranada is taUKht-d wblob nwlna 
Onatnr a •mrimJ nna, • tmrgmg for the 
rnmt of i*v,:\ outlaw in tha pteaa, 
Vlora i imi ' a Bavltaod, 
play tlu- leading femlalna rah 
fa nt 11st i.* I'livin.ninint tt •allOpllll 
inn K'ii«'.v is brovgfai tn thi* •eraan In 
Iba Lute af tba Night Oluh." Vlota 
I ian; i s latent ttarrlag VI-IIMN* toe 
heatre, Wottm aaay. 
11 baalcally tba roanaaM thttg 
nf tbe I i l :uniT to I T . a k 
from her repelling lite UH a popular 
enterta am i he Lore of tl • 
Club" prorldaa a diverting glliai— in 
to tin* iiint'iiiiust t inii- of onreatralned| 
nlghl lifo in tbo nwtropolli and *>f tbi 
revela of apendtbiift 
ph II \ • Hit' s l u r of Itn* 
prodnction MIM Daaa in 
dancer in tbe >4Oolden Oartar" oaa *»f 
Iba inomt popnlat of Haai Yurk*s night 
i l u t i s , 
I it r < lm riii-lt'rlKiition la OM in Wblcb 
Itlai Dana, la spite of bar popularity 
sin- t njoya in tliis gartata atmoapbera, 
Inaga to exebaaaa it for • ••pint*.* in 
tbo sun" in tba QOUStrj t-nvtrimnmnt 
of her fiiriirr vuniii. Hnw u (reat 
love, •truggllng tor iii|naaahm in tba 
artificial nlghl dob Ufa bloom uu-
noticed in tba country aad bveaba lata 
full bloaaona la tha contrasting atmon* 
pbara of tba algfat dob in ptocaaatly 
bold in tl 8 relation of t in 
•tory, en tba •ereen. 
METHODIST .EPISCOPAL ( III IU II 
Ivar H. HyiHlmaii, Miiifslrr 
Tba Bacramaal of tbo Lord*! •up-
per " tn be admlnlatered al the morn-
ing service next Sunduy. Mrs. I>n* i 
> li>r will Hlntf "Father Give 
Ua Thy Bl0OalBf.M 
There will in* oommmtty sin^inK at 
tba aranlai T r i m with MBM tpada) 
membera. 
ih.. tunday M i Beard win hold 
tba regular Monthly Mating aaal 
| iit 7 :.",<! p . in. 
Wa a n glad ta vac tom tin* nlaa> 
ti'is iiiiii wivi-s who ;ir<* raturnlng to 
our midHt. Ijist \vi*.k Uu* Ktv. und 
l i ra V. L Oould mul Bar, aad Ura, 
L. Lockbaii mTlvad Tblo wank tba 
Bav, aad K n . 0 W. Leach 
st. Cloud, Tboaa ara all trteg aad 
proved worbara in nur ehareb. 
Tbe Bpworth League is driving 
hard for • "Win My Chum" weah to 
in* iniii Noveaiber S0-3Ttb, 
Bemaatbar the baaaar Novembar 
:ioth. 
DKNON8TBATOR AT EDWARDS 
Mm. I m / , Smi th , of NnslivilN-. TUllll. 
.Ii'iii n-t r ;ti nr for UH* Kntnl i UvUMMI 
c..;ii Cream OoainAay, «in , 
ii.in facial pad traatmenta at 
Bdwarda Pharmacy all this week. 
Mlts |f |«M>ht THANKS Mi iKM)S 
Following tbe • I rising nf Mra, Clara 
Brooke over W.I AX. Jncksnii villi . i c 
i large nuinher of ibe mtist 's 
1
 o delight In bar splendid 
•.I bar • \.-I wllllnirueM to *m* 
Certain otben bava reqneated tha -luck 
Htniviiit' bfoadoaatlng awnagaaaai in 
arranaa for lur mure freqaenl appear* 
aace on tbelr praaraaw, 
A in rue number of telegraaai nnd 
tettera from St. Cloud radio funs ona-
gri to la ting tba artbM M tha excel lenl 
nianner bet voice carried over tin* nir 
have been received a l n by .Mr*. 
Broeb* umi sin- haa ruaaatad tba Trl 
bune to agpfUaa her profound gpptOCla 
tion to all the algnera. 
THE ST. CLOUD TKIBUNE. ST. CLOUD. Fi.ORIDA TllllKMIAY. Nt»VKMItKK :t, 1627 
Avail Yourselves of this Opportunity, Those of You Who Did Not Attend tne First Few Days of This Sale 
Our Store Is Running Over With Good, Clean New Merchandise 
One of the Most Complete and Up-to-date Stocks in This Section 
Priced Unusually L o w 
ST. 
CLOUD 
FLORIDA 
ACROSS KKt lM 
ran omen 
N. V W l 
PERSONS 
ST. CLOUD, FLORIDA 
ST. 
CLOUD 
FLORIDA 
ACROSS KKtlM 
POST iH-'Klcfc; 
N. Y. AVK. 
Complete in every way for Men, Young Men, Women, the Mi.se. and Children, Ju.t received fre»h new .tock Sweater, for all; Infant'. 
Sweaters, Caps and Bootees; Men's Genuine Buck Skein Lumber Jacks and hirts; Shaker Knit Sweater, for Me nand Women. The mml beautiful 
line Ladle's Coats and Dresses yet shown by any one. See these first and you will be well pleased. 
Extra Specials For Friday and Saturday 
Extra Special By Request 
FRIDAY and Saturday 
OUTING FLANNEL 
Only 9c yd. 
On account oi' many of our customers not having the 
opportunity to avail themselves of our last week's Outing 
Sale we have secured another shipment for this weekend. 
He here Friday morning make your selection of 
patterns wanted. 
Imported Phillipine 
Underwear 
For Women 
All Hand-Made 
O N L Y 
$1.00 
Children's 
: ;i Length 
Fancy Top 
SOCKS 
Si/.es 6V2 to .>'•_. 
Our Regular 50c Seller 
4 Pairs for 
$1.00 
Cotton Batts 
For Quilting 
ONLY 
15c 
ROLL 
"The Most Famous" 
"Allen A" Hose 
All Silk Chiffon 
Full Fashioned 
Our +2.00 Seller 
O N L Y 
$1.59 
Royal Rayon 
Dress Crepe 
In Plaids With Dark 
Hack Grounds 
A Real 8.r-c Value 
59c yd. 
Marcy Lee 
Dressettes 
The Smartest for House 
or Morning Wear 
$1.7541.95 
Men's Winter 
WT. Long Knit 
Unions 
A $1.30 Value 
SPECIAL 
This Week-End 
ONLY 
$1.00 
EXTRA SPECIAL 
Men's Pants 
For the Consertattve 
in Several Pat terns 
Values from 
$B.50 to |4JK> 
$1.9543.50 
For the Flder Gentlemen 
Boys' Overalls 
Maile-to-Fitand 
Fit-to-Wear 
ONLY 
$1.00 
New Shipment 
Ladies' Hats 
In the Seasons 
Very Latest 
Styles 
.95 to $6.95 
Infant 
Sweaters 
The Newest anil Prettiest 
Sweat eis 
$1.50 to $2.25 
BOOTEES 
39c and 50c 
C A P S 
39c to 75c 
Children's 
Sweaters 
Ages 3 to 10 
Beautiful 
Assortment 
S1.75 to $2.25 
Cretonne 
Draperies 
Special .Several Pretty 
Patterns to Select 
Prom 
O N L Y 
19c yd 
Complete New Line 
Men's Fall Hats 
$3.95 to $8.00 
STETSON HATS 
i 
n: 
PERSONS' ST. CLOUD, FLORIDA FALL OPENING SALE 
